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E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
M a d r i d , A b r i l 13 . 
FUNERALES 
Se han costeado por el gobierno so-
lemnes funerales en siifranrio de las 
almas de las víct imas de la c a t á s t ro -
fe de las obras de Lozoya, los cuales 
presidieron el Minis t ro de Agr i cu l -
tura , el Alcalde y el Gobernador de 
Madr id . ; . 
Han asistido todos los Ministros 
que actualmente se encuentran en la 
Cor te jos Obispos de Madr id -Alca lá , 
de Sióo, dimisionario de la Habana 
y una inmensa muchedumbre. 
ENTIERRO 
Se l ia efectuado con lucido acom-
pa í i amicn to el entierro del eminente 
c r í t i co y poeta don Federico Balar t . 
V I A J E D E L REY 
S. M . el rey ha salido de Valencia, 
en medio de las aclamaciones de la 
m u l t i t u d . 
A l llegar á Castellón ha sido fre 
Hé t i camen te victoreado, c a n t á n d o s e 
A su llegada un T e - D r t n n , seguido de 
una recepción en el Ayuntamiento 
por ú l t imo desfile de las tropas de 
g u a r n i c i ó n . 
D O N A T I V O 
E l señor Don A n d r é s Mellado ha 
recibido un despacho del D i a r i o .Es 
p a ñ o l de Buenos Aires, o r d e n á n d o l e 
que socorra á l a s familias de las vic-
timas de la ca tás t ro fe del Lozoya con 
la cantidad de trescientos pesos con 
qUese suscribe dicho per iódico . 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la l iolsi 
|as libras esterlinas á 33-28. 
la 
Se rv i c io de l a P rensa Asoiiiacte. 
BASES DE R E O R a A N T Z A O I Ó N 
Washington, A b r i l I . 'Í .—IJOS miem-
bros del Comi té Ejecutivo de la Co-
mis ión del Canal de P a n a m á han dis-
cut ido hoy con el Secretario de la 
Guerra las bases para la reorganiza-
ción de la Compañ ia de la cual s e r á 
Presidente M r . Shonts, que lo es en 
la actualidad de la Comisión y todos 
los miembros de esta p e r t e n e c e r á n á 
la Direct iva . En cuanto a l ferroca-
r r i l del Is tmo, se c o n s t r u i r á de doble 
vía en toda su extens ión , se r e n o v a r á 
todo el material rodante y se d a r á un 
t ra to m á s l iberal á todas las compa-
ñías de transportes, á ftn de pe rmi t i r 
que puedan competir entre sí en me-
jores condiciones que las actuales. 
C A N A L Á N I V E L D E L M A R 
M r . Wallace, el ingeniero jefe, se 
Iba declarado fuertemente en favor 
de un canal á nivel del mar, obra que 
considera comparativamente de fácil 
e jecución. 
B A N Q U E T E 
-Parte, A b r i l 13 .—Mr. Delcasse, 
Minis t ro de Estado, d a r á esta noche 
un gran baquete en honor del Emba-
jador de Alemania. 
I T A L I A RETICENTE 
E n un telegrama de Roma d i r i g i -
do á L e Temps, se asegura positiva-
mente que I íalia no apoya el proyec-
to del Emperador de Alemania rela-
tivo á la convocación de un Congreso 
Internacional para resolver la cues-
t ión de Marruecos. 
J U S T I F I C A D A A N S I E D A D 
S a n Petersburffo, A b r i l 13.—Se s i -
gue aqu í con la m á s Intensa ansiedad 
no Holamonte por el Almirantazgo y 
el gobierno, sino t amb ién por el p ú -
blico en general, la marcha hacia el 
Norte de la escuadra rusa y aun cuan-
do nada se sabe respecto a l plan que 
ha adoptado el Almi ran te Rojest-
vensky, se opina generalmente que 
se d i r ige hac ía el estrecho de Formo-
sa en busca de la escuadra japonesa. 
MUEBLES 
Lo más nuevo en Juegos de 
Sala que se ha recibido en Cu-
^a. Obra enteramente de mano 
y trabajo exquisito. 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
Litografiadas sobre tela en 
colores. 
Adaptables para colocar en 
marcos y adornar Jas paredes.' 
24 estilos. 
CHAMPION & PASCUAL 
i OBISPO 101. 
1A 
para e m p e ñ a r con ella una batalla 
decisiva. 
CH A P E L L E Y BRODERICK 
R o m a , A b r i l .15.—Los altos digna-
tarios del Vaticano es tán sumamente 
molestos por las disidencias que han 
surgido entre Monseñor Chapelle, 
Delegado Apostól ico que fué en Cuba 
y Monseñor Broder ick , ex-Obispo 
auxi l iar de la Habana, y ven con mu-
cho descontento los esfuerzos que es-
tán haciendo ambos Prelados para 
eludir el cumplimiento del fallo do la 
Santa Sede, al cual h a b í a n ofrecido 
someterse cuando cesaron en sus res-
pectivos cargos. 
Con motivo de haber sido relevado 
t a m b i é n del cargo de misionero para 
la r ecaudac ión del Dinero de San Pe-
dro, se ha asignado á Monseñor B r o -
der ick una pens ión de 100 pesos men-
suales que pe rc ib i r á de sus rentas 
de la Habana y sí c o n t i n ú a en su ac t i -
t u d de protesta, se a n u l a r á su nom-
bramiento de Obispo de Ju l iopo l i s . 
Noticias Comerciales. 
Nueva York, Abril 13. 
Gen lenes, A $4.78. 
Descuento papel oomerolal, 6fP d[V. 
8.3i4 á 4.1j2 por 100. 
Oambioa sobre Londres, 60 djv, ban-
queres, $4.84.30. 
Cambios so ore Londres A la vista, & 
4.86-10. 
Oanabios sobre París, fin i j v , banqueros 
fl 6 francos 17.5i8 céntimos. 
Idem sobre idamburgo, 60, dfv ban-
queros, fi94.l5il6. 
Bonos rejjfistrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés, 104.3[4. 
Centrifugasen plaza, 4;Í6[16 Cts. 
OentrífugaaN? 10, pol. 96costc y flete, 
3.9[16 cts. 
Mascabado, en plaza, 4.5[16 cts. 
Azftcar de miel, en plasa, 4.1(16 centa-
vos. 
Manteca del Gesteen tercerolas, ... 
Harina patento Minnesota, á f6. 
landres. Abri l 13. 
Azocar centrifuga, pol. 96, 15». (W. 
Mascabado, 155. 0(/. 
Azficar de remolacha (do In presente 
«afra, & entregar en 80 días) 14*. Od. 
Oonsoiidados ex-interés, 91. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2% por 
100. 
Cuatro por ciento español, ex-cupón, 
90.1$ 
París , Abri l 1Z. 
Renta francesa ex-interós, 99 francos 
36 céntimos. 
4el Weatlier Burean 
Habana, Cuba, Abril 13 de 1905. 
Temperatura máxima, 26,, 0. 78° F. á 
la 2.30 p. ra. 
Temperatura mínima, 21° C. 70° F. á 
las 12.30 a. m. 
O F I C I A L 
I 
CoBlrMción por SnlisiJío lutetrial 
Cuarto Trimestre .-Tarifa 1; 2« y 3í 
30 P s CONSEJO PROVINCIAL 
Ejercicio de l í>04 á 1905, 
Expedidos los | recibos por los conceptos 
y período expresados, se hace sabor á los con-
tribuyentes á este Municipio y Consejo ProTÍn-
cial, que queda abierto el cobro desde oí pró-
ximo Viernes día 14 del oorriente mes. 
La cobranza ae realizará todos los días hábi-
les, de 10 de la mañana á 3 de la tarde, en la 
COLECTURIA del DEPARTAMENTO de 
HACIENDA, sita en la planta baja de la Casa 
Consistorial, entrada por Mercaderes; y el 
plazo para el pajjo «n rocarero, vencerá el día 
13 del subslguiante mes de Mayo. 
Durante el expresado plazo, también estarán 
al cobro losiRECIBOS ADICIONALES, corres-
pondientes í trimestres anteriores y los expe-
didos de nuevo por rectifteación de cuotas 
ú otras causas que antes no lo hayan estado. 
NOTA.—Se hace presente que según lo dis-
puesto en la Instrucción, para el cobro do las 
contribuciones, las ventanillas estarán abier-
toa durante cinco horas "todos los días, siendo 
éstas de 10 de la mañana á 3 de la tarde 
exceptuándose los sábados que será de 9 á 2 ' 
Habana AbrillO de 1935.—El Tesorero, Al -
fredo V. Maruri. 
C 721 3.14 
i 
A b r i l I O 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.- -1 hembra blanca 
natural, 1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO SUR . -1 hembra mestiza le-
gí t ima. 
DISTRITO ESTE,—1 hembra blanco le-
gítima, 1 varón blanco legítimo, 
DISTRITO OESTE.—I varón mestizo na-
turales, 8 varones blancos naturales, 1 
hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTBITO NORTE.—Enriqlie López y 
González, con María Poyan y Quintana, 
blancos. 
DISTRITO OESTE—Martín Villavordey 
Rodríguez, con Inés Ruíz y Granados, 
blancos. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
DISTRITO NORTE.—Salustkmo Kosel, 
con Victoria Averoff, negros.—Julián 
Martínez y SlWa, con Mónica Rita Cár-
denas, negros. 
DISTRITO SUR.—Esteban Amores, con 
Genoveva Gómez, negros.—Josó.R. Buz-
negro y Estrada, con María del Rosario 
Martín y Padilla, blancos. 
DISTRITO OESTE.—Josó Pérez y Rivc-
ro, con Rosalía Cairo, blancos 
DEFUNCIONES 
DISTRITO *'ORTE.—Dolores Lara, 38 
años, España, Neptuuo 53. Mal de liright. 
—Cándida Suero, 1 mes, Habana, Com-
postela 24. Enteritis.—Matilde Velis, 1 
año. Habana, Gervasio 9. Atrepsia. 
DISTRITO SUR.—Miguel Vil la , 52 afios, 
España, San Josó 48, tuberculosis pul-
monar.—Francisca Falcón, 37 años, Ca-
narias, San José 62, Cáncer del hígado.— 
Luís Cabarruiz, 8 meses. Habana, Revi-
llagigedo 11. Pleureaia.—Abelardo L l a -
12 afíos. Habana, Peñalver.6. Cirrosis del 
hígado. 
DISTRITO ESTE.—Antonio Fernández, 
71 años, España, Jesús María 38. Carcu-
coma. 
DISTRITO OESTE.—Marcelino Díaz, 15 
afios, España, La Oonvadonga, Nefritis. 
—Severino Folguera, 40 años, España, 
La Covadonga. Caquesia.—Concepción 
Cabada, 13 meses, Habana, San Joaquín 
37. Broquitis aguda.—Inés Delgado, 3 
años. Habana, Zanja 100. Bronquitis ca-
pilar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 10 
Matrimonios religiosos 5 
Matrimonio civil 2 
Defunciones 12 
Secc ión Mercan t i l . 
Aspeoto de la Plaza 
Abril 13 de 1905. 
Azucares,—Nueva baja en el mercado 
de Londres. Abrió la remolacha á 14s. 
Qd. y cierra floja á la misma cotización. 
En los Estados Unidos continúa el mer-
cado en la misma situación avisada ayer. 
Aquí calma completa. No se ha regis-
trado ninguna operación. 
üamótoír.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y alza en las cotizacio-









Londres 8 drv , 
••60 drv 
París, 3 drv 
Hamburgo, 8 dfv 
Estados Unidos 8 di v 
España, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 20.1(2 19.1(2 
Dto. papel comeroia! 10 á 12 anual. 
Monedas extranjeras,—Se cotizan hoy. 
oomo sigue: 
Oreen backs , 8.7(8 á 9 
Plata americana 
Plata española 80. á 80.1 (8 
Valores y Acciones. —Se han anun-
ciado hoy en la Bolsa las siguientes ven-
tas: 
20 Bonos de la Compa* de Gas y Elec-
tricidad á 96.1i2. 
400 acciones de los F. C. Unidos á 158 
10 id. id. Cárdenas y Júcaro, 129.1(4. 
COLEIIIO DE GOEBEDORES 




Londres, 8diT 19^ 1S7A p .gP 
„ 60 drv 19% 18% 
París, 8 drr 5^ 5 
Hamburgo.S 4^ 3K 
60 drv 2K 
Estados Unidos, 3 div 9% 8% 
España BJ plaza y cantidad, 
8 drv 19^ 20M pg O 
Descaento papel comercial 10 11 p. auna 
MONEDAS Comp. Vend 
Oreenbacka 8% 9 
Plata, española 80 SOy, 
AZUCARES. 
Asticar centrífuga de guarapo, polarización 
M0 7 lilfi. 
Id. de miel polarización 89. 5%. 
VALÍ ) K ICS 
FCND03 PUBL.IÜÜ3. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 117 117K 
Bono* de la Kep'iblica de Cuba 
emitidos en 190i 110^ 111^ 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1; hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116^ 116 
Id. Id. id. id. on el extranjero 115% 116^ 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana Hl1^ 111% 
la. Id. id. en el extraniero 111^ 1™ 
Id. lí id. Ferrocarril de Oienfne-
gos 120 125 
Id. 2í id. Id! id! U l 113 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Calbarlén 112 114 
Obligaciones Hipotecarias Ouban 
Eleotno 0o. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
. Central R*il^ay N 
Id. de la C? de Gas Cubara 81 84 
Id del Ferrocarril de Gibara á 
Holffuín 100 105 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 128 132 
B neo Español de la isla do Uu-
ba (en circulación) 97J¿ 93>í¡ 
Banco Agríoóla de Pto. jerlncioe 62 65 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Hab ana y Almacenes de Uegla 
(Limitada) ]52K 153^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cirdenas y Jácaro 129^ 129J¿ 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla exl23 124 
Compañía del Ferrocarril dol 
Oeste Í42 145 
Compañía Cuba Central Ballwar 
(aooionea preferidas) IOS 112 
Id. Id. lo. (acciones comunes) 60 %i 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 11 15 
Compañía Dique de la Habana... 80 85 
Hed Teletónica de la Habana 45 60 
Nueva Fábrica de Hielo ex 103 112 
Ferrocarril de Gibara á Holeruín 25 30 
Habana, Abril 13 de 1905—Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4^ á 5J4 ^alor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ A79Já. 
Ure&nbacks contra oro español lOSJá a 109 
uomp. Ve'ndo 
FONDOS PUBLICOS 1 
Valor. P.g 
Empréstito de la Repíiblica de 
Cuba 115 119 
Obligaciones Hipotecarla Ayun-
tamionto 1! hipoteca 1H 
Obligaoiones i i ipo t eoar i a i 
Ayuntamiento 2í 112 118 
Obliffaciones Hipotecarlas F. C. 
Olenfaegoa á VUlaclara Sin 
Id. 2- Id. id l'-O Sin 
Id.lí Ferrocarril Caibarion HO Sin 
Id. 1! id. Gibara á Holguin m i Sin 
Id. l ; San Cayetano á Vifiales 8 
Bonos Hipotecarlos de la Compa-
ñia de Gas y Electricidad de la 
Habana.. 
Id. Oompagía Gas Cubana...."L 
Bonos de la Repfibllca de Cuba 
emitidos en 1896 y 1397 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Watea Workes 
ACCIONES. 
Bynoo Español do la Isla de Cuoa 
Banco Afrioola 
Banco Naoioiml de Cuba 
Oompafiía da Ferroearrlles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Eogla (limitada) 
Oompaúla d© Caminos de Hierr* 
de Cárdenas y juoaro , 
Compañía de Caminos de ' Hierro 
de Mataníiau á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te ^ 
Compañía Cubana Central Rau-
way Umlted — Preferidas 
Idea. Ídem, aceiones 
Perrocarrr se Gibara k Hol¿aIiU 
Oompafiía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana -
Compafiía del Dique Flotante.".'."*.. 
Ktd Teieíónioa de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Oempahia Lonja de Víveres de íá 
Habana 
OompaBíade Construcciones, Re-



























Habana 13 de Abril de 1905. 

















Prlnz Jo^phin, Hamburgo. 
La C hampagne, Veracruz. 
Manuel Calvo,' Cádiz y escalas, 
Alicia. Liverpool. 
Miguel M- Pinillos, Barcelona. 
Vigilancia, New-York. 
SALDRAN 
Prins Joachim, Veracruz. 
Saratoga, Mobila. 
La Champagne, Saint Nazaíre. 
México, ííew-Yo.-k. 
Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
Manuel Calvo, Veracruz. 
Monterey, New-York. 
Puerto Rico, Canarias y escalas. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 12: 
De Pascagoul, on 8 dias, gol. am. Grifin. capi-
tán Jennet, ton. 367, con madera á M. C. 
Bayon. 
De Tampico, en 4Ĵ  dias, vp. ngo. Eidisina, 
cp. Jessen, ton. 1091, con ganado á Lykes 
y Hno. 
Día 13: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am. 
Mascotte, cáp. Alien, ton. 884, con carga y 
43 pasajeros fi G. Lawton Childe y Cp. 
De Tarapa.y Cayo Hueso, eu 10 horas, vp. am. 
Gussie, cp. Hausen, ton. 993, con carga y 
25 pasajeros á J. Me Kay. 
SALIDOS 
Dia 12: 
Galveston, vp. ngo. Eidsiva. 
Filadefia, vp. ing. Genesse. 
Dia 13: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte. 
TJayo Hueso y Tampa, vp. am. Gnssie. 
Matanzas, vp. ing. Atheniana. 
Buques con registro abierto 
Ooruña, Santander y St. Nazaire, vp. francés 
La Champagne por Bridat M. y Ca. 
Veracruz, vp. esp. Manuel Calvo, por Manuel 
Calvo. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Puerta 
Rico. 
New-Orleans, vap. amer. Louisiana, por J. W. 
Flamagan. 
Filadelfia, vap. italiano Margaretha, por R. 
Truffln y Ca. 
Veracrúz y escalas, vap. amer. Monterey por 
Zaldo y Ca. 
Delaware, (B..W.) vap. italiano Frocida por 
Bridat M y Ca. 
New-York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
esp. Buenos Aires por M. Calvo. 
Nueva York, vía Mariel, gol. amr. Chas K. 
Schull, por L. V. Placé. 
Veracrúz, vap. esp. Reina María Cristina, por 
M. Calvo. 
Nueva York. vp. am. México, p«r Zaldo y Cp. 
Mobila, vap. am. Saratoga, por L. V. Placé. 
Buaues desüacliados 
Galvestón, vap. ngo. Eidsiva, por Lykes Hno. 
Lastre. 
Matanzas, vap. ngo. Athemaind por L. V. Pla-
cé. Detranslto. 
Filadelfla, vap. ings. Genesse por.R. Truffln y 
Ca. Con 750,000 galones miel de purga. 
y S o o i e d a d e S a 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
BeglsttPda en la Secretarla de Agricultura 
lodustrlay Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habaua. 
FUNDADA EN EL AÑO DE 18SS, en Lampa-
rilla n. 2 (Lon!a de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 i 
4 p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
. Esta Secretaría á la que estírn asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra ciiota algu-
aa de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes 6 de trimestre, que es desde ua 
peso ̂  25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la Industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta 4»ÜMi6n Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio qe suscripción al mes: 60 centavos. 
Habana setiembre de 1901. 
C72S 26-13 A 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EstaWeciia en la Mana, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años do existencia 
y de oporaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy J 37.550.463 '00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1 . 0 5 1 . 8 6 M 4 
Asegura caaaade cantería y azotea con pisos 
de marmol 6 mosaico, sin madera y ocupadas 
por familias á 17;̂  centavos oro español por 
100 anual. • . _ 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos por 100 anual. 
Casas de icuales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con 6 sin cantinas y 
bodegas á 323̂  y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en su propio edificio, Habana 5o, ea-
qnina á Empedrado. 
Habana 1? de Abrtlde 1905, 
C 6S3 A 1-28 
l a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N A T I O N A L B A N K OF CUBA. 
D e p o s i t a r i o d e l C o b i e m o . 
Capital autorizado g 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U. S. Cy. 
Capital pagado „ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 „ „ 
Activo en Cuba „ 1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 „ „ 
O j f i c i X i ^ I ^ l - i n L O i i ^ d l , 3 - 7 O T J B A , S t - H A B A N A 
Muciirsáles: 84 ( ¿ A L I A X O . H A B A N A . 
SANTIAGO DD CUBA. 
MATANZAS, 
Perfecto Lacoste. 
John G. Carlisle. 
Josú María Berriz. 
Julcs S. Bache. 
CTENPUEGOS, CAttOraNAS, 
SAGUA LA MANZANILLO. 
José A. González Lanuza. Manuel Silveira. 
Iguaoio Nazabal. Pedro Gómez Mena. 
Thorn\rol/í í": Huí 
C 650 
Thornvald C. Culmell. Samuel N. Jarvis. 
Edmund G. Vaughan. Wm. I . Buchanan. 
W. A. Merchant. Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda ciase de facilidades baucarias a l comercio y al púb l i co . 
l A 
THE ROYAL BANK OF 
IN< O R P C U A D O EJf 18í5í>. 
Apevtc fecal del Gobierno de la BepúbKoa de Cubapara clpagode los cheques del Ejército Lbdor. 
Capital y Reserva: $ 6.192,702. Act ivo: $ 31.000,000. 
T-i ^ Ctfr/VY' U",,[ clase de JVnülidades b a u c a r i a s a l comercio // a l púb l i co . 
l i l departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS 8 MAS. pa-
gando interés en estas ai 3 por ciento anual. 
. SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
l l a l a n a , O b r a p í a 3 3 : F . J . SHKRIVIANy O. A . UORNSBY, gerentes. 
b a n i i a g o d e X u b a : E N R I Q U E ROS y W. É . COLBORN, gerentes. 
C a m a g Ü e y i R. W . FORRESTER, gerente. 
r í n A l S I N 
m m COBiM 
DE-
INYERSIONSS, CONSTRÜCGíONES 
Oficiüa fiii la M m : Mercaderes 22. 
Teléf. 1546.—Correo, Apartado: 853 . 
Cable: Inversiones. 
EN MÉXICO: COLISEO NULVO. M . 11 
Correo Á p a r t a ^ l ^ » : GUARDIAN 
LA Compañía E L G U A U D I A.N, facili-ta dinero en todas cantidades, desde 
500, hasta 100,000 pesos al público en ge-
neral, con garantías hipotecarias en la 
Habana, íi plazos convencionales é inte-
reses módicos, constituyendo todas las 
hipotecas que efectúa, las garantías de 
sus Certificados de Ahorro é Inversiones, 
siendo sumamente liberal con los tene-
dores de los mismos en cuanto Ti los in-
tereses y condiciones de estos préstamos. 
C640 1 A 
CENTRO GENERAL DE 
B I E S £ 
DE LA 
HABANA.—A guiar 81. 
A las ocho de ia noche del día 19 del corrien-
te, tendrá lugar con la orden del dia que se 
expresa en las citaciones repartidas á domici-
lio, la primera Junta General Ordinaria, dis-
puesta por el artículo 23 del Reglamento de 
esta Corporación, y por orden del Sr. Presiden-
te de la misma, tengo el gusto de citar á los 
señores asociados para que se sirvan concurrir 
á dicto acto, que se celebrará con cualquier 
número de asistentes. 
Habana, Abril 11 de 1905. 
El Secretario, 
L a u r e a n o Jtodriguez, 
C-712 alt 3-11 
C o m p a ñ i a del F e r r o c a r r i l 
DE M A T A N Z A S 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo número 91 de dos 
por ciento sobre el capital social, efectuándose 
su pago en moneda americana, que es la espe-
cie en que la.Comtaduríairecauda sus ñetes en 
la actualidad. 
Los señores accionistas pueden ocurrir desde 
el 14 del corriente mes a hacer efectivas las 
cuotas que les corresponda, en esta ciudad, á 
la Compañía; y en la Habana, de una á tres de 
la tarde, á la Agencia á cargo del Vocal señor 
José I . de la Cámara, Amargura 81.—Matanzas 
Abril 8 de 1905.— 1̂ i raro Lavastida, Secretario, 
c. 714 1fí-11 
m m m ñ m m m m . 
Conmariía íel Ferro-carril del Oeste 
íe la J_a!)aiia. 
SEORETARIA. 
Esta Compañía ha acordado repartir un di-
ridendo parcial de fl-5a en oro español por 
acción por cuenta do los utilidades del ano q ue 
terminará en 30 de Junio do 1905. , „ , , 
El pago quedará abierto desdo el día 13 del 
corriente mes y al efecto de realizarlo desde 
ese dia. deberán acudir los portadores de las 
acciones fi esta Oficina, Estación de Cristina, 
losmartes.iuevea y sábados do 8 á 10 de la 
mañana, á na de constituir en depósito por 
tres días sus títulos para que comprobada su 
autenticidad, se haga la liquidación previa á 
la ordenación del pago que realizarán lo« 
Banqueros de esta Plaza Sres. N. Gclats y Ca. 
4 Habana, Abril 12 de 1905. 
El Secret*rIor 
Car los Fonta S ter l ing . 
C-718 10-13 
m u m jomoíALES 
Se gestiona la tramicacióri de juicios verba-
les y desahucio, intesoados, testanientiirías y 
cualquiera otro asunto del foro. Dirigirse á 
Villegas 4i, altos. : 5 032 "_ 444 
J i í o ü a í o L M r a i o ] y FeásioMs 
Si quieren no correr riesgo en sus pagas 
y tenerlas bien garantizadas, apoderen á 
casa responsable, y de. este modo, estaráp; 
bien asegurados. En la Talabartería E l 
Gran Hipódromo, situada en Habana S5, 
que tiene representación en Madrid; so 
admiten poderes y adelantan pensiouos i 
sus poderdantes. 
4913 G-12 
La Sociedad anónima The Havana Caroge 
Company, domiciliada en esta capital en la 
calle de Zuiueta número 28, pone en conoci-
miento del comercio y del público en general 
que el Sr. Germán López, desde el día 8 del 
corriente, ha dejado de ser dependiente de es-
ta Sociedad, por cuya razón desde dicha fecha 
no tiane intervención de ninguna clase en 
ningún negocio, perteneciente y concerniente 
á esta Sociedad. Habana Abril 11 de 1901. 
4941 4-13 
( 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, -construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cuŝ  
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
JP, typmann ¿9 Co. 
(BANQUEROS) 
C-523 7a—ISFb 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que ae cotizan en la Boina 
Privada de esta ciudad. 
Dadioa su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á ente importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquin Puntonet , Perito Mercant i l , 
DomicUio: Lealtad 112 y 111.—En la Bola i : 
de 2 á VA de la tarde.—Correspondencia: BM-
sa Privada. 4755 2&-7 A 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N . 108 
G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—359 156 FqU 
B f A R l O ^ E ^ l / Á ^ M Á R l N A — E d i c i é n de l a a a f i a n a . — A b r i l U d e J S O ^ 
U m w m\n la liseria 
El artículo que hace dos días 
publicamos, excitando á las cla-
ses acomodada», y auix á I s a dd 
modesta posición,'á que auxilia-
sen al Doctor Delfín en su nobi-
lísima campaña contra la mise-
ria, ha merecido el asentimiento 
de no pocos, cuya favorable opi-
nión mucho nos satisface. Ayer, 
en nuestra^edición de la tardo, 
publicamos una discreta carta de 
Unión de Reyes, en la que se ex-
ponen ideas muy generosas, pero 
que seguramente no darían resul-
tados prácticos si nosotros nos lan-
zásemos á empresas muy superio-
res á nuestras fuerzas, ya que no 
á nuestros deseos. Y hoy, en este 
mismo número, ve la luz otra co-
rrespondencia de un honrado y 
dignísimo obrero, en la cual so 
propone algo que desde luego nos 
parece aceptable y merecedor de 
que se le tome en consideración. 
Concrétase nuestro apreciable 
comunicante á proponer que, en 
vez de pedir ít las familias que 
lleven sus donativos á determina-
do lugar, se organice el benéfico 
servicio de manera que sea posi-
ble ir á domicilio á recoger los 
socorros con que cada cual quie-
ra y pueda contribuir. Si esto se 
hiciese, bien puede asegurarse 
que muy pocas serían las fami-
lias, desde las más opulentas has-
ta las de mediano pasar, que no 
se sumasen á la piadosa obra. 
Una de las principales causas 
que paralizan el buen deseo del 
público, cuyos sentimientos cari-
tativos i on bien notorios, estri-
ba en la dificultad, realmente 
molesta para muchos, de i r ex-
presamente á llevar su donati-
vo á lugares generalmente apar-
tados de los sitios donde cada 
uno vive 6 trabaja. Si aun tra-
tándose de cosas que individual-
mente nos interesan y que pue-
den producirnos utilidad, sole-
mos ser apáticos, y desaprovecha-
mos á veces una ocasión por no 
acudir con la presteza necesaria, 
con mayor motivo sucederá ésto 
mismo en lo concerniente á obras 
caritativas, que deseamos de buen 
grado realizar y que á menudo 
quedan aplazadas indefinidamen-
te por culpa de los pequeños obs-
táculos que se interponen entre 
nuestros buenos deseos y la ma-
nera de hacerlos efectivos. 
Por si se le pudiese dar forma 
conveniente y práctica, traslada-
mos esta idea, que nos parece 
muy aceptable, á la comisión de 
señoras que patrocina el dispen-
sario La Caridad, y al mismo doc-
tor Delfín, quienes, con mayor 
conocimiento del asunto y de sus 
detalles, resolverán lo que crean 
más oportuno y acertado. 
A ellas, sobre todo, á las da-
mas caritativas y piadosas que 
tanto bien han hecho y hacen á 
los desvalidos, les toca la misión 
hermosísima de tomar la inicia-
tiva en esta santa cruzada y ha-
cer popular un propósito que por 
sí solo es un triunfo, y lo será 
mucho más en sus manos, pues 
de seguro no llamarán inúti lmen-
te á ninguna puerta ni encontra-
rán reacios qne se nieguen á con-
tribuir, para fin tan elevado, con 
un socorro que habrá de ser muy 
modesto, pues lo que se busca es 
la cooperación de los más, para 
que se obtenga un resultado sa-
tisfactorio con la menor suma de 
sacrificio. 
Confiados en que ha de ser fe-
cunda esta idea, que tiene el mé-
rito de provenir de un hijo del 
trabajo, que como los más de sus 
compañeros, está dispuesto á 
contribuir á la piadosa empresa 
con su modesto auxilio, como ha 
contribuido con sus advertencias 
y observaciones, esperamos cono-
cer la opinión de los que dirigen 
esta meritísima campaña contra 
el sufrimiento y la miseria. 
Para B E I L L A N T E S M a n -
cos y l impios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R í -
ela n ü m . 37^, altos, esquina á 
Aguiar . 
K S 9 B T O H 
7 de Abril . 
Seguimos sin noticias de los genera-
les dominicanos Barba y Migaelito. Xo 
sabemos si Barba ha desembarcado; é 
ignoramos si Miguelito ha llegado á 
tiempo para ayudarle á desembarcar. 
¡Cruel ansiedad! Por suerte, hay no-
ticias do Europa para i r matando el 
tiempo. 
A la visita del emperador alemán á 
Tánger, han contestado Inglaterra y 
Francia con la entrevista que ayer tu-
vieron en Fiedrefitte el rey Eduardo y 
el Presidente Loubet. ¿Estuvieron so-
los? Según una versión, también tomó 
parte en la conferencia Mr. Delcassó, 
ministro de Negocios Extranjeros; se-
gún otra, el que tomó parte—si bien 
meramente pasiva—fué el perro del 
rey, qne es un fox terrier de alta dis-
tinción. 
j ü e qué so habló? En París , los ofi-
ciosos se muestran reservados, pero go-
zosos. Se dice que se ha renovado la 
entente anglo-francesa; lo cual llama la 
atención, porque si ha habido que re-
novarla, señal de que estaba delerio-
rada. Pongamos que se ha ratificado y 
hasta remachado. Creo que la entre-
vista ha sido mils para consumo inte-
rior qne para la exportación. Los opo-
sicionistas del ministerio francés, repu-
blicanos ó monárquicos podrían sacar 
partido del episodio de Tánger para 
afirmar que Francia había sufrido un 
contratiempo. A esos gruñones se les 
tapa la boca con proclamar que la eritre-
vista de Fiedrefitte prueba que Fran-
cia tiene amigos, que no renunciará á 
su política de Marruecos, &, &. 
Y el misino día en que fraternizaban 
Mr. Loubet y Eduardo V i l , el empe-
rador de Alemania y el rey de Italia 
brindaban, en Ñápeles, por la triple 
alianza. Estos son los métodos de aho-
ra y no son malos. Las grandes poten-
cias procuran no pelear; y para evitar-
lo, se valen de banquetes» visitas de 
soberanos, condecoraciones, revistas 
navales y maniobras militaros. La ofen-
dida le dice á la ofensora: uMe has fal-
tado al respeto; sin embargo, no te pe-
go; y no porque yo sea débil; como vea, 
cuento con ejércitos, cou escuadras y 
con aliados". 
Se teme á. la guerra y no sin motivo; 
los sangrientos sucesos de Man chu-
rla han sido una terrible lección de co-
sas; y ellos dan idea de lo que sería 
una lucha entre Alemania y, Francia. 
A estas dos potencias, según los des-
pachos de hoy, es probable que las pon-
ga de acuerdo Italia en el asunlo de 
Marruecos. E l rey Víctor Manuel ha 
resuelto el problema de no salirse de 
la triple alianza y de estar bien con 
Francia. En toda Europa se le tiene 
por hombre serio, bien intencionado y 
muy inteligente. 
La Gaceta de Francfort proposo hace 
dos días, qne I tal ia y los EsLados U n i -
dos se encargasen de arreglar la cues-
tión marroquí; proposición que des-
miente—y no es eí<te el único mentís— 
la especie de que al otro lado del At -
lántico existe la tendencia de descar-
tar á esta república de la política ge-
gencral. Es al revés; desde que la 
Unión Americana ha ascendido á po-
tencia ' 'mundial" lo que so busca es 
comprometerla en los negocios ' 'mun-
diales" y el gobierno de Washington 
es el que tiende á caminar con cautela 
y á fijarlímites á su actividad. Sin du-
da, le halaga hacer papel en ol exte-
rior; pero ha de ser el papel que á él 
le convenga y no el que convenga á 
©tros gobiernos. 
No se conocerá la posición que los 
Estados Unidos tomarán en el asunto 
de Marruecos hasta que el Presidente 
resuelva, después de leer el memorán-
dum del Embajador alemán. Aqu í se 
prevé que'el Preiidente declarará que 
está por la <'puerta abierta"—esto es, 
por iguales derechos comerciales—pa-
ra todils las naciones, en todas partes; 
pero se negará á inmiscuirse en la cues-
tión marroquí . 
Hoy, la impresióu general, aquí y 
en las principales capitales de Europa, 
es que no habrá conflicto, por ahora; 
pero que, aún llegándose á un acuerdo 
entre Alemania y Francia, no mejora-
rán las relaciones entre esas dos poten-
cias. Hay gran diferencia entre lo qne 
esas relaciones son ahora y lo que eran 
cuando Guillermo I I se esforzaba por 
agradar á los franceses. 
X . Y . Z. 
w m E L T I E M P O 
]5\ (Por telégrafo) Santa Clara, Cuba, Abri l 13 de 190  
á las 11 a. m, 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Desde las primeras horas do la no-
che de ayor han empezado en esta los 
chubascos y ag-naccros, con viento 
fuerte del Sur y rachas, debido á la 
p e r t u r b a c i ó n ciclónica de que t r a t é 
en el despacho anterior. 
E l b a r ó m e t r o ha descendido íí 
754*0, hecha la r educc ión del caso. 
Jover . 
DE LA "GACETA" 
La Gaceta del miércoles 12, inserta 
las siguientes resoluciones y noticias: 
Decretos de indulto provincial á 
favor de los señores Fernando Pru-
no Serrano y Feliciano Vázquez, y 
total, á favor de la señora Herminia 
Cabrera Antolín, que fueron condena-
dos por las Audiencias de la Habana y 
Santiago de Cuba, y por el Juzgado 
Correccional del segundo distrito de es-
ta capital, respectivamente. 
—Declarando legalizadas las líneas 
telefónicas establecidas por los señores 
Emilio Terry y Hermano en el central 
Caracas, y varias de sus dependencias. 
—Por la Secretaría de Hacienda se 
anuncia el extravío de los certificados 
de haberes del Ejército libertador ex-
pedidos bajólos números48.09S, 39.216 
y 32.301 ár favor, respectivamente, de 
los señores Santiago Buiz Guerra, Bem-
benuto Zayas Escot y Esteban M i -
randa, 
—Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio, se ha admitido 
el depósito de la patente americana 
número 714.150, otorgada á favor de 
Mr. P. B. Clarke, por mejoras en apa-
ratos para manejar material en bruto. 
¿ÍLA P R E N S A 
Leemos en E l Mundo: 
A las tres y media de la tarde de 
ayer se formó frente á la boca del puer-
to una gran tempestad de viento y agua 
que descargó sobre esta cindad. 
Varias embarcaciones que estaban 
amarradas á los muelles se fueron al 
garete. 
No fueron esos los dnicos de-
sastres causados por el agua y el 
viento. 
También anduvieron al garete 
el Senado, la Cámara, el Consejo 
Provincial y el Ayuntamiento 
que no celebraron sesiones públi-
cas. 
Y haga usted fusiones para eso. 
• 
• * 
La única chalupa que no soltó 
las amarras fué el Consejo de Se-
cretarios que, á pesar del viento 
y del agua pudo reunirse y to-
mar acuerdos. 
¡Para que digan que no anda 
un carro con una sóla rueda! 
Aquí la que se mueve es la del 
Ejecutivo. 
¡Y luego nos quejamos de que 
se gastel 
Como es objeto de espectación 
la actitud en que haya de colo-
carse el senador señor Frías, des-
pués del fracaso de sus opiniones 
contrarias á la fusión de los villa-
renos con los radicales, vale la 
pena de recoger loque acerca del 
asunto encontramos en la prensa 
de Cionfuegos: 
Dice La Ovinión: 
Esta mañana, con motivo de los 
acuerdos qne anteceden, cuya trascen-
dencia no puede ser más evidente, nos 
entrevistamos con el indiscutible jefe de 
nuestra Asamblea Municipal republi-
cana, doctor Frías, y es su opinión au-
torizada que los esfuerzos de los v i l l a -
reños deben encaminarse á mantener 
más estrecha que nunca la unión hasta 
ahora inquebrantable de cuantos,dentro 
de nuestra agrupación política, han ve-
nido sufriendo las penalidades de la lu-
cha y disfrutando de los brillantes é x i -
tos que merced á esa unión han obteni-
do en todo tiempo los republicanos. 
El Senador Fr ías te rminó manifes-
tándonos que á realizar ese objeto enca-
minará sus esfuerzos y sus energías. 
Y dice E l Comercio', 
Tan luego llegó esta mañana, pro( e-
dento de Santa Claro, el señor Frías 
tuvimos el honor de celebrar con él un;i 
breve entrevista. 
Y ante nuestro ruego para que nos 
dijera, si ello era posible, cuúl sería su 
actitud en lo sucesivo, luego del discur-
so que pronunció ayer en la Asamblea 
do su Partido, nos dijo boudadosamen-
te lo siguiente: 
• - Y o continuaré como hasta aquf 
estrechamente unido con mis amigos 
cariñosísimos de Cienfuegos, abogando 
por lo que he considerado y considero 
lo mejor y más conveniente para el par-
tido republicano villareño, en sus reía-
ciónos con las demás fuerzas políticas 
de la nación y teniendo en cuenta los 
más altos y caros intereses del país 
Por principios, procuro la unión. Dis'. 
gregaruos ahora me parece un mal gra-
vis;-no, del cual no apetezco la respon-
sabilidad. 
Ya sabemos cuál es la solución 
para los conflictos políticos de 
Solución, de Cienfuegos. 
La fuerza. 
Oigáraola: 
Reconozcamos en justicia que la ac-
titud dolos coalicionistas es simplemen-
te una actitud de defensa. A la fuerza 
se le combate con la fuerza. 
Es sensible, pero necesario. 
Está bien. 
Esa teoría llevó los ejércitoa 
prusianos á Sedan. 
Pero esos ejércitos no han ido 
allí como han ido los coalicionis-
tas á la Cámara. 
Para abrirse en dos alas y de-
jar salir de la plaza con todos 
los honores de ordenanza al ejer-
cito sitiado. 
Y si no, que se lo pregunten 




Del propio colega: 
¡.Cómo ha de haber quien se alarme 
ante la perspectiva de un periodo da 
escándalo cuando ese periodo no puede 
venir, por la razón sencilla é irrefuta-
ble de que ya vivimos en él? 
¿Cómo no habían de izar bandera ne-
gra los liberales, si con bandera negra 
los provoca el adversario! 
¡Cómo! 
¿Se ha hecho la coalición y des-
pués la fusión para perpetuar el 
escándalo? 
¿Sa ha hecho la coalición y 
después la fusión para oponer 
bandera negra á bandera ne-
gra? 
jjinojo! Pues si tal se nos hu-
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
de Barcelona 
EL HERMOSO VAPOR 
P u e r t o R i c o 
Capitán CRUIXENT 
de 5,C00 toneladas, é iluminado con laz eléctri-
ca, saldrá FIJAMENTE de este puerto el 18 
de Abril á las 4 fie la tarde DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Sanca Cruz de Teuerife. 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y JBurcelona. 
Este yaíor no liará cnareiiteiia 
Admite pasaieroB á Jos quedará el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Depósito (San José), 
Informarán sus consiernatarios: 
A. B L A N C H Y C C M P A Í Í I A 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N A 
c 602 31 M 
LlíMBuancs 1» atencifn de los Eefiores pasaje 
rof> bÉcia el articulo 11 del Reglamento de pa 
si^erosy del orcen y régimen interior deioa 
vapore* ce esta Compañía, el cual dice así: 
••Los pasateroi. deberán escribir sobre todos 
lc« bultos de FU equipaje.eu nombre yei patrio 
de deEtiro, t on todas eau letras y con ta mayor 
claridad." 
Fundándose en esta diposslclén la Coropefila 
no admitirá bulto alguno de ecinipaje qne no 
leve claramente estampado el nomore y ape-
lido de su dueño, ssi como el del puerto de 
destino. 
NOTA Ec aávlerle á los señores pasajeros 
v/J--£i que en ei muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Eantamanna dispuestos á conducir eipasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez basta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cb« Gladiator enel muelle de la Machina la 
vippera y eldia de salida basta las diez de la 
mañana. 
M . C A L V O 
C GSO 
OFICIOS NUMERO 28 
78-1 
V A P O R E S COREEOS 
A N T E S D E 
A N T O H O LOPEZ Y C! 
m m m i 
Capi t án F e r n á n d e z 
Saldrá para 
C O R Ü I U Y S A N T A N D E R 
el 20 de ABRIL á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspcuoencia pflbllca. 
Admite pasajeros y carga general, inclaso ta-
baco para dichos puertos. 
Heclbe azúcar, café y cacao en partidas A fle-
te corrido y con conocimiento directo para i Vi-
go. Gijén. jBilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las disx del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
cignatario antes cíe correrlas sin cuyo requisito 
Eerán nulas. 
¿e reciben los documentos de embarque has-
te el día 1S y la carga á bordo hasta el oía 19. 
La correspondenc'ja solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
DE31 v a ^ o r 
MANUEL CALVO 
Capi tán Cas te l lá 
mldrá para \ ERACRUZ sobre el 17 de ABRIL 
llevando la correspondencia púDlica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Les billetes de pasaje solo serün expedidos 
lafcta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
ilgr.atario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to fcer fin nulas. 
Recibe carga á bordo basta el d̂ a 16. 
KCTA.—Esto CompaBia tiene abierta ana 
Í
ióiiz* llotante, así para efta línea comopar» 
odas ir.B ctroás, ba o la cual pueden a «gurarse 
todos los electos qnes* embarquen ensnsTa-
} tifct. 
de 
PIMIOS. IZ0D1ERD0 Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor espafíol 
I O I 
Capi tán Snbiño 
Saldrá de este puerto sobre el 30 de Abril 
para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cmz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
C adiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para lou referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de ca^ga, incluso 
TABACO y AGITAR DI ENTE. 
Para mayor comodidad de los sefiores paaa-
leros, el vapor estará atracado á los muelles de 
Ban José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos H e r m a n o s <P C a , 
teMElc Gciiérale TrasatlaBlípe 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
F.L VAPOR FRANCES 
LA CHAMPAGNE, 
Capitán VERLYNDE. 




aobre el 15 de ABRIL á las cuatro do la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente par i el 
resto de Europa y la América del rrur. 
La carga se recibirá única mente loadla? 13 y 
14 cu el muelle de Caballería. 
Le más pormenores iníorman sus consigna-
tari OH 
B r i d a t , M o n P H o s y C o m j m i l í a 
MERCADERES 35. 
4754 11-4 A 
C O M P A Ñ I A 
(Haralraií Ajem Liiie) 
El nuevo y espléndido vapor 
ROUTL 
•7 





Vapores palacio uara pasajeros 
con cómodas y amplias n i W M ^ cámaras. 
Salidas de la Habana para N . Orlcans 
(del mnelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de X . Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P K K C I ü S H E P A S A J H S . 
De la llábana á New Orleans y regreso & la 
Habana en lí clase f S5 
De la Habana á New Orleans en 1; clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2í clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3? clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciadada-
des del Oeste, centro de los Estado? Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se rece-
je en los domicilios y EC despachan directa-
mente basta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. Ban Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estudos Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
«F. TV. Flanaífan» 
A gente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 565 19 mz 
Capitr.n O. Lotze. 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 14 de ABRIL ele 1905. 
PKECIOS D E P A S A J E 
14 
18 Para Veracruz f 33 Para Tampico ? 43 
(En oro esnnfion 
La Componía tendrá un vanor remolcador á 
disposición do los señorei pasajeros, para con-
ducirlos iunto con su equipaie, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA ai vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
Vapor SAN JUAN. 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
Para ÍSTncvitas, Gibara, Samá , Ba -
ñes, Mayar í , Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta t e c a r á a d e m á s en 
Puerto Padre. 
Vapor NÜEVO HORTERA. 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para Kuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de T á ñ a m e , Baraeoa, 
C u a n t á n a i u o (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
HEÍLBÜT & RASCH. 




V a p o r e s c o s t e r o s > 
N U E V A L I N E A 
e l © V a / j p o z r e s O o x * i r o o 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
{Humburf j A m e r i c a n L i n e ) 
Para Coruña, Havre, Dover v Hamturg'o, 
Saldrá sobre el 18 de MAYO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á litits mttiiccb y pasajeros de Cámara y proa á quiene» ofrece nn trato es 
meraao. 
Los pafajcics con ms equipajes serfin trasladados libres de gastos desde la Machina íí bor 
do del •vapor en les remolcadores de la Emprtbfc. 
La cai^a te acmile jara k s puerufc nerc cractF y con corecimientos directos á flete co 
rritío para un gran ni mero de pnertcs de Inglaterra, Holanda, Mfetak Francia Esnaña v En 
leja t r general y para Sur América, Aínca, Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham 
buigo á elección de la Empresa. 
Pasaje en 3- para Coruña $23-35 oro Españíl 
incluso impuesto de desembarco 
Para cumplir el E, D. del Gobierno de EspaSa, fecha 22 de Agosto de 19?JS, no so admitirá 
en el vapor más equipaje qne el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
1 bit: ntfc p i n n.orf B j datos íobie f etes pasajes aefidase á los agentes: Heilbut y Rasch. 
Correo A p a r i u d o 7 2 9 , Cable: H E I L B U T . Han Ignac io 6 4 , H A B A N A 
C 653 l A 
EMPRESA OE W F d S 
DE 
V0BRIN08 DE BERRERA 
8. en C. 
A V I L E S 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagna y Caibarién 
Wos los Joifliiips á las íocc Sel áia. 
TAKÍKAS EN ORO A M E R I C A N O 
I>e Habana á Sagua y viceversa 
Pa?aje en 1 j 7 00 
Id. en 3: t 
Viverea, ferré erla, loza, petróleos. a-3J 
Mercancías _ ¡J.JQ 
l )e Habana á Ca iba r i én y viceversa 
P*M.je en M fio-go 
V5íd- er> * f 5-3) 
Viveree, ferrebería, loza, petróloo. 0-3Ü 
Mercancía „ o-áO 
T A B A C O 
D© Caibar ién y 8agua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El earburo papa como mvreanoia 
Car̂ a Creiierál á Flete Gornlo 
Cienfuegos _ «0.53 
Cruces Q 
Santa Clara. " ..V..V..V.V.ZÍV."" " o! 73 
URO AMi^RlCANU. 
Para más informes, San Pedro 6. 
SALIDAS DE U HABANA 
d u r a n t e e l m e s d o A B R I L de 
1 9 0 5 . 
Vapor MARIA HERRERA, 
Día 5, á las 5 de la tarde. 
Para Nnevltas, Puerto Padre, ( l i -
bara, Mayar í , Baracoa, OnanUtaamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA. ~ 
Día 8, á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, (so-
lo á la ida) Gibara, Baraeoa, Uuanta-
uamo (solo a la ida), Santiago de Cu-
ba, Santo Hoiniugo. San Peciro de 
jViaeoris, Poncéj Maya^iicz y S. Juan 
de Puerto Kioo. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
Para "Nuevitas, Gibara, V i t a , Ba-
ríes, Sagoa de T á n a m o , Baracoa y 
Santiagfo de Cuba. A la vuelta toca-
rá a d e m á s en Puerto Padre. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 25, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (Ji-
bara, Mayar i , Baracoa, G u a u t á n a i n o 
(solo á l a ida) y Santiago de Cvába. 
Vapor SAN JÜAÑ̂  
Día 30, á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Gibara, S a m á , Ba-
ñes , Mayan, Baracoa y Santiago de 
Cuba, A la vuelta t o c a r á a d e m á s en 
Puerto Padre. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe haata JAS tres de la tarde del dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá haata el día 7 á 
las cinco déla tarde. 
En QÜANTANAMO. 
Los vapores de los diaq 6 y 15, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los diaa 8 y 25 
al de lioquerón. 
Sobrinos de Her re ra (S. en C} 
. e 678 78 1A 
Hijos de E. Arguelles. 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A U E R E S 3 ( i . - H A B A N A , 
Teléfono ném. 70. Cables: "Ramonarguo' 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depósitos 
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y Re-
misión de dividendos é intereses.—Préstamos 
y Pignoración do valores y frutos.—Compra y 
venta de valores públicos 6 industriales.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Cobro 
de letras, cupones, etc. por cuenta agena.— 
Giros sobje las pnncipalea plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas Baleares v 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Cré-
dito. C-603 156m-l° Ab 
J. i B A N S E S YCOM?. 
OBISPO 19 Y 21. 
ITace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y ¿ira let ras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla y las da 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pueblos 
de Espuma, Islas Baleares, Canarias e Italia. 
6S3 78-23A 
J. BALCELLS Y GOMP. 
(8. en C,) 
- £ L M : - A . H . C 3 - T J H . A . M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, Par 
ris y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Segaros contra 
incendios. 
c2 153-lB 
Vuel ta Abajo S. S. Co. 
E l vapor 
Capitán MONTES DB OOA 
Saldr& da Batabanó. todos los LUNES y les 
JUEVES, (con excepción del último Jueves de 
cada mes) á la llegada del tren de pagajeros 
quesale da la estación de Villanueva á laa 3 
de la tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
B a i l é n y 
Cor tés , 
saliendo de este último punto todos los M1ER-
CüblfiS y los SABADOS (con exceoción del úl-
timo sábado de cada mes) f las 9'de la maña-
na, p'.ra llegar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariaraonte en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes, acúdase á, la Compañía 
en 
Z U L U E T A 10 (baios) 
c 682 78-1 A 
8, O 'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A M 1 5 K C A D E U B i 
flacen pagos por el cabla. Facilitaa caro» 
d^ crédito. 
Giran Idtraa sobre Londres, New York, NeW 
Orleans, Milán, Tnrln, Roma, Venocia, Ploren-
cía, NApoles, Lisboa, Oporto, Glb-altar, Bro-
men, Ham burgo. Parto, Havre, Cantes, Bar» 
dees. Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veraoraa, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc.. eta. 
sobre t odds las capitales y pue 'íi^r, sobre P* 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Orua i 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Salta 
Clara, Caibarién, £agua la Granda, Trinidad 
Cieaíuegos, SanctJ Spiritus, Fantia ÍO de Cuba 
Ciego de Avila, Majanillo, Pinar del Rio, Q l 
tmn Fuerío Príncipe y Kuevltis. 
c (,79 78 1 A 
G I R O S D E L E T R A S 
Banqueros.—Mercaderes '22. 
Casa origrinaimente establecida en 1841 
Giran letras ¡í la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espe 
cial atención. 
iTaiisíerencias por el caiils. 
c 677 78-1 A 
N . C E L A T S Y C o m D * 
I O S , A g u r , I O S , esquina 
a A m a r a a r a . 
Hacen pagos por el caole. facilitan 
• l i t a s de c réd i to y giraa l©tri»s 
a curia v larga vista. 
ecbre Nueva York, íiueva Urleans, Varaofi 
Mí-xico, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa 
riu, Burdeos, Lyon, Bayona. Hambnrao, Hom» 
Nápoloa, Milán, üénova, Marsella, .rtavra, Ll 
lia, Nantea. Baínt Quintín, Dioppe, Toulousa 
Venecia, Floroncla, Turin. Maaino, etc. así oa* 
mo «obro todasl as capitales y provinoloa de 
Jb^paña ó lulas Cananas. 
c381 166-U Fb 
S S e t l c i o v O l P -
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por e" cable; giran letra» 4 oort» 
larga vista y dan cirtaa de crédito sobre ¿xew 
'ork, Filadetfia. New Orleans. üaa k*™™^*. 
Londres, París, kadrid, Barceloaa y dema* 
pltalee y ciudades importantes de loi Mtaa"' 
Unidos. México y Europa, así como aobre toa 
les puebios de España y capital y paerw» 
México. Holll*1 
En combinación con lo» ««MeeK J* " 14 
& Ce, de Nue-ü York, reciben í****** M . 
compra 6 venta de valora 6 «i001 ^t l í i1 
ble» en la Bolsa a a dicha ciudad, cay« 
olonea M redíbao por eftbia iiariame -v* .. 
i 
D I A R I O I > 2 J I . A ' M A S i m A ^ 5 f i Í 6 Í 6 i i de l a m a ñ a n a . — A b r i l U d e 1 9 0 5 . 
biera dicho á tiempo, antes nos 
desuellan vivos que reconocer en 
esa fusión un medio honrado de 
establecer definitivamente las dos 
grandes agrupaciones con que 
Bueña el país. 
No, estimado colega, no. El 
pensamiento de la fusión no pue-
de ser ese, n i debe ser ese. 
" El pensamiento de la fusión es 
el que le asignó Máximo Gómez 
cuando encargaba á los fusiónis-
tas desde la tribuna de San José 
de las Lajas que "eviten hacer al-
go muy malo: lo que condenan en 
Jos demás." 
Y ahí tiene contestada otro 
colega oienfoguense su acusación 
gratuita de que arrimamos el as-
cua á la sardina de D. Tomás. 
La arrimamos á la del e i -
Generalísimo del Ejército liberta-
dor, que es maestro en estrategia, 
y en estos momentos lo es tanto 
que casi se pierde de vista. 
De E l Fénix, .de Sancti Spi-
ritus: 
Dice M Imparoial, de Oienfuegos, que 
corren rumores eu esa ciudad de haber 
ocurrido uu choque—disparáudose al-
gunos tiros—entre el señor Aulet, jefe 
de policía de Eodas, y el señor Oleto 
Collado, alcalde de barrio de Abreus, 
estando celebrándose uu mi t in . 
Nada sabíamos de eso porque 
Lace muchos días que no recibi-
mos E¿ Imparcial. 
Pero no lo extrañamos. 
La coalición tiene su programa 
y empieza á cumplirlo. 
Por 422 votos contra 45 ha 
aprobado la Cámara de Diputa-
dos francesa la separación de la 
Iglesia y del Estado. 
Más vale así. 
De ese modo no dará ya el Es-
tado en Francia el espectáculo 
poco edificante de vivir en per-
petua colisión con la Iglesia. 
Y como ésta tiene arraigo en 
la nación, á pesar de esos votos, 
bien trabajados por cierto, pues 
no han podido conseguirse en dos 
legislaturas, quizá viva mejor se-
parada que dependiendo del ele-
mento oficial. 
"Un viejo autonomista", de los 
aludidos en la Cámara por el se-
ñor don Enrique Villuendas, y 
que perteneció al partido insular 
reformista anterior á 1868 y al 
liberal autonomista, cuyos empe-
ños fracasaron con la última gue-
rra, contesta á los ataques de di-
cho señor en una carta que pu-
blica La Discusión y á ella perte-
necen estos párrrafos. 
Dice el comunicante, defen-
diendo á los autonomistas de los 
dictados de "españoles" y de 
"anexionistas" que les aplicó el 
señor Villuendas: 
Con toda lealtad y entusiasmo, serví 
á los dos partidos políticos cubanos, 
creyendo que cumplía un deber de pa-
triota. Soy socio fundador de aquella 
"Caridad del Cerro" de tan grata me-
moria, y gusto de conservar con amor 
las tradiciones de la "Habana anti-
gua." M i traje predilecto es el de pan-
talón blanco y chaqué de alpaca, sin 
olvidar el zapato de corte bajo, charo-
lado, y la clásica chistera, siu perjuicio 
de llevar, si el calor aprieta, el pinto-
resco j ipijapa. 
Del campo liberal autonomista, pro-
ceden tus compañeros de representa-
ción: el dulce Martínez Ortiz, el labo-
rioso Torrado, el doctor Cué. Marcos 
Longa, quienes como tantos otros villa-
roños distinguidos militaron á mi lado, 
en las huestes autonomistas. Hasta el 
mismísimo Morúa Delgado, — Rey Bal-
tasar del Mesías de V i l l a Clara—hizo 
una eficaz propaganda autonomista des-
de La Nueva Era. 
Puedo asegurar que al General José 
Miguel le ha disgustado mucho la acti-
tud de intransigencia de su antiguo 
ayudante, contra los viejos combatien-
tes de los españoles incondicionales de 
la colonia. 
Y no digo esto á humo de pajas, sino 
porque he visto, con especial agrado, 
que el Gobernador de las Villas, al es-
coger las cuatro personalidades que ha-
bían de formar el "Comité Ejecutivo" 
del Partido, allá en Santa Clara, tnvo 
el buen cuidado de prescindir de todo 
género de prevención, por anteceden 
les políticos. 
Así pudo reunir en el citado Comité 
á José María Espinosa, autonomista 
muy consecuente de otras épocas, y re-
presentante á la Cámara del 98; á N i -
colás Castaño y Padillay Pelayo Gar-
cía Santiago, que fueron elementos j ó -
venes de valía en el Partido Conserva-
dor de la colonia, y por tUtimo, el se-
ñor Felipe Pazos, comandante de bom-
beros, hasta que finó la dominación es-
pañola. 
iQué mejor respuesta á los que pue-
dan tachar de intransigente al General 
Gómez y á la fracción villareña, que la 
formación de ese Comité, donde está 
representada la política colonial, en to-
dos sus matices... menos el revolucio-
nario? 
Hay hasta ^bomberos"!... 
Aún me parece >star viendo allá, 
por el año terrible de 1897—en pleno 
período weyleríano—cuando la inau-
guración del Cuartel "Infanta Eula-
l i a " , al joven Felipe de Pazos, cara-
coleando en su alazán blanco, resplan-
deciente su uniforme, cubierto de em-
ees blancas del mérito mil i tar . . . 
¿Cómo es posible que uu partido po-
lítico, que lleva á su Secretario á 
quien, como el amigo Pazos, sirvió 
lealmente con las armas al cinto á los 
reyes de España, cierre las puertas á 
los autonomistas que defendieron siem-
pre las libertades de Cuba y los pros-
criba, tachándolos de anexionistas? 
No tomes á mal querido Enriquito, 
el tono de estas cuartillas, á veces de 
dómine presuutuoso por años y acha-
ques políticos. Tu figura de joven 
revolucionario, culto y generosos, me 
inspira vivas simpatías, y hago votos 
porque alcances los mejores éxitos en 
tu carrera política, que se inicia tau 
brillante. 
Sólo te pido, un poco de reflexión y 
estudio, cuando quieras juzgar en pú-
blico la obra de ese grupo de cubanos 
—sí, "cubanos", á pesar tuyo—que 
defendió con tenacidad, en la colonia 
esclava, la cansa de las libertades de 
este pueblo, hoy libre y en vías de 
engrandecimiento, por el esfuerzo de 
los revolucionarios y por el apoyo de 
esa gran nación americana, que cansa 
tan injustificados temores en tu ánimo 
de patriota. 
Esperábamos la contestación 
al Sr, Villuendas; pero no en 
La Discusión, precisamente. 
No importa; lo esencial era que 
viniese, y vino. 
Y es buena, para mayor des-
gracia del Sr. Villuendas. 
Ante la orden comunicada por 
la Secretaría de Gobernación al 
señor Gobernador Civil de la 
Provincia para que en el térmi-
no de 48 horas remita á dicha 
Secretaría el famoso expediente 
de visita al Ayuntamiento de la 
Habana, escribe La Lucha: 
— el expediente estuvo durmiendo 
durante meses y meses el sueño de los 
justos en la Secretaría de Gobernación, 
y después de leído y releído por el 
Secretario, Subsecretario, jefes de des-
pacho y de negociado, oficiales, escri-
bientes y hasta por los propios porte-
ros do aquella muy ilustre Secretaría, 
que tiene bajo su mando y dirección la 
fuerza de mar y tierra... acordóse, por-
que así les vino en ganas, ó porque en-
tendieron que eso era lo que correspon-
día, acordóse, repetimos, que el Jefe 
del Ejecutivo, ni su Secretario, eran 
competentes para fallar y entender en 
©1 expediente que hoy se reclama; or-
denando, á la vez, que fuera enviado 
al gobernador provincial para que éste, 
único competente, conociera y fallara 
en él, según le sugiera su leal saber y 
entender. 
Ha llegado la hora, pues, de plan-
tear el con nieto, de no dejarse atrrope-
Uar, de hacerse respetar y considerar, 
lo mismo de los de arriba que de los de 
abajo, por exigirlo así, no sólo la salud 
é higiene do las leyes, sino el decoro 
de los puestos que desempeñan por vo-
luntad única y soberana del pueblo, y 
no por gracias otorgadas por Presiden-
tes, Secretarios ni Subsecretarios. 
La independencia, ó ha de ser una 
verdad para todos, ó no ha de serlo 
para nadie. Y la independencia se de-
fiende poniendo uu muro de contención 
ante unos cuantos jóvenes, que desde 
los altos puestos que desempeñan re-
sultan, eu estos momentos, muy peli-
grosos, y comprometen, sin darse cuan-
ta de ello, la estabilidad de la institu-
ciones. 
No hay que olvidar que la sbedien-
cia no es absoluta, sino debida. Y en 
el caso de que se trata, lo patriótico, lo 
gubernamental, es no obedecer. 
E l argumento de que la Secre-
taría de Gobernación no se haya 
creído competente para fallarlo, 
no convence de que .el Goberna-
dor deba negar el expediente á la 
superioridad si lo reclama para 
verlo. 
¿Cómo le van á negar esa na-
tural curiosidad á la Secretaría 
de Gobernación, los que nos he-
mos bebido los vientos por cono-
cer un sólo negro de uña de ese 
célebre documento, de cuya exis-
tencia han llegado á dudar hasta 
los mismos concejales en él com-
prendidos? 
T E L E F O N O mSt 
CUERVO 
á 
p a t e n t e e s l e g i t i m a ? 
¡a 
C l . » 1 o c> t» ^ o j p t e l o « » . 
Esta c M a ofrece al pública «n general on *ran 
íurt ido de brillantes süeito» de todoc taanafios, 
candados de brillan tea solitario, para señora desde 
1 á 12 kilaí-ea, e! par, solitarios para caballero 
desde • t e kilates, sortijas, brillantes de fantasía 
pa ra señora, especialmente foraaíi marquesa, <¿e 
brillantes solos, 6 con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros óturouesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear, 
1 O tí — — fc^,D 0« y \X ¥1 
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A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun-
fan de los rusos. En loque no se ha pen-
fado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadere secreto del éxito. De nada 
eervirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
rlnantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
Mo es posible gozar buena salud estan-
| do extrefiido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
: tomar la alimentación de hoy. El Té Ja-
í ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera míls sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
Jos dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico misererey sobro todo 
la apendioUia que, ténganlo presente los 
extrefiido.s, !a principal causa que reco-
Doce es el extrefiimiento. 
El Té Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
m _̂820 i A 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho ¿i. doce. 
POR ANO 
J N V A U D S 
TBA«r 
"MELLIN'S FOOD", 
un alimento de prepa-
ración fácil, nutritivo y 
que da con los niños, 
verdaderos y saíisfac» 
torios resultados. 
No se necesita coci-
nar, ésto lo hacemos 
por Vd. Solo hay que 
mezclarlo con ¡eche, y 
está listo para usarse. 
lase una muestra 
é instrucciones para 
usarlo, la enviamos 

















bastando un solo día y sin privarse de alimen-
tos. Las Dispepsias y Gastralgias se cui au ra-
Y 
dicalmente con tomar de 4 á "(5 estuches, sin 
necesidad de usar alimentos especiales. Las 
más graves enfermedades crónicas, de l estó-
mago y del intestino, se curan rndicairaente 
con tomar una docena de estuches del Diges-
tivo Mojarrieta, que es el ünico gastrointesti-
nal completo y que está umversalmente con-
firmado como superior á todos los otros reme-
dios para las enfermedades del estómago. 
Bo»/w.-i. 
ANON DEL PRADO 
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HELADOS. CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de variadas clases, LECHE PU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país ó impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutas 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWICHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa ó española; DULCES FI-
NOS, .'ecos y en almíbar; LICORES LEGITI-
MOS de las marcas más acred tadas; CAFE 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por último, un excelenie surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no lian r u f r i -
do a l te rac ión . 
C- 662 alt • 1A 
Tiene 
u n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s . 
reporte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y paga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que n inguna o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a d e l M u n d o . 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-Genrral en la República d<i Cuba o 
á cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana JO JO JO JO JO JO j j 
V . M . J U J L B E ' , F L £ P R J B S E : N T A N X E . G E N E I R A L 
APARTAJDO 54-7 A G U I A R i O O , H A B A N A TELÉFONO res 
C667 1 A 
e 
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P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U í A D A E F É R y E S C r N T E 
• • o 
VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
T a l e s q @ i a . 
9 -Qb 
C65(i 1 A 
Es la bebida más deliciosa, más estomacal, de más fragancia y 
de mejor sabor.. Nada igual que el té H0 RN1 MAN'S para los 
dispépticos, los enfermos del estomago en general, y los que di 
gieran con dificultad. EL TE HORNIMAN'S realiza la digestión. 
OBISPO NUM. 52. 




C A R O L I N A I N V E n N I Z l O . 
I ftr novela, publicada por la Casa Editorial 
r. eiK cijfie vende en 1 La Moderna Po -
B58,"Obmpol36.) 
(CONTINUA.) 
Pensé que al oir el ruido del coche, 
m i mujer ó mi hija ó alguna cama-
**ra hubiesen abierto la ventana pa-
ra asegurarse si realmente se deteuía 
delante de la cancela. La sombra de-
sapareció, y yo, siu vacilar más, llamé. 
El viento me azotaba con tal violen-
t a que parecía á cada momento que 
iba á derribarme. Tardaban eu abrir; 
^ame de nuevo y entonces v i un hom-
^ W a l ^ » ^ la — , que se 
came 'uf11 ^ ^ ' - P - g ^ t ó brus-
i — E l conde Vi^ ian i . 
- ¡ O h ! ü i o s mío... sefiorconde con 
este t i e m p o , - r e s p o n d i ó el homhrl n ? 
Riendo la linterna sobre la ar^na 11' 
; perad^ creía que era algún importuno 
. —No avíses á nadie, exclamé 
—2sTo, no dudéis . . . 
Aquel hombre me hizo esperar c in-
co minutos. A i fin compareció ia 
deunte. -
—Dispense el señor conde... pero no 
acababa de encoutrar esta dichosa lla-
ve,—dijo, mientras abría la cancela, 
—tenga cuidado, que está muy obs-
curo. 
Se me había puesto al lado. 
Entonces le observé y reconocí con 
sorpresa en el criado que rae acompa-
ñaba, á feu fiel ayuda de cámara. Se lo 
dije, y me respondió que la condesa no 
estaba contenta de uu criado suyo, que 
le había despedido, y tú le habías subs-
tituido con él. 
—¿Está aquí mi buen amigo?—pre-
gun té mientras atravesábamos el iar-
dín. J 
E l criado se detuvo. 
—Hoy no se ha dejado ver... y la se-
ñorita Blanca está muy agitada, 
—¿Por qué? 
—Porque la eeñora condesa se halla 
indispuesta hace algunos días. 
—¿^Ii mujer indispuesta!—pronun-
eié sintiendo que se me doblaban las 
piernas y debili társeme la voz. 
— Jíb se inquiete, no es cosa grave. 
La señora condesa sufre de los nervios 
y no necesita más que mucha tranqui-
lidad. 
Hablando así, llegamos al vestíbulo, 
y yo estaba indeciso entre subir en se-
guida á ver á mi mujer ó hacérselo sa-
ber á Blanca y lo consultó con el cria-
do, que era de parecer de decirlo á m i 
hija. 
Yo le d i la razóu y él entonces me 
rogó que esperara un momento, pero 
estaba tan inquieto que le seguí; y no 
había llegado á la galería, cerca de las 
habitaciones de mi mujer, cuando v i 
abrirse la puerta de su estancia, y 
Blanca, mi bija, vino á arrojarse en 
mis brazos, exclamando: 
—¡Padre , padre mío, ¿tú aquí? ¡Qué 
felicidad! ¡Ah! ¿no nos dejarás más, 
verdad, nunca más? 
—No, no, ángel mío. . . -—dije--pero 
vamos á ver á mamá. 
—Detente—respondió con voz exci-
tada mi hi ja—mamá descansa ahora y 
lo necesita: hace varias noches que no 
duerme; la verás mañana . . . si se des-
pertase ahora, el verte podría perjudi-
di caria. 
Y Blanca me llevó á su pequeño sa-
loneito de trabajo, cerró con llave la 
puerta, me hizo sentaren una poltrona 
y se abandonó entre mis brazos. 
Me asustó al ver palidecer su rostro, 
cerrársoíe los ojos como si fuera á des-
mayarse. 
Cubrí de besos frenéticos sus cabe-
llos, su cara y sus labios. 
A aquella impresión Blanca se rea-
nimó, sus mejillas se colorearon ligera-
mente, en sus labios todavía pál idas se 
dibujó una sonrisa. 
—Padre, padre mío —murmuró 
con angustia—¿por qué te has alejado 
de nosotras? ¿Por qué no nos has lleva-
do contigo? 
De pués añadió: 
—Bésame, bésame, necesito de tus 
besos. 
Y nuestras cabezas se couMuflieron 
de nuevo. 
A l fin Blanca pareció calmarse, pe-
ro quedó enroscada á mi cuello, con la 
mirada fija eu la mía, su rostro al lado 
del mío. 
Me pareció que mi hija había cam-
biado mucho desde que la había de-
jado. 
Por más que en aquel momento sus 
mejillas estuvieran encendidas y sus 
ojos reflejaban vivo fuego, su conjunto, 
su aspecto me pareció enfermizo, su 
sonrisa forzada. 
—¿También tú has estado enferma, 
Blanca?—pregunté vivamente. 
Ella continuó mirándome con aque-
lla mirada l ímpida, dulce. 
—No, —me respondió—yo he estado 
siempre muy bien; tan sólo sufría mo-
ralmente por tu ausencia. .> y por la en-
fermedad de mamá. 
¿Por qué no me avisastes? Estaría 
aquí desde hace mucho tiempo. 
Blanca se inclinó á mi oido y con 
voz débil y conmovida: 
—Fué mamá quien me lo prohibió; 
temía asustarte y no había peligro. 
Después, cambiando de conversa-
ción; 
—Tú debes estar muy cansado, pa-
pá—añadió,—debes i r á dormir, ma-
ñana me contarás tus viajes... todo. 
Habr ía querido esperar á que se des-
pertara mi mujer, pero Blanca no qui-
so, y acariciándome me condujo á mi 
habitación, me hizo prometerle que me 
acostaría en seguida, y por a u p á r t e m e 
promet ió que vendría á despertarme en 
cuanto hubiese hablado con la madre. 
Me abrazó dv nuevo de modo con-
vulsivo y me dejó solo. 
Verdadei ameute me sentía cansado 
y procuró descausar perlas fatigas rea-
les y por las emociones profundas. Me 
dormí, pero cou suefío agitado. 
Amanecía apenas cuando mi hija 
vino á despertarme. 
Me pareció de una palidez marmó-
rea; pero su rostro estaba tranquilo, 
sus labios sonreían. 
Me besó eu la frente, mientras me 
preguntaba si había descansado bien. 
— ¿Y tú? ¿Y mamá?—preguntó á mi 
vez. 
—Mamá está mucho mejor: duerme 
todavía. 
—¿Pued.o verla?... Ahora estoy des-
cansado y quiero levantarme, 
— Te levantarás, poro antes de ver á 
mamá te desayunarás é irás á casa del 
duque. 
Hablaba cou firmeza, siempre son-
riendo. 
—¿Pero por qué?—dije. 
—Porque respondió Blanca con el 
mismo tono de voz—así darás tiempo á 
m a m á para que se despierte, á mí de 
avisarla, y cuando vuelvas con tu ami-
go, podrás verla, abrazarla. 
A pesar de todas mis observaciones, 
Blanca fué inexorable. 
He aquí por qué me ves aquí, mi 
querido amigo ahora tu me dirás la 
verdad, me dirás si Marcelina corre 
a lgúu peligro. 
Hab ía dejado hablar al conde sin in-
terrumpirle, porque me encontraba en 
un estado de ánimo imposible de des-
cribir . 
A medida que aquella muchacha, á 
la que yo quería como á una hija, so 
presentaba á mis ojos más grande y ge-
nerosa, yo me consideraba menos díg. 
no de tanta lealtad, do tanto sacrifleio-
Me parecía ser infame, miserable, v i l : 
sent ía casi terror do aquellas demos-
traciones de amistad del conde Vivía-
n i ; me encontraba envilecido, indigne 
de aquella noble y sincera amistad. 
¿Pero debía hacer sospechar al cou. 
de Viviani? 
—Perdón, amigo mío, perdón—pro-
nuncié siu saber lo que decía. 
—¿Por qué me pides perdón, Enri-
que? ¿Hay acaso algo más grave res-
pecto de mi mujer de lo que yo sospe-
cho? 
( C o n t i n u a r á . ) 
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Es el mejor purifícador y temperante de la 
sangre; cura las úlceras, reuma, sífilis y herpes 
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L A S C A M A R A S 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Ayer se constituyó la Cámara en se-
iión extraordinaria, para tratar de las 
modificaciones del Reglamento do la 
misma propuestas por la Comisión de 
Gobierno. . 
Se abrió la sesión con asistencia de 
treinta y dos Representantes, sin que 
el señor Masferrer protestase como otras 
Teces. 
Por 21 votos contra 17, fué desceba-
da una modificación al artículo 13, con-
cistentc en que para la elección de la 
Mesa definitiva no se exija la presencia 
las dos terceras partes del número 
total de Representantes. 
El señor Betancourt Manduley feli-
citó á la Cámara por haber acatado la 
resolución del Tribunal Supremo sobre 
el quorum Dolz. 
Se acordó modificar el párrafo IV del 
art ículo 18 en el sentido de que elegi-
dos los miembros de la Mesa, tomarán 
posesión de sus cargos, permaneciendo 
en el desempeño de sus funciones basta 
la fecha de'la renovación de la nueva 
serie de la Cámara. 
Por 24 votos contra 14, fnó desecha-
da una enmienda adicional del señor 
Betancourt Manduley fijando el primer 
lunes do A b r i l de 1096, para que co-
menzase á regir la precedente reforma. 
Se acordó modificar el artículo 49 
consignando que es requisito indispen-
sable para abrir la legislatura, la pre-
sencia de las dos terceras partes de los 
Representantes proclamados. 
E l artículo 50 se modificará en la si-
guiente forma: 
"Podrán abrirse y continuar las se-
siones, después de inaugurarse la legis-
latura, conforme á lo dispuesto en el 
artículo anterior, aunque solo se en-
/cnentren presentes la mayoría de los 
Rej e entantes proclamados. Oerán en-
tonces válidos los acuerdos que se adop-
ten, sin perjuicio do lo que en contra-
rio esté expresamente dispuesto por es-
te Reglamento." 
E l señor Mendoza Guerra propuso 
una modificación al artículo 69 que dió 
origen á un debate acerca de si podía ó 
no discutirse, dados los términos de la 
convocatoria, opinando afirmativamen-
te el seGor Martínez Ortiz y en sentido 
contrario el señor Maza y Artola. 
A l poner á votación el asunto el se-
ñor García Cañizares, se ausentaron los 
moderados, no quedando quorum para 
continuar la sesión. 
A Y E S D E B O m Q T M 
¡Qué gran diferencia existe entre un 
Estado que por libre voluntad y propio 
derecho forma parte de una gran Con-
federación-Massachusets, por ejemplo 
y era pequeño territorio—la patria de 
Betances—sometido á extraña domina-
ción por derecho de conquista! ¡Qué 
situación tan amarga la de los hombres 
conscientes, transferidos como manada 
de esclavos, del vencido al vencedor! 
En estos días de exacerbación políti-
ca he oído, de labios de más de un ra-
dical y de más do un moderado, la más 
estupenda heregía: el deseo de provocar 
con violencias una nueva intervención 
mili iar , la conformidad conque se hon-
da todo. República y raza, antes que 
la administración del país quede en 
manos del contrario. 
¡Desdichados: después de 3S6 años 
de Colonia y 20 de Provincia lejana, no 
se dan cuenta del inmenso valor de la 
soberanía nacional: todavía no saben 
lo que es libertad; aun no aprecian toda 
la tristeza del ciudadano que pierde 
iniciativa, voluntad, derecho, esperam 
zas y estímulos, personalidad y honor 
bajo la férula del capricho ageno! 
Con delectación inefable oigo hablar 
de l ia rward y Yale, leo las estadísticas 
escolares del vecino pueblo, me entero 
del admirable progreso pedagógico, de 
la estimación en que vive el Profesora-
do, del asombroso desarrollo de la ins-
trucción primaria en ese país, el más 
grande y rico de la tierra porque es el 
más ilustrado. 
¡Ah: pero Yale y Harward, no están 
en Ponce y Barranquilla! 
Lindsay, Falkuer: he ah í los comi-
sionados de Escuelas que el Gobierno 
de Roosevelt envía al pobre territorio 
borinqueño. Para él no hay un Frye, 
ni siquiera un Hanna, porque aquello 
no es un E.stado de la Unión, ni una 
República controlada, sino el botín de 
guerra conquistado por los cañones de 
Sampson y Dewey eu las aguas de San-
tiago y Cavite. 
Debiera existir en derecho interna-
cional una cláusula, mediante la cual 
nación alguna pudiera adjudicarse t ie -
rras habitadas por gentes que saben 
pensar y sentir, como el litigante ven-
cedor remata y se adjudica fincas y 
ganados. 
Porque hay algo en la vida mundial 
superior á todos los intereses interna-
cionales, á todas las combinaciones de 
la diplomacia y á todas las arrogancias 
de los Gobiernos: el sentimiento de los 
ciudadanos, el amor de las almas el te-
rruño, la tradición, el culto do raza, las 
aspiraciones generosas á la personali-
dad c iv i l y á la independencia pa-
tria, eso que constituye el Evangelio 
de la conciencia, la santa Religión del 
espirito. 
Ayer, bajo el mando dictatorial de 
Hunt, el magisterio borinqueño clama-
ba al cielo contra pretecciones y me-
nosprecios, injusticias y vejámenes, que 
no se impusieron j amás á los educado-
res de la niñez eu la tierra de Wash-
ington. Hoy, que un Gobernador más 
humano, el Sr. Winthrop, respetador 
de la tradición boriuqueña y de los de-
rechos indi viduales, procura hacer ama-
ble la soberanía de su nación, donde 
hay tantas cosas grandes, tantas insti-
tuciones admirables y tantos caracteres 
nobles y justos, hoy un Mr . Falkuer, 
encargado de la dirección de la obra 
educacional, da motivo á protestas tan 
ardorosas como las que levanta Rafael 
Cuevas Zequeira en E l Heraldo, de San 
Juan, y encarna en su persona todos 
los desaciertos de una política colonial 
que va á llevar sus corruptores gérme-
nes al sagrado recinto de la escuela, que 
toma por instrumentos de absorción á 
los educadores de la niñez, y dicta unas 
reformas escolares impropias de la na-
ción que las impone é indignas del país 
á quien se aplican. 
El ilustre puertorr iqueño citado, dice 
de la obra del comisionado yankee: 
"Esas reformas, 
castigos corporales. 
que autorizan los 
que centralizan to-
dos los poderes en el Departamento 
omnímodo, resultan, á la hora presen-
te, una grotesca carcajada lanzada al 
rostro de los maestros puertorr iqueños 
que, hambrientos de justicia, esperan-
do que la rectificación de la política 
americana llegara hasta ellos, creían 
que la moralización de la administra-
ción insular sería el brazo protector de 
los derechos de ellos, víctimas infelices 
de todas las situaciones". 
La decepción sufrida por aquel M a -
gisterio, nace de la propia credulidad, 
de su olvido de las condiciones especia-
lísimas del país en que vive. 
All í hay una Cámara, pero no es la 
Cámara legislativa de un Estado sobe-
rano: es el Cuerpo auxiliar de la polí-
tica metropolítica, mero asesor de las 
autoridades que allí llegan con misión 
muy distinta de la de salvar los inte-
reses peculiares del conglomerado étni-
co que no se resigna de buen grado al 
olvido de su historia, á la pérdida de 
sus esperanzas seculares y de la ilusión 
bellísima de su personalidad nacional. 
Esos asesores han de ajustarse á las 
imposiciones del medio y ceder á la 
presión de las circunstancias. 
¿De qué pudo nacer el Cándido opti-
mismo de los maestros puertorrique 
ños! 
Ahora empieza allí el periodo de 
exámenes del idioma inglés. El maes 
tro más estimado no será el que en los 
corazones de la juventud inculque más 
verdades científicas; no será preferido 
el buen pedagogo, si rinde culto á los 
viejos ideales y siente la dulce nostal-
gia de las esperanzas en la soberanía 
insular. 
El mérito estará en esto: americani-
zar pronto; sugestionar las tiernas al-
mas, sustituir el idioma de Castelar 
por el de Longfellou, ayudar eficazmen-
te á la terminación del proceso. 
No adquirieron los E. U . aquel terri-
torio, para sustraerlo á la ley que r i -
gió en Tejas, Louisiana y Florida. 
Esa es la lógica resultante de las co-
sos, la natural consecuencia de los tor-
pes errores del pasado. 
No caben ilusiones cuando el frío in-
tenso de la realidad ha petrificado en 
nuestro seno las fibras delicadas del 
sentimiento, y echado el velo de todas 
las amarguras sobre nuestra mirada la 
mano descarnada de la impotencia. 
Resignarse es morir; caeros cesar. 
Yo leo, en la preusa de países que 
gozan de relativa independencia, por-
que no han sido compradas á cañona-
zos, la humillante teoría de que vence-
rá en la lucha ^presidencial el candida-
to que más agrade á tal ó cual Repre-
sentante Diplomático de nación extra-
ña; sorprendo sonrisitas de esperanza 
al paso de un automóvil, y miradas 
ansiosas hacia la bandera de extranje-
ro Gobierno, como pidiéndole que en-
víe SKcnadroñes de sus soldados para 
que impidan el acceso á los Comicios 
de sus contrarios, cubanos también, y 
siento hundida el alma mía en la sima 
de la desesperanza y la vergüenza. 
¡Qué infortunados son los últimos 
vástagos del árbol hispano en los cam-
pos de la virgen América. 
J. N . ARAMBURU. 
SESION M U N I C I P A L 
DE AYER 13 
Presidieron el Alcalde, doctor O'Fa-
r r i l l j el 49 Teniente de Alcalde, doc-
tor Llerena, actuando de Secretario, él 
doctor Secados. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
El señor Sedauo censuró á los Secre-
tarios de Estado y Justicia, Goberna-
ción y Hacienda, que á su juicio, son 
los responsables de que el servicio de 
cordillera no exista, porque el Estado 
no reintegra al Municipio de las can-
tidades pagadas por ese concepto, no 
obstante las reclamaciones que se han 
hecho. 
Dicho concejal, al foraular sus censu-
ías, lo hizo con motivo de una comu-
nicación del Juez de San Cristóbal re-
clamando el envío de varias piezas de 
convicción en una causa por asesinato 
frustado, lo cual no se ha podido hacer 
por no funcionar el servicio de cordille-
ra á causa de las razones expuestas. 
A propuesta de los señores Sedaño y 
Piñeiro, se acordó que por la Alcaldía 
se le recuerde al Jefe y á los capitanes 
de Policía que los escribientes de las 
estaciones son empleados municipales y 
Fondada 1752. 
Cuando Q u i e r a V d . P i l d o r a s , ^ 
t o m e las d e B r a n d ^ e t f 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Curan el Estreñimiento Crófiieo. 
Las Pildoras dfe BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómacro y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demAs secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Arsrqae el grabado á 
los ojos y verá Vd. 
la pildora entrar en 
1̂  boca. 
Para el EstrefUmlento, Vahídos, Somnolencln, Lengua Sucia, Aliento 
Fe'tldo, Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Ma! del hígado, 
Ictericia, y lo* desarreKloo quo dimanan da la imi-urexa de U sangre, «o tienen Igual. 
DE VENTA EX LAS BOTICAS DEL MUNDO EXTEEO. 
40 rildora* en C*Jn. 
Fundada 1847. 
E m p l a s t o s Porosos de 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se dienta dolor apliqúese un emplasto. 
Sangre Pura es la lueuie üe buena sama. 
Sa Zarzaparril la 
del S)r. y l y e r 
hace sangre pura, fortalece los nervios, 
despierta el apetito, quita aquel cono-
cido cansancio y liaco llevadera la vida. 
Millares de personas han declarado 
en pro de las virtudes curativas de la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Sus cadas 
llegan diariamente por el correo. No 
son meras teorías, pues todos los comu-
nicantes asoverau que la Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer les curó. 
Mujeres presa de debilidad y cansan-
cio que lian tenrdo que guardar cama, 
acongojadas por una infección escrofu-
losa y extenuadas, que padecían de en* 
fermedades propias de su sexo, escriben 
agradecidas, de Laber sido perfecta-
mente curadas. Aquellos que desean 
aprovecharse de su experiencia y po-
nerse sanos y fuertes, tomen la Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer, el gran restaurador 
de fuerzas y depurativo de la sangre. 
Hay mnchan "ZarzaparrUlns" ont» »on Imlta-
cioiies. Cerciórense <lc ({lie se turna la del Dr. Ayer. 
Preparada por el Dr. J. C. AYEK y Ca., 
N Lovreli. Masa.. E. U. A. 
CLASE D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar loe -
clones de piano á domicilio, ó en su ca» oalla 
de la Habana n? 104. Precios módi coa. 
P í d a s e 
E N DROGUERIA S Y BOTICAS 
la Cmt i ra Tiíomaite, y Eewt i lüye i tB 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L [i ISS imiSOElPECI 
no vigilantes, por lo cual no debe apli-
cárseles el Eeglameuto del Cuerpo; que 
prevengan á los vigilantes que no di-
gan palabras obscenas á los detenidos, 
y que no se utilicen vigilantes como co-
cheros, como hacen algunos capitanes 
que tienen carruajes. 
El seüor Guevara recomendó á la co-
misión encargada de organizar los fes-
tejos del 20 do Mayo, que prefiera á los 
pirotécnicos y obreros cubanos cu los 
trabajos que se han de efectuar. 
Be despacharon varios expedientes 
de poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis de la tardo. 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r u -
t í s i rnos . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n K a f a e l 3 2 , 
E l Avisador Comercial 
Desde hace poco se ha constituido en 
esta acreditada y antigua casa la nueva 
razón social Miranda, López Seña y CP, 
que contintía en el importante giro de 
Imprenta y Papelería. E l veterano de 
la casa ü . Manuel Pulido nuestro esti-
mado amigo, se retira á descansar des-
pués de largos años de permanecer al 
frente del establecimiento, al que supo 
elevar á mantener á la altura de los más 
respetables. El Sr. Pulido queda como 
socio comanditario y se embarcará en 
breve para España, dejando en muy 
buenas manos la casa que tan justo re-
nombre tiene adquirido. 
El gerente principal D. Aurelio M i -
randa, también antiguo en la casa, es 
umversalmente conocido por sus gran-
des dotes de ilustración y exquisito tac-
to como regente de la Imprenta, por las 
simpatías que se ha conquistado en to-
das las esferas sociales de Cuba y por 
el celo con que sabe mantener en cons-
tante adelanto la imprenta que figura 
entre las primera?", por el gusto artísti-
co y la discreta elegancia con que pre-
senta los trabajos, y sobre todo por la 
formalidad con que sabe cumplir los en-
cargos más urgentes. E l Avisador Co-
mercial continúa, pues, en muy buenas 
manos y hace honor á esta capital por 
lo mucho que enaltece el arte tipográ-
fico. 
De nuestro querido compafíero don 
Juan López Seña poco hemos de decir 
ahora, porque le hemos hecho justicia 
repetidas veces, elogiando sus correctos 
y concienzudos artículos del diario mer-
cantil que dirige muy acertadamente. 
Y desdo que está all í como director 
del Avisador Comercial j como socio, ha 
contribuido con su talento y simpatías 
á enaltecer el periódico y la casa. 
líos congratulamos infinito del cre-
ciente progreso en que marcha el esta-
blecimiento que constituye eu la Haba-
na una tradición del buen gusto y no-
table inteligencia en el arte de la tipo-
grafía. 
Disparío "Lü Gari i" 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche con-
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
D E . M . DELFI.V. 
bronce y nikel desde una á de cristal, 
36 luces, 
Acaban de llegar nuevas remesas. 




I d . de 3 luces 
De nikel 2 idem , 
Hay también liras de una luz 
J. BORBOLLA. 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
C664 1 A 
CREMA ETAFOMDA 
MARCA 
H I C H L A N D 
L a m e j o r l e c h e ó c r e -
y 
n í a p a r a 
p a r a u s o s c u l i i i a r i o s 
p a r a 
a l i m e n t a r l o s n i ñ o s . 
Es esterilizada y libre de 
gérmeneB nocivos. 
De venta en todas las tiendas 
de v í v e r e s finos y M e g a s . 
C-711 30-11 Ab 
a s u t o v a » . 
J U E Z M U N I C I P A L 
Ha sido nombrado Juez Muuicipal 
de Seutiago de Cuba el señor don Eduar-
do González Mauet. 
CONVOCATOBIA 
La Junta Municipal de este término 
ha sido convocada para el martes 18, 
á las dos de la tarde, con el objeto de 
que se enteren y resuelvan del proyecto 
de presupuesto ordinario para 1905 6. 1900. 
Se recomienda á todos puntual asis-
lencia al Salón de Sesiones del Ayun-
tamiento. 
FONDOS M U N I C I P A L E S 
Existencia en Caja ayer $240,744-80 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
Esta noche, á las ocho, celebrará es-
ta Corporación sesión ordinaria, con 
arreglo á la siguiente ordan del día. 
IV Informes sobre medicamentos, 
por los señores Farmacóuticos. 
2¿ Presentación de preparaciones 
de Molluscum Contagiosum, y de Poly-
papilloma Tropicum, por el doctor 
Juan Guiteras. 
S'? Mortalidad por tétanos, por el 
doctor Jorge Le-Eoy. 
Sesión de Gobierno. 
C E R T I F I C A D O S 
En la Alcaldía Municipal de la H a -
bana se encuentran varios certificados 
de resoluciones dictadas por la Comi-
sión de Reclamaciones del Ejército L i -
bertador para entregar Á los señores 
General, José Frnández de Castro.— 
Pedro C. Salcedo Bonastra.—Lino Sán-
chez Murillo.—Carolina Justiniani.— 
Guillermo Godales Infante. —Delfín 
Aguilera y Ochoa.—Francisco Utra 
Comendador.—Dominador de la Guar-
dia.—Francisco Keyes Naranjo, los 
cuales podrán pasar á recojerlos eu 
cualquier día hábi l de 1 á 5 p. m. á 
excepción de los sábados. 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Comité del barrio de Guadalupe. 
De ordel del señor Presidente cito á 
los miembros de este Comité para la 
Junta ordinaria que tendrá efecto el día 
14 del corriente á las ocho de la noche 
eu la casa Manrique núm. 12G rogán-
dole su puntual asistencia por tratarse 
de asuntos de suma importancia. 
Habana 12 de 1905. 
E l Secretario. 
Orden del día :—Lectura del acta. 
Discusión del Reglamento, 
Asuntos generales. 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Comité del barrio de Monserrute. 
Por orden d«l señor Presidente, cito 
por este medio á los señores miembros 
de este Comité para la Junta que de-
berá celebrarse el próximo sábado 15 
de ios corrientes, á las ocho de la no-
che, cu la casa Tercer Conde Cafíongo 
número 5 (altos), rogando ¡a más pun-
tual asistencia. 
De usted atentamente. —Federico Ca-
ballvro, Secretario. 
VAPOR CORREO 
El vapor correo "Manuel Calvo" sa-
lió de Nueva York, con dirección á es-
te puerto, á las tres de la tarde de ayer 
jueves. 
E L " S A R A T O G A " 
Procedente de Mobila entró en puer-
to ayer el vapor americano "Saratog*", 
conduciendo carga general y gauado. 
E L '-MASCOTTE-' 
Ayer salió para Cayo Hueso y Tam-
pa el vapor correo americano "tMascot-
te", llevando carga geueral, corrospou-
dencia y pasajeros. 
E L "GUSSIE" 
E l vapor americano de este nombre 
6alió ayer para Cayo Hueso y Tampa 
con carga y pasajeros. 
G A N A D O 
E l vapor amo-icauo "Saratoga" im-
portó de Mobila ayer el siguiente: 
Para el sefior Fred Wolfe, 6 toros, 47 
vacas, 37 terneros, 6 cerdos y 14 año-
jos. 
P á r a l o s señores G. LautonOhi idsy 
C?, 144 ce; dos, 13 vacas y 4 terneros. 
Para los señores Planiol y Cajiga, 25 
caballos. 
B a s e - B a l l 
P A R A H O Y 
Los clubs Almendares y Fe jugarán 
esta tarde en los terrenos de Carlos I I I ; 
esto es, si el tiempo no lo impide. 
Carlos Morán, segilu nuestros infor-
mes, jugará la tercera base del club 
carmelita. 
E l Almendares se promete darle la 
gran paliza á su contrincante, para des-
quitarse del disgusto que le dieron ayer 
los rojos. 
El match empezará á las tres. 
T O D A M U J E R 
deb« tener Interés en conoee» 
lajnariivUIosajeringado nC 
go giratorio 
La nueva Jeringa YagmtL. 
Inyección y Succión. La mC* 
jor, inofensiva y 
mis cómoda. Lia* 
pía inttanUnnmeQU. 
Pidas* al boticario, v 
v si no pudiere sumi-
niftrarlR*'MARVK ,̂,, 
no debe aceptarse clra.íiino 
envieseur >ello para el fole-
to iiustraaoque s<> remite sollA-
do y en d cual s* encaemrba to-
dos los datos y direcciones qne son 
inestimables para las Señoras. 
Ciriarse a MAHÜEL JOHNSON. Ofcpo 53 Y 55, 
D U S T O N C 0 N T R A C T I N 6 00 
O - R E I L L Y I 1 0 
I N G E N I E R O S 
CONSTRUCCION DE 
Y C O N T R A T I S T A S 
FABRICAS ESPECIALMENTE 












Obra de primera. 
Fianza por el fiel cumplimiente do 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los 
tarios. 
propio-
Si V d . desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
c 672 1 A 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z 
En vista de las prodigiosas cualidades que posee el REN )VAüOTl A. GOMEZ para curar 
al ASMA ó ahogo y todos los CATARROS VIEJOS y NUEVOS, AUUDJS y CliONlüOáy todas 
es afecciones del PECHO por rebeldes que sean. 
Es con frecuencia objeto de falsificaciones, por los que en interés de los enfermen hemos 
determinado vender únicamente en las droguerías y boticas para garantizar la lejitimidad <la 
este Maravilloso producto, con el que tantos miles de enfermos se han carado desahacúrloa 
de los médicos. 
El RENOVADOR A. ÜOMEZ.—Depósito en las Droguerías y Parmiciaíi, Viuda de Sacri 
Dr. Manuel Jhonson, San José y en todas las Droguerías y Boticai de la República. 
D E P O S I T O Y 
B . L A R R A Z A B A L , D R O G U E R I A 
3VI r 1 1 a, y 
4740 
O R D E N E S : 
Y F A R M A C I A SAN JULIAN", 
" V 1 1 1 G & £t 19 • 
alt 14-9 A 
H A C E N D A D O S 
D e v e n t a e n b u e n e s t a d o e n e l C e n t r a l 
^ S A N J O S E / ' H A T U E Y . 
U n a d e s m e n u z a d o r a P. Co. completa de 6'. 
U n j u e g - O ^e 8 centrífugas de "Labourdet" fCon ó sin sus 
U n j l i e g O ^e 8 centrífugas de "Deley" 1 máquinas. 
U n a m á q u i n a d e v a p o r de sohp. por luz eléctrica. 
U n a b o m b a d e v a C Í O S e C O P^a el trabajo de 50.000 
arrobas de caña. 
U n e l e v a d o r completo de carritos con su raíiquina de izar y 
un sin-fin de repuesto, 
O c h o f i l t r O S - p r e n S a sistema "Kroog" pequeño modelo. 
c 717 13-12 A 
— DE 
á t i z c í o O ^ t i r l o s -
c 633 ^ 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de losenlermos 
del estómago é intestinos, annqne BUS do-
lencias sean demás de30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demái «te-
dicamentos. CURA el dolor dees tóaugo, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenteria, dlatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiero mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de E l í x i r deSáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que estíí sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y eu susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
•Es de éxito sepuro en las diarreis de los 
niños en ludas las edades. Xo solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, i m -
pidiendo con su uso las euformedadi 3 del 
tubo digestivo. Doco años do ó citos 
constantes. Exíjase cu láseriquelas ¿a las 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
do íl'irica registrada. 
De venta: callo de Serrano número 30, 
farmacia, Mdr id , y principales de ¡ESfllBf 
ña, Europa y América. 
Agente para la Isla do Cuba J. TMfe* 
cas Nolla y Teniente Rey núm. 12, l í a * 
baua. , 
Depositarlos: Vda.do BnttS 6 WJs, " W| 
Rey 41 y Manuel Johnsaa, OLUSJJJ á /s 
Í H A m O 1 > E I ^ A ' M A R I M A — S ó n d e l a m a & a n a . — A b r i l U d e 1 9 0 5 . 
i» 
•€•>-
Prsde un pequefío lugar clcnomina-
do Ciego de Avi la , en la provincia do 
Camagüey, he leido los razonamientos 
de los que, en el Ayuntamiento de la 
Habana, han entendido que los hono-
res á Miguel de Cervantes Saavedra 
debieran postergarse á monumentos 
para los que habían muerto por las l i -
bertades cubanas. 
Me empeño en consignar: 
Qne el gran filósofo La Brnyerc te-
nía razón cuando decía que los esfuer-
zos por producir grandes pensamien-
tos se estrellaban con los que no sa-
bían leer. Yo podré, decía, producir 
grandes ideas, pero no garantizo que 
el pueblo las entienda. 
Él Ayuntamiento de la Habana no 
tiene motivos para entender la cues-
tión de Cervantes y con ellos hay que 
acudir piadosamente á lo del Evange-
l io : "Perdónalos, Señor, que no saben 
lo qne hacen',. 
¿Qué hay en el Quijote que esos se-
fiorcs no han entendido^ 
primero.—El Quijote BQ escribió pa-
ra matar la literatura caballeresca, y 
el Quijote acabó con ese delirio de los 
tiempos medios, y después de ser re-
medio á esos males, el Quijote alcanzó 
la inmortalidad, porque el Quijote es 
eminenlemcnie socialista; porque el 
Quijote es la obra más humana que han 
escrito los hombres y los siglos. 
Segundo.—El Quijote es uu panora-
ma inmenso donde se ven todos .los 
hombres, todos loa sentimientos, todas 
las ideas, l í o es la obra de los espa-
floles, es Ja obra de la humanidad, es 
el ¡nitropomorfismo del siglo X Y I I , es 
un grito profundo que exterioriza el 
corazón humano y va á donde haya 
almas que piensen, corazones que sien-
tan y actividades que se agiten. 
Tercero. — El Quijote, como novela 
rica de invención y de ingenio, es la 
única obra en el mundo entero que 
nació como remedio admirable para 
acabar con un mal, y alcanzó una pro-
vechosa enseña nzu á la humanidad ar-
tera. Sancho, Gobernador de la Insu-
la Uarataria, es un Código fecundo pa-
ra gobernadores y jueces; es un libro 
adm-irable que determina las debilida-
des de la humanidad y el modo de 
Teucerlas. Es una sentencia continua, 
interminable y provechosa, que hace 
luz, que enseña, que alecciona, que 
triunfa eontra todas las ineptitudes de 
jueces y gobernantes, y levanta ma-
gt si liosamente un monumento de sa-
bias y provechosas verdades. 
Cuarto.—Cervantes es el- filósofo del 
áolor y de la sunargura. En Argama-
^ilia .engendró el Quijote, y allí engeu-
•dró una eneenanza admirable para la 
humsinidad entera. En la cárcel de 
A rgamasilla nació la obra más porten-
tosa que la imaginación humana pudo 
concébir. Cervimles enseñó al siglo 
X V I I , i luminó al siglo X V I J I , alec-
cionó ;il siglo X I X , y es y será el por-
tento del siglo X X . -
Escribir para la raza humana, pintar 
las debilidades del corazón, los arran-
ques exh aviados de la imaginación, los 
arrebatos de la pasión, las locuras del 
egoísmo, los arranques generosos del 
altruismo, la comente de los siglos, 
el derrotero de! alma humana, mien-
tras haya kombres y haya vida, es 
la obra del genio, es la obra de un 
semidiós , es Ja resultante del ce-
rebro más grande del mundo entero. 
Pesconocer la importancia de la obra 
de Cervantes, es la sentencia firme de 
un expediente de ignorancia crasa, es 
la rendición más notable de un ser an-
te la luz, la civilización y el pro-
greso. 
Los que no comprenden lo que vale 
la obra de Cervantes, los que no entien-
den la obra del genio universal, no tie-
nen derecho á la convivencia social, al 
certameu de la vida, á la consideración 
de hombres y de ciudadanos. Van al 
abismo, y paradles no hay más reme-
dio que el suicidio. Los ingleses, los 
KimOS REPRESENTÁNTES ESMSIÍOS | 
pan los Anuncios Francesos son los 
18, rué de la Úrange-Bateliere, PARIS ^ 
NO CONFUNDIRLA CON EL APIOL 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
SALUD DÉLAS SEN ORÍ 
IPARIS. 8, m YlTleane. y en loflas las Fannacla; 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
Contra el ESTREiUfllEVíO 
Esle purgante de acción suave, es de in-
conieslablc eficacia contra las afecciones del 
cslómago y del hígado, la ictericia, la bilis, 
las náuseas y (jases. Su efecto es r.ipido en la 
jaqueca Jas enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pues no irrila los órga-
nos abdominales. — El PURGANTE JULIEN 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
D e p ó s i t o en PARIS, 8, rué Vivienne 
y W la* principales Farmacias y Drcguerlas. 
franceses, los alemanes y los italianos 
vieron en el Quijote la historia do e líos 
mismos, la historia de las debilidades 
humanas, el Código de la vida: y le 
tradujeron, y le copiaron, y le admira-
ron sin fijarse en qne era la obra de 
unispafiol. Era la obra de un Dios, 
la concepción de un genio, la resultan-
te de nn cerebro divino, que vió, me-
ditó y deliberó más claro y más pro-
fundo que el resto do la humanidad. 
Cervantes .COJI su obra hizo sin pensar-
lo lo que Belliui con su "Norma", que 
sirvió de norma al mundo musical, lo 
que Pí rez Galdós COJI su "Doña Perfec-
ta" que fué el mejor espécimen d é l a 
novela moderna, y lo que Verdi con su 
"Fa l l t a í l " , que asombró á los alema-
nes qne con su "Loenghrin", creyeron 
dominar al mundo artístico. 
Cervantes do Sa a ved ra no es .el con-
de de Cavour, dominando á Italia, no 
es Thiers arrancando á la Revolución 
francesa sus insondables secretos, no es 
Gladstone imponiéndose con el Parla-
mento inglés al mundo entero: no es 
Edisson arrancando á la naturaleza sus 
tesoros de luz y fuerza; Cervantes es 
más, es el genio humano, es el educa-
dor de los siglos, es la Pitonisa eterna 
que aviva las ideas, hace fecundo el 
pensamiento y alecciona á todos los 
hombres. 
El Quijote no tiene mas que un ófo-
fecto: y es que se necesitan algunos es-
tudios y vasta meditación para enten-
derlo. 
Si la humanidad entera levantara 
una estatua en cada una de sus ciuda-
des á Miguel de Cervantes Saavedra, 
esa humanidad alcanzaría un t í tulo de 
gloria, y en el terreno de la cultura al-
canzaría un lugar preferente. 
Desgraciados aquellos que pensando 
en Cervantes son acometidos con la nos-
talgia del pasado, y piensan que la pa-
tria de Cerrantes fue nación domina-
dora, y piensan en cosas fuera de l ugar 
y de orden y que hoy envilecen y em-
pequeñecen. 
J. S. CASTELLANOS. 
C r ó n i c a s de Ajedrez 





ANALISIS DE LA INMORTAL 
La célebre partida que con bril lo ad-
mirable ganó el famoso Anderssen al 
genial Kieseritzky en 1851, después del 
primer Congreso Internacional de aje-
drez, celebrado en la capital de Inglate-
rra, es conocida de todos los amateurs 
que saben algo de la literatura del jue-
go-
E l malogrado campeón de Méjico don 
Andrés C. Vázquez, colaborador inol-
vidable del DIARIO DE LA MAKINA, la 
insertó en su popnlar-áiíá/Zs/s que es la 
mejor abra de ajedrez publicada en 
castellano, así es que no dar ía á cono-
cer nada nuevo cou ponerla al frente de 
estas crónicas quincenales del juego-
ciencia si no la acompañara de las no-
tas cou que la ilustró el maestro Stei-
nitz al publicarla en el Field con oca-
sión del fallecimiento de Anderssen. 
Es más, ese análisis, encomiástica-
mente calificado por Vázquez, contiene 
un error trascendental consistente en 
«segurar que con la mejor defensa el 
contrario del gran profesor alemán ha-
br ía podido obtener las tablas. 
Tchigorin cumpliendo su deber QO-
mo sostenedor de la escuela antigua tu-
vo la gloria de demostrar que la Inmor-
tal es una partida ganada por fuerza 
desde que el sacrificio inicial fué acep-
tado por el imperturbable Kieseri tzkj . 
Dar á conocer á los amateurs cuba-
nos los comentarios de Steinitz y Tchi-
gorin sobre la famosa partida jne ha 
parecido el mejor artículo de introduc-
ción que podía hallar para iniciar mis 
tareas de redactor de ajedrez de este 
periódico. 
Ellos dirán si me he equivocado y en 
gracia á la buena intención que me 
guía, habrán de perdonármelo si por 
1— P4R 1—P4R 
2— P4AR 2—PXP 
3— A l A 3—D5T-[-
4— R I A 4—P4CD 
contra ataque favorito de Kieseritzky, 
con el cual había obtenido grandes éxi-
tos; la presente partida le ha dado un 
golpe mortal. 
5— A X P C 6—€3AR 
6— C3AR G—D3TR en Yarias 
situaciones de esto debut la dama seco-
loca generalmente en 4TR; en este caso 
si las blancas responden C3AD las ne-
gras no pueden tomar el PR á causa de 
D2R. En el sistema de defensa de Kie-
seritzky la dama se retira á 3T para per-
mi t i r que el C. se coloque luego en la 
4? casilla de la T del R. 
7— P3D 7—C4TR 
8— C4TR. Lo mejor para prevenir ol 
ataque C6C-I-: Si SRIC. D 3 C + , 8R1E 
era también inferior al -movimiento del 
texto. 
g_l>4CR 
.9—C5AE 9—P3AD. Es(a j u -
gada da üugar á una dé las «más bellas 
combinaciones imaginaliles. La partida 
de las negras es, por lo demás, inferior 
y el examen de 9—P3CR., mejor que 
la jugada del texto, deja la ventaja á las 
IMTR IÍ1R 
blancas—9 10 " — 
FUEHTE QUE 
PÁSTtLLAS DEL D R . A N D R E U I 
v Remedio pronto y seguro. Ka las boUcan 
C 2323 45-2 Db 
D E Ira CLASE 
Y D K TODOS T A MA Ñ O S , 
desde 1 A 1 0 quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro Bó-
lido de 14: y l S quilates. 
Acaban de recibirse líUinias nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
EL DOS DE MAYO 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 ' 
i A 
se enrr n tomando la PEPSINA y I i u r 
BARBO do BOSQUE. 
Jí ta medicación p-oduoe ex elentw 
resnltados en el tratamiento de t das 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, dlgeatio-
nes lentas y difícil p, mareoi, vom tos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientoR, neurastenia g'fetrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruisarbo, el en-
fermo rápidemanto se po e mejor, di-
gi ;e bien, asimila más ol alirnoatoy 
pronto lloga á la curación completa. 
Los principales médicos la raoaesm. 
Dooe años de éxito o:«oience. 
Ee vende en todas las boMô s de la Isla 
— 1 1 c fi5I i A 
| m u i m u H i i i i i i , ! i I I I ^ 
| • ^ E L | 
PARIS. 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
HBHHIIUII IH^ 
P3CR CGCX l )3AR( : t ) 
C X G D2R con muy buen juego. 
12 13 
P X O 
10—T1CR. íQuién habi-ía pensado 
en esa jugada? 
¡Qué profundidad y qué potencia de 
combinacióu en este soberbio sacrificio! 
10—¡PXA. Los cr í t icoshau señalado 
aquí P3CR como La única manera de 
escapar á los peligros que ent raña para 
las negras la ganancin de In pieza ofre-
cida. Sin duda la retirada del C á 2CR 
al ser atacado por P4CR era preferible; 
pero cuál es el jugador de primera fuer-
za que al formular esa crítica no lo ha; 
ce inílnenciado por la conclusión ines-
perada que tuvo la partida? 
11 P 4 CE 11 C 3 A R 
12 P 4 TIÍ 12 D 3 CR 
13 P 5 TR 13 D 4 CR 
14 D 3 A R 14 O 1 C 
Las blancas amenazan ganar la D por 
A x P y el Caballo no tiene más que esa 
retirada para dar paso á la Dama ne-
gra. 
15 A x P 35 D 3 A R 
1G O 3 A D lü A 4 A D 
Si el segundo jugador trata de desen-
volverse por el lado de la Dama me-
diante A 2 CD, Las Jilancas responden 
D 3 CR amenazando el C y las Negras 
no pueden evitar los ataques P 5, CR, 
A. 5 B ó P 5 R. Por lo demás ni el mis-
mo Anderssen pudo Imllar una defensa 
satisfactoria para'las Negras. 
17 C 5 D 
Todos los movimientos de las Blan-
cas llevau impreso el sello del .genio. 
17 D x PC 
18 A 6 D 
Como ingenioaa y brillante esta j u -
gada alcanza el límite de lo posible. 
18 D x T + 
Bi las negras tomaran el A l f i l reci-
birían mate en cuatro jugadas. 
19 R 2 R 19 A x T 
Si toma la Torro con la Dama mate 
en dos jugadas. Había algunas espe-
ranzas de jaque perpetuo por medio de 
D 7 CD. 
20 P 5 R 
Queriendo dar el malo antedicho ó 
sea C x P C - { - y A 7 A + + . 
20 C 3 T D 
Esto conduce si una conclusión ma-
gistral. E l análisis .profundo de esta 
posición demuestra que las negras á 
pesar de tener dos Torres y un A l f i l <3o 




20 P 3 A R 
21 C x PC-I- 21 R 2 A 
22 C x P 22 R x C ó ( A ) 
23 C 8 E-f- 23 R 3 T 
24 D 4 A- | - - | -
( A ) 
22 C 2 R 
2 3 C 5 D - h í ¿ 3 R x C 
24 D 6 A + 24 R 1 C 
25 C x Ü^HH 
I I 
20 A 8 T 
La jugada que en concepto tte Steinitz 
hubiera dado por resaltado las tablas. 
21 C 7 A - f 21 H 1 D 
22 D x T (1) 22 DG A 
23 D x C-j- 23 A 1 A 
24 C 51) 21 D x P - f 
25 E 1 R 25 D 8 A + e t c . 
21 C x P P + 21 R 1 D 
22 D 6 A-f-
Despuésdo haber sacrificado dos to-
rres y un álfil las "Blancas terminan por 
una magnífica entrega de la Dama. 
22 C x D 
23 A 7 A - f - h 
Posición después de la jugada 21 de 
las negras. (Anális is de Steinitz.) 
Xegras 
m i WA « 1 1 « i i » 
A W M 
Wffft WMt 2L f ^ P 
Ü i Ü Ü U I I 
¿Contra un juego correcto de las blan-
cas—pregunta Tchigorin—tienen las 
negras alguna esperanza de tablast 
Evidentemente no y aun sostenemos 
que las blancas tienen diversos modos 
de ganar, uno de ellos, por ejemplo, 
jugar el R á 3A, después á 4 R; el C 
negro no puede entrar en juego sin sa-
crificar un nuevo peou ó exponerse á 
que las blancas lo cambien y queden 
con la superioridad de C contra A , un 
peón de más y mejor posición. 
Recomiendo á los aficionados el exa-
men de este análisis para que lo lleven 
á los íntimos límites comprobando por 
sí mismos si está en lo cierto el maes-
tro ruso. 
JuAN CORZO. 
(«) Bi D4TR—12-CXC. 
Blancas 
22 C x A La jugada que propone Tchi-
gorin. 
22 A 3 C lo mejor como lo de-
muestra el siguiente análisis: 
Si P 3 A ó C 8 T K 23 D x T y las 
blancas ganan fácilmente. 
Si D 6 A ; 23 A 7 A - f D x A ; 24 
C x D ganando la Torre de la Dama y 
amenazando ganar otra pieza por C 6 D. 
Si D x P T; 23 C 4 C ü juega; 24 
D x T y gana. 
Si A 4 A; 23 A 7 A - f R 1 R; 24 
D x T, — P 3 A R; 25 D x C-¡-, R 2 A 
2G D x P C .etc. 
23 D x T 23 D G A ! 
24 D x C + 24 D I A 
25 D- x D -f- 25 R x D 
2G A 8- A R 26 P 3 T R 
Si C 3 T 27 C 6 D + seguido de 
28 A x P 
27 C G D -f- 27 R 1 D 
28 C x P + 28 R 1 R 
29 C x T 29 R x A 
(1) Esta jugada os la que no acepta Tchigo-
rin. Véase la posición y el análisis del maes-
tro ruso. 
M A K Z O 
EiDi ine t M m m k E s p í a 
t u Málaga 
Málaga 22 
A las seis de la tarde de hoy ha fon-
d-ado en este puerto ol crucero inglés 
Essex, que conducía al Duque de Con-
naught, hennauo dei Rey de Inglaterra, 
Eduardo V i l , cruzándose entro dicho 
barco y la plaza los saludos de ordenan-
za. Inmediatamente fuca-on á bordo las 
autoridades locales con objeto de salu-
dar al augusto viajero. 
A las siete y cinciienta desembarcó el 
Duque con su comitiva, pasando revista 
á una compañía del Regimiento de Ex-
1 remadura, cuya música tocó el "Good 
•Save the K iny . " 
En el muelle se hallaba numeroso pú-
blico. Tan pronto terminó la revista, el 
1 Huiue de Connaught, que vestía unifor-
me de marino, .subió en un coche para 
dirigirseá la estación del ferrocarril, don-
de le tributó los honores una compañía 
del Regimiento de liorbón. 
Con e! Duque iban en el carruaje, ade-
míisdesu ayudante particular, el Alcal-
de,y el general 1 loado, ayudante de A l -
fonso X I I I , quien le había enviado para 
saludar en su nombre al ilustre huósped 
y ponerse fl sus órdenes. 
A l Uegará la estación el Duque embar-
có inmediatamente en el tren para Jla-
drid. 
La llegada i l Madr id . 
El 23 por la mañana llegó á Madrid el 
Duque de Con ñau^ht. 
Desde mucho antes de la hora señala-
da para la llegada del tren, un público 
numeroso ocupólas inmediaciones de la 
estación del Mediodía. 
Como de costumbre, el salón de espera 
de la estación había sido alumbrado y 
adornado con plantas, y á la entrada del 
andón formaba una sección de Alabar-
deros. 
Una compañía del regimiento de Co-
vadonga, con música y bmdera, ha sido 
la encagada de rendir los honores. 
A las once y cinco hicieron su entrad;! 
en los andenes el Rey, de uniforme de 
Capitón General, y el infante don Carlos 
de general de brigada, seguidos de su sé-
quito. 
Don Alfonso revistó las fuerzas, y ni 
cabo de unos minutos apareció en las 
agujas el tren real que conducía al Duque 
de Connaught. 
El considerable retraso de hora y me-
dia con que ei tren había salido de Má-
laga, á causa de haberse dejado olvidado 
el Duque á bordo del Essex parte 'de su 
equipaje, se logró ganarlo en el camine, 
y por ello, contra lo que so esperaba, el 
tren ha llegado íi Madrid pocos minutos 
después de la hora prefijada. 
A l hacer su entrada en los andenes el 
tron, el regimiento de Covadonga ejecu-
tó el himno inglés, que el Duque de 
Connaught escuchó desde la ventanilla, 
saludando militarmente. 
Eran las once y cuarto cuando el Du-
que, que vestía uniforme do general de 
la Armada inglesa y cruzaba su pi A\o 
von la banda de Carlos 111, descendió del 
cagón. 
Adelantáronse don Alfonso y el infan-
te don Carlos, y después de estrechar al 
Duque efusivamente las manos y dé 
cambiar con él breves frases éUiJsiíMtoV 
ción en inglés, hizo el primero la presen-
tación de las personas de su séquito. 
Seguidamente el Rey, el infante y el 
hermano de Eduardo V i l revistaron laa 
tropas, y el Presidente del Consejo, loa 
Ministros y autoridades y algunas dis-
tinguidas personalidades de la colonia 
inglesa cumplimentaron al Duque. 
Sin detenerse atrevesó la comitiva el 
salón de espera y ocupó los coches (pie 
habían de conducirla á Palacio, ponién-
dose en marcha en la siguiente forma: | 
Batidores d é l a Escolta Real, un co-
rreo, landeau con cuatro caballos condu^ 
ciendo al Rey, al infante y al Duque de 
(Jonnaught, que ocupaba la derecha dol 
Rey; el caballerizo Pineda, coche condu-
ciendo al Duque de Sotomayor y al ayu-
dante delDuque, coronel Sir I . Max-*-
well; coches con loa ayudantes del Rey y 
xiemás .personal palatino, y cerrando la 
marcha una sección de la Escolta Rea!, --rj 
Por el paseo del Botánico, Carrera de 
San Jerónimo, Puerta del Bol y calle deí 
Arenal, llegó la comitiva íl Palacio, domr1 
de esperaban al Duque de Conuaugbt la' 
Reina Madre y las infantas María Teresa" 
é Isabel. 
E l recibimiento hecho al príncipe in-
glés ha sido respetuoso por parte del p t l l 
blico. 
E l elemento .oficial que ha recibido Q,p 
Duque de Connaught en la indicada estág 
ción, estaba formado por el Gobierno eff 
pleno, el Embajador de Inglaterra, el 
Capitán general, el Gobernador Mi l i t a r / 
el Gobernador Civil , el Alcalde y reprefí 
seutaciones del Cuerpo Diplomático, del1 
Ejército y deia Armada. 
Formando parte de la comitiva del 
Rey,iban el Duque de Sotomayor, el ge^ 
neral Pacheco, el Marqués de la Mina, en-
grande de España de servicio, Marquéíl 
de la Pezuola; el Marqués de ta Mesa de 
Asta, el Duque de Vistahermosa y los" 
ayudantes de don Alfonso. 
Visitas.—Banquete.—Briudis. i 
Después de almorzar, la Familia ReaL 
en unión del Duque de Connaught, han' 
salido de Palacio el Rey, el Infante Dorf 
Cárlos y el hermano de Eduardo V X I f 
dirigiéndose al Laboratorio de Ingenie-
ros. \ 
Los regios visitantes recorrieron las de-
pendencias del edificio, quedando muy 
satisfechos de su visita. 
Desde el Laboratorio de Ingenieros líi 
comitiva se dirigió al Retiro, regresando 
después á Palacio por la calle de Alcalá .^ 
POCJS momentos después el Rey salió 
de Palacio en automóvil, dirigiéndoso a l 
Tiro de Pichón. i 
A las cinco salió nuevamente de Pala-
cio en coche con el Duque de Connaught,* 
acompañado del Duque de Montellano y 
de los generales Maxwell y Boado. j 
E l Duque, en esta úl t ima salida, estar 
vo en el palacio de la Iníanta Isabel, e? 
la Presidencia del Consejo, en los Minis-T 
terios de la Guerra y Estado y en la Em-*' 
bajada inglesa. 
Por la noche, á las ocho, se veri Picó ea 
Palacio un banquete en el comedor de 
gala. . 
La mesa estaba adornada con flores. ^ 
Próximamente á las nueve se sirvió el 
Champagne, y entonces se levantó e_ 
Rey y pronunció en francés el siguienté' 
brindis: 
"Agradezco cordialmente á V . M . esta 
visita, que conceptúo como un nuevó 
testimonio, para mí preciadísimo, de 1^ 
sincera amistad del rey de Inglaterra^ 
vueíftro hermano, hacia mi persona y ha-
cia la nación española. 
Bebo por !a salud del Rey, de la Reina 
y de toda la Real Familia, por su felici-i 
dad y por la prosperidad déla Gran Bre-
taña" . 
La banda de Alabarderos ejecutó acto 
seguido el himno inglés, y terminado és^ 
te, levantóse ol Duque fe Connaught pa-
A G R A D A B L E Y P U R A . 
E S T O M A C A L Y S A X A . 
I N I M I T A B L E E N S U A R O M A , 
O P T I M A - E N S U C L A S E , 
Ü L T R A - S Ü P B R I O R E N T O D O . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E X L A I S L A D E C U B A . 
O f i c i n a s de l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o H . 6 1 3 7 - - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , U T U E V A H I E L O . 
: 5 3 : j a . i 3 ^ J s r . . á L . 
L ib re de explos ión y 
combus t ión es pon í á-
ncas. Sin l i uní o n i ma l 
olor. J í l abo rada en !a 
l á h r i c a establecida en 
B E L O T , en el l i to ra l do 
esta baln'a. 
l*ara evitar la ls i í ica-
ciones, las latas lleva-
r á n estampadas en las 
tapitas las palabras 
IAJZ B K I L L A N T E y en 
' la etiqueta estarJÍ i m -
presa la marca de fá-
brica 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseifi i irá 
con todo el r igor do la 
Ley á los fa ls i í icadores . 
El Aceite Lnz B r i l M e 
que ofrecemos a l p ú -
blico y que uo tieuo r i -
val, es el producto do. 
unr í abr icac ióu espe-
\ clara, produciendo una U J Z T A N 
que uada tiene que envidiar a l gras mas 
pnriíicmkx. Es ío aceite poseo Ja gran ventaja ^ ^ ^ ^ ^ ¡ S ^ M ^ L romperse las l á m p a r a s , cualidad muy roeamondable, pr incipalmente i -A t t -A 
E L UBO D E LAS F A M I L I A S . _ w __. _ 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B K I L L A N T E , J^?^?" 
F A N T E es Iprual, si no superior en condicionos lumín icas , a l de mejor clase 
inTportado del cxtra.ucro, y so vende ^ f é í ^ ^ ^ S ^ á A O I M A . de 
T i m b i é n tenemos un completo sur t ido d ? B i . y Z I N A . y Cr^^XvX uo 
c l a s e t u p e r i o ^ á precios r e -
Í S e W c s t ind ia Oi lKef in ín í r C o . - O í i c i n a : S A N T A C L A R A . 5 . - H a b a n a . 
O «43 A 
TONICO-NüTRITIVO 
Recomendado por 
las n o t a b i l i d a d e s 
medicales en la A n e -
m i a , la Cloros is , las 
Convalecencias , las 
Fiebresde toda espe-
cie, las E n f e r m e d a -
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de Fa t iga . 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto. 
a u Cacao 
P A B . I S 
EXÍJANSE LAS FIRMÍS 
Bugeaod ? Lebeauíl 
SOERB LAS BOTELLAS. 
S.E HAZ,.LA 
LS PRINCIPALES FlP.Sil 
D I A R I O 1>E L A M A R I N A — E d i c i é a de la mañana.—Abril U de 1905, 
rn contestar al B e y en los términos si-
guientes: , . X 
"Doy las mi s expresivas gracias a V . 
M . por la cordial acogida que me ha dis-
pensado, y que confirma la galante hos-
pitalidad que he encontrado siempre que 
A España he venido. Mi hermano, el Key 
de Inglaterra, espera con anhelo vuestra 
visita para poder demostraros una vez 
m á s su afecto. . . , 
Previa la venia de V . M. , brindo por 
el Rey, la Reina y demás familia, y por 
la prosperidad de la nación española . 
L a banda de Alabarderos dejó oír los 
acordes de la Marcha Real al terminar 
í u brindis el hermano del Rey de Ingla-
terra, y los comensales pasaron al salón 
de columnas para fumar. 
A A r a n j u e z . 
E l 23 por la mañana, á las diez y cuar-
to, salieron de Palacio, dirigiéndose ft la 
estación del Mediodía para ir á Aranjuez, 
el Rey, el Duque de Connaught, ambos 
de paisano; el Infante D. Carlos, de uni-
forme: el Duque de Sotomayor; el gene-
tal Maxwell , el Marqués de la Mma, el 
Duque de Montellano, el general Roado, 
el Marqués de la Mesa de Asta y el coro-
nel Milana de Rosch. 
A las seis y diez de la tarde los regios 
expedicionarios llegaron á Palacio des-
pués de su excursión. 
Durante su estancia en Aranjuez al-
morzaron en el Palacio, recorriendo to 
das sus dependencias y examinando las 
distintas curiosidades que encierra. 
Visitaron también la Casa del Labra-
dor, los jardines y la yeguada, admiran-
do loa preciosos ejemplares que hay en 
ella. 
E l Duque de Connaught se mostró muy 
satisfecho de la excursión, y encomió las 
infiuitas curiosidades que encierran, tan-
to el Palacio como la Casa dol Labrador. 
A l regresar el tren regio se s irv ió á los 
expedicionarios un té. 
B a n q u e t e en l a embajada Inglesa. 
Después , á las ocho de la noche, se ve-
rificó en la embajada inglesa un banque-
te en honor del Duque de Connaught. 
Las invitaciones que se han repartido 
»on muy pocas. 
He aquí la lista de las personas que 
concurrieron al acto: 
Duque de Connaught, duque de Mon-
tellano, general Doado, señores de Rado-
v i t z , señores de Wedel, general Maxwell , 
fer. Carturight, señores de Young, Hich, 
I3each y Saint Aubiu, lady Dufferin y M. 
Harold X i col son. 
Sa l ida de M a d r i d . 
A las nueve y media de la noche dol 25 
salió de la estación del Mediodía para 
Alicante el Duque de Connaught. 
E n el andén se habían hecho análgo-
gos preparativos que para la llegada. 
A despedir al Duque do Connaught 
acudieron el Rey y el infante don Carlos, 
el Presidente del Consejo, el Gobierno en 
pleno, excepción hecha del Ministro de 
Marina; el Embajador de Inglaterra, Sir 
Arthur Xicolson, y el alto personal de la 
referida Embajada; los Jefes de Palacio y 
numerosas representaciones del Ejército, 
la Armada y de la colonia inglesa resi-
dente en Madrid. 
L a despedida fué en extremo afectuosa. 
E n los alrededores de la estación había 
numeroso público. 
CRONICA EELICflOSA 
D I A 14 D E A R R I L D E 1905. 
Este raes está consagrado á la Resu-
rrección del Señon 
E l Circular está en. el Santo Angel. 
Viernes (de Dolores). Nuestra ¡Sra. dé 
los Dolores y de la Piedad. Santos T i -
turcio y Valeriano, mártires, Pedro Gon-
zález Telmo, confesor. 
Considérese que no sin razón llama la 
Iglesia á la Sant ís ima Virgen reina de 
los mártires, ninguno de estos héroes 
cristianos padeció un martirio m á s dolo-
roso que el de esta afligida madre. Los 
treinta y tres años de la vida deLSalva-
füor fueron la medida de la duración del 
friartirio de su divina madre. Sus ponas 
se anticiparon á la misma vida del Sal-
vador. ¿Qué no debió sufrirla Sant ís ima 
Virgen v iéndose á punto de dar á luz en 
Belén , desechada de todos sus moradores, 
reducida á refugiarse en un establo, sin 
Socorro y sin otro alivio para un niño 
Dios, que un puñado de paja? ¿Qué no 
tuvo que sufrir en su viaje y en su man-
sión en Egipto, en Nazaret? Pero par-
ticularmente durante la pasión, que esce-
so de dolor y que aflicción tan mortal se-
ría para la Santípiraa Virgen el saber los 
Uiírajes y la crueldad con que el Salvador 
í ü é llevado por la ciudad de Jerusolén. 
Cuando lo v ió azotar, ¿qué golpe de azo-
te caería sobre el hijo que no descargase 
«obre el corazón y el alma de la madre? 
Bin embargo, no basta en los designios 
del Padre eterno el que la Virgen con-
sienta el sangriento sacrifleiode su queri-
do hijo, es menester que esté presente á 
él , que le vea con sus própios ojos sin 
fuerzas y sin sangre, caer bajo el peso de 
la cruz: es menester que oiga todos los 
golpes del martillo, que se dan sobre los 
clavos que taladran sus p i é s y sus manos: 
es menester, en fin, que lo vea levatado 
Bobre la cruz y espirar finalmente sobre 
la cruz. ¿Qué herida, qué tormento y qué 
dolor hubo en Jesucristo, que María no 
lo padeciese en su alma? ¿Sin uno de los 
«J1 's grandes milagros, no debía la madre 
espirar antes que el hijo? ¿Podía, á lo mo-
no.- sobrevivirle? ¿Se vió j a m á s martirio 
m á s cruel, que el que padeció por nues-
tro amor la Sant ís ima Virgen? ¿Qué tí-
tulo más justo y m á s bien adquirido, que 
el de Reina de los mártires con que la sa-
luda la Iglesia? 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las da>tí4,iglesias las 
de costumbre. 
ERIGIDA EH LA PARROOÜIA 
DE 
Ntra. Sra. de Guadalupe 
La Junta Directiva de esta Corporación, 
de acuerdo con el Señor tura Párraco, ha 
dispuesto en el presente año, s« verifiquen 
con todo el auge y esplendor posible, las fies-
tas de SEMANA SANTA, en el orden siguien-
** DIA 16 - DOMINGO DE RAMOS 
A las 8 de la mañana.—Bendición, distribu-
ción de palmas, procesión, pasión y misa can-
tada. 
A Ins 6 de la tarde.—Tendrá lugar el tierno 
y piadoso ejercicio de las tres horas de María 
al pió de la cruz de su amantísimo hijo Jeeús, 
con sermón á cargo de un Padre Franciscano, 
salve v letanías dolorosas con voces y orquesta. 
JUEVES SANTO. 
A las S}4.—Oficios divinos, sermón de Insti-
tución á cargo del Reverendo Padre Francis-
co Obered d« la Compañía de Jesfis, Comu-
nión general, procesión v visita al monumen-
to. 
Lavatorio.—A las 5 de la tarde comenzará 
esta ceremonia. 
VIERNES SANTO 
A las 8 de la mañana.—Divinos Oficios, Ado-
ración de la Santa Cruz por todos los cof rades, 
demás fieles y procesión. 
A las 12 del día.-Las Siete Palabras que pro-
nunció nuestro Divino Salvador en el Monte 
Calvario, momentos antes de espirar en la 
Cruz, á cargo de un elocuente Orador Sagra-
do. 
E l 5 del corriente empezará la novena de la 
Sma. Virgen de Doróles, con misa cantada y 
antes el rezo; el 14 á las 7>¿ misa de comunión 
y las 8,V¿ la solemne fiesta con sermón t cargo 
del Ptro Joaquín Alsina. 
E l Párroco y la Camarera suplican álas Her-
manas y demás fieles la asistencia 4 estos so-
lemnes cultos. 4433 10-4 
i m m . 
E l viernes do edta semana, festividad de lo 
Dolores de la Santísima Virgen, se celebrará á 
las 8 una misa cantada con Sermón. 
FARMACEUTICO. 
F ó r m u l a de Antonio D í a z O ó m e z 
E l más simpático y apreciado, que no enga-
ña y cura de verdad el Asma ó Ahogo, la tisis 
en su principio y catarros rebeldes, etc. el 
grandioso reconstituyente. Se prepara y ex-
^A.las 8.-Bendición de la Pila Bautismal, I Pe"de f" elLftboiate,70 químico-farmacéuti-
profecías, letanías cantadas y misa solemne. ' «0 .d®Vi ^firueri CaJUe m Af ^cate 22, entre 
» Tejadillo y Empedrado. También se vend5 en 
las Droguerías de Sarrá, Johnson, Taquechel 
y Majó y Colomer y en todas las boticas. En 
Matanzas lo venden los señores Silveira y Cp 
4794 3-9 
SABADO DE GLORIA 
DOMINGO DE R E S U R R E C C I O N 
Domingo de Ramos: A las 7 y Comunión 
general, á las S la bendición y repartición de 
los Ramos, á continuación la procesión y misa 
solemne con la pasión cantada. Jueves Santo: 
A las 8 y 3̂  misa solemne con Comunión gene-
ral y la procesión con el Señor al Monumsn-
to. A las 3 de la tarde la Ceremonia del Lava-
torio con sermón. A las 5 maitines cantados. 
Viernes Santo: á las 7 de la mañana darán 
principio los oficios solemnes. A las 12 el ser-
món de las 7 palabras. A las 6 y 1 ¿ de la tarde 
será el Via Crucis. Sábado Santo: A las 7 co-
menzarán los oficios propios de este dia. Do-
mingo de Resurrección: A las 3 de la maña-
na, maitines cantados y misa solemne con pro-
cesión del Santísimo. A las 7 y >̂  misa de co-
munión general en el altar del Niño de Praga. 
A las 8 y l a misa cantada de costumbre. Por 
la tarde los ejercicios de costumbre, á las 3. 
Lunes de Pascua: á las 8 misa cantada, y al 
final bendición papal al pueblo procedida de 
una plática.—Se gana indulgencia plenaria co-
mulgando, 4957 4-13 
R E N O V A D O R D E B á G U E R 
A las 8^,—Gran fiesta con orquesta y ser-
món por el Reverendo Padre Manuel Rendo 
de la Compañía de Jesús, procesión por las na-
ves del Templo con el Santísimo Sacramento. 
Habana, Abril 2 de 1905. 
NOTA:—Ss recuerda á todos los hermanos, 
el deber en que estamos de concurrir conde-
corados con el distintivo de esta Corporación 
& las festividades indicadas y velar al Santísi-
mo durante el Jueves y Viernes Santo. Por 
ello esta Junta de Qobiesno vería con sumo a-
grado su asistencia á los actos referidos, para 
llevar á debido cumplimiento lo establecido 
por los Estatutos. 
Los hermanos y hermanas que no concurran 
á la fiesta de Ramos, pueden desde el expre-
sado día hasta el Jueves Santo, mandar á bus-
car sus palmas al Almacén de la Corporación, 
situado en el patio de la Sacristía de la Parro-
quia, previa presentación del recibo que a-
credite su personalidad. 
Las velas del Monumento se repartirán á 
domicilio después del Domingo de Resurrec-
cción. 
E l Cura Párroco, J . Miguel de Hoyos.—El 
Rector, Andrés Segura y Llópiz.—El Mayor-
domo, José Casanovas y Armenteros.—El Con-
tador Tesorero, Manuel Martín García.—El 
Secretario, Ldo. A. L. Pereira 4-14 
IGLESIA DE BELEN 
E l 14 de Abril viernes de Dolores de la Vir-
gen á las 8, habrá misa cantada. A las 6>á de 
la tarde so tendrá la corona dolorosa en la que 
predicará el Rev. P. Rodríguez S. J . y se can-
tará el Stabat Mater del Maestro Ledesma. 
A. M. D. G. 
5012 ti-13 mM4 
E m m y p e í i i i m 
R O N CREOSOTADO 
del 
X > o o t o i » T^TTÍT • • F n - n \ T -
PrenaraSo por J. Sarrá. 
Cura radicalmente los catarros y «n general 
todas las afecciones del aparato respiratorio : 
la bronquitis, la tisis y la grippe. 
Sabor agradable. Ron puro Bacardí. 
De venta en todas las Farmacias. 
5031 alt l 13-9 A 
P i N T A D I L L A 
Se prepara vacuna para la P i n t a d I l la 
en el Laboratorio Bacteriológico de la Cróni-
ca Médico Quirúrgica de la Habana. 
3 P r a , c a . o I O S 
c 573 26-21 M 
P E R F U M E S U P E R I O R 
tan bararo como el alcohol común 
Iglesia d e l M o Cristo íel BceiiTíeje 
Santa Misión que se celebrará con solemne 
triduo en honor do los dolores de María Santí-
sima, en los días 13,14 y 15 del actual, con Misa 
cantada á las 8 a. m. rezo del Santo Rosario, 
Sermón y bendición con el Santísimo Sacra-
mento á las 73̂  p. m. 
Habana, Abril 12 de 1905. 
495S i 313 
Prliiier aniversario Sel fallecimento 
D E LA SEÑORA 
D o ñ a J o s e f a C o f i ñ o 
V I U D A D E S U A R E Z 
ocurrido en Canijas de O n í s 
(Asturias) el d í a I « de 
A b r i l de 1 9 0 4 
E l d í a 15 d e l a c t u a l , á 
l a s o c h o de l a m a ñ a n a se 
c e l e b r a r á n e n l a I g l e s i a d e 
S a n t o D o m i n g o , G u a n a b a -
coa , s o l e m n e s h o n r a s f ú -
n e b r e s p o r e l d e s c a n s o d e 
s u a l m a . 
S u s hijos ruegan á 
sus amistades se dignen 
acompañar le s en e s t e 
piadoso acto, favor que 
agradecerán. 
Guanabacoa A b r i l 13 de 1905 
Zoa y Lu i s Siiárez Cofiño. 
Concepción Miyares de Suárez. 
c 720 d2-13 
T E N I E N T E R E Y T COMPOSTELA 
E x i j a e l l e g i t i -
m o d e S a r r á . 
c 564 26-19M 
E l mejor depurativo d« la ^anstá 
ROB DEPURATIVO de G a n d u l 
JMAS UK 40 Añoa DK CUKACIONBS soRpaaíí-
DENTE8, EMPLEESK EN LA 
lis, Llagas, Herpes, etc.. etc. 
!y en todas laa enfermedadeí provenien tes 
¡de MALOS H U M O A D Q U I R I D O S O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas lasbotieas, 
C-630 alt 26-1 A 
Curación r'ipida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de flujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de este 
maravilloso específico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador, para curar la impotencia, debi-
lidad general, la esperraatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mea de tratamiento 
p,ira su completa curación. 
Pildoras antisifilíticas y Poción Depurativa; 
curan las sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
glioerofostato de cal: cura toda clase-de cata-
rros por crónicos y rebelde:; que sean y la tisis 
en su primar periodo. 
Estas especialidades las prepara el Ldo. Peña 
en su Laboratorio y vende en su oficina de 
Farmacia Aguila 136. 
Se remiten por el Expreso a todas las pobla-
ciones de la isla, dirigiéndose para ello al 
Ldo. Peña. Aguila 136 Habana. 
C-722 26 -15 A 
LDO, JOSE DE LOS ANGELES PERERA 
Aboyado y Notario p ú b l i c o 
A su cargo los protocolos de Cárlos Laurent 
y Luis Rodríguez. 
Ha trasladado su despacho y Notaría de la 
Calzada de la Reina n. 4á la misma calle n. 
67 (bajos) entre Rayo y San Nicolás. 
5011 15-14 
t 
i q n M V . U n 
D E S P U E S D E R E C T B I K E O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para mañana 
Sábado 15 á las 81- de la misma, Su es-
poso y demás familiares, ruegan ásus amis-
tades se sirvan acompañar el cadáver desde 
la casa mortuoria, Amistad 7 9 , al Cemen-
terio de Colón, donde se despide el duelo, 
favor que .agradecerán eternamente, 
Habana 14 de Abril de 1905. 
5056 
Bruno Díaz . 
Uretrina Feijóo 
EnfermeMes ie la üreira, Y m i M m . 
S a r r á , J o h n s o n , G o n z á l e z , M a j ó 
y Colomer, T a q u e c h e l . 
c 723 26-14 A 
D R . J R A F A E L B U E N O 
3 I E I H C O - C l l t T I J A J S O . 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s , 
C o n s u l t a s d e 12 á 2 , TeléfilO 1196 
26-1A D r . J . A . A aldes A n c i a n o . 
Profesor do enfermedades nerviosas y món-
tales de la Facultad de Medicina. 
Médico del Hospital número uno. 
Consultas de 12 á 2.(f5,30). San Miguel 117,B. 
4365 26-2A. 
D R . J U S T O V E R D U G O " 
M é d i c o C i r u j a n o de la F a c u l t a d de 
P a r í s . 
Especialista en las enfermedades del estó-
naago é intesinos, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 12 
a 3—Compostela 36, altos. 
4672 26-6 A 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado á CONSULADO 128 
entra Virtudes y Animaa.—Consultas de 12 á s! 
4767 26-9A 
Doctor Arístides Mostré 
Especialista en los enfermedades nerviosas 
y, mentales.-Reina 39, los lunes, miércoles v 
viernes de dos á tres. Domicilio: Línea 136, 
Vedado. 4703 zi-S A 
í 
Be hace cargo de toda clase de asuntos jadi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admU 
nistrativos, así como de la administración da 
fieos por una módica comisión. Aguiar n. 120 
Consultas de 1 á 3 de la tarda. 
15574 26-23 N 
ANALISIS«ORINES 
Laboratorio Urológico dol Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 188ú) 
ün análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Roy 
C 699 26-7 A 
DR. H. A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OI COS. 
Consultas de 1 a 3.—Aninus n. 7.—Domici-
lio: Consulado 114, c627 1A 
DR. JÜSTO FRADA P I T A 
ABOGADO. 
CUBA 24. De 12 a 3. 4140 26mz29 
DR. FRANCISCO J . VEIASCO 
Enferaaedades del Corazón, Pnlmonoa ííer-
vioBius y do la Piel, (mclu»o Venéreoy SíülitO.— 
Consultas do 12 A2 y días festivos de 12 á Í«~> 
TROCALEBQ 14.-.Teléfono 459. C 611 1 A 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
CJRUJ1A GENERAL. 
ConEultos diarias de á S.—Teléfono 113Í.-
San N colás n. 3. C624 1 A 
Ramón J. Martínez 
ABOBADO. 
HE HA TRASLADADO A AMABUURA 32 
O 617 1A 
G A R L O S S E A R M A S 
ABOGADO 
Doinici l io: Maceo 10, T e l é f o n o « 3 3 1 . 
Mar ianao . 
E s t n d i ? : C u b a 79,Telefono 417, A.. 
D e 12 á 4. 
C622 1 A Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRA PIA N? 36^. ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de U á 11 y de 1 á 4 
45. 5 26- A4 
OCULISTA 
Consultas de 12 4 2. Particulares de 2 á, 4. 
CUníea de Enfermedades de los ojoi para 
pebres VI al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San J^sé. C 555 26 15 M 
Dr. Enrique Peráomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jeeús María a3. De 12 A 3. C 612 1A 
Arturo Mañas 7 ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO ilt, 
O 61í) 1 A 
ALFREDO M A N R A R A 
A B O G A D O 
Compañía Colonial, Prado y Neptuno de 12 
A 4. 4331 26-1A 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
-Ttatamiento rápido ñor los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 a i. 
C 621 1 A 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono nú m. 125. 215a 52-16F 
Dr. Gabríal Casuso. 
Catedrático ae Patología Quirúrgica y Gina< 
cologSa con su Clínica del Hospital Mercedes. 
OJxíSüLTAS Oü 12 A i VIRTÜDES 67. 
C 725 16 A 
D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento curativo de la Tuberculosis 
pulmonar, Enfermedades nerviosas y reuma-
tismales. Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: ue 11 á 1. San Miguel número 110. 
C 700 26-7 A 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Oaliano 
c 729 26-15 A 
Dr. Claudio Fortun 
CIRUGIA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S 
D E SEÑORAS 
SALUD 74,—Consultas de 12 á 2, Martes Jue-
ves y Sábados para los pobres. 
1422 26-29 Mz 
So lesa y m m m , 
C O R R E D O R 
Compra y venta de casas y solares en la Ha-
l ana, Vedado y Marianao. 
Fincas rústicas en la Habana y provincias. 
Dinero en hipotecas en todas cantidades. 
Oñcina Cute ll. 7. TELEFONO 982. 
3?92 26-22M 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 a 2. 
Neptuno 48. Teléfono núm. 1212. 
C 626 28-2 A 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedadee del Estómago é Inteatinoe ex» 
dasivamente. 
Diagnóst ico por el análisis del contenido esto 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
OoDstütas de 1 A S de la tarde.—Lamparilla 74 
altoe.—Teléfono 874. o 706 10 ab 




filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
49 H A B A N A 4 9 
C 635 ! A 
Dr. Antonio Riva. 
Médic > del Dispensario de la Liga contra la 
iuberculosu.-Especialista en las en£brmedadea 
del pecho. Lunes, miércoles y viernes de 12 a 2 
Campanario 75 3779 26-22M 
IKSTITII 
del D r . E m i l i o A la in i l l a . 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
íermedades de la piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer, iumores,Ulceras, Reumatismo* Diabetes 
Gota. í<euralgias, Estrefiimlento, II morroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enferme P-ac"es de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. K 
T e l é f o n o 3154 . T e l é f o n o par t i cu lar 
l O O l . Campamento C o l u m b i a . 
O ' R e í l l y 4 3 , esquina á Composte la , 
8465 78-16 Mz 
Dr. Erastus Wilson 
Dent i s ta , Monte 51, altos. 
39 afios establecido en la Habana. Conside-
raciones especiales á su clientela antigua. 
4478 26-5A 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZAREZ 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 6 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
4341 26-2 Abl, 
f , V a l c i é s 9 / / a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 S . - - O E 8 ^ 11, 
4634 26-A G 
ALBERTO S. DE BÜSTÁMTE 
Catedrático auxiliar. Jefe do Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7f». 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 865. 
14327 ISfimNvla 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B e r n u z a ¿ i O - i c l é / o n o n. 3 0 1 2 
C 623 1 A 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza aus operacionas. Qaliano 101 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C 727 17 A 
Dr. O. E . Finlav 
Espec ia l i s ta en eníérme<Laclo« (le los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultes de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 12S 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 619 V. A 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d é l a C . de JtSeueíicencía y Matern idad 
Especialista en las enfermedadee de los niftee 
médicas y quirúr.qrioMS. Consultas de 11 A L 
Agniar 10«K.~TeÍ6fono 824. 
C 614 1A 
D r . P a l a c i o 
Cirnlla en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Sefioras.—Consulta? de 11 a 2. La-
ganas 68.TeUfono 1342. C 532 24 M 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
BTKKKRMKDADFHdel CEREBRO y (le los NERVIOS 
Consultas en Belasooaíu 105 !̂  próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—707 9 A 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Pella Pobre 14, a^os, entre Habana y Aguiar 
Consultar de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c 708 9 A 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C6.—Costado de Vllla-
caeyv C5S5 2í24M 
Dr. Manuel Bango y León 
MKDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los lista-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
e de consulta en la calle del Prado 313̂  da l 
á l c2454 156 Db 9 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 447. 
Catedrático por opcsición de la Facultad de 
Medicina.--Clru>ano del Hospital n. 1. Consul-
tar de 1 4 8. Lamparilla 78. c 581 2621 M 
D l w A J N O K L P . P I K D K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del est¡V 
mago, hígado, bazo 6 intestinos y eníermed*dea 
do mine a. Consultas del á 3. en sa domicilio, 
Inqnisidor c 5S3 24 M 
S E , F , JÜSTIÑIÁNI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C 559 26-15 M 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
GaJlano 79 Habana.—De 11 á l 
O 584 21 24 M 
D r . E . F o r t u n 
Cneculoeo del Hospital n. 1. 
P a r t o s y enfermedsetes S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
J . Puig y Ventura. 
A B O G A D O . 
Acepta poderos para iíaicelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinde de Haciendss comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
4 5. 15992 13)-18Db 
Dr. Luis Barbero y Esíévez 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-628 2 A 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C-631 1A 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS ORIN ARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11, 
C618 1A 
Dr. F n i i iMez Capis 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciru lano del Hospi ta l numero 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á l»^,—Gratis solamente 
IOB martes y ios sábados de 8 fi 10 de la mañana. 
S A N M I G C K L N U M . 78 , (bajosí 
ceqoina 4 San Nicolás. Telféono 9029. 
C 579 26 24 M 
S. C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A : o . 
o 724 
O 
H A B A N A 55. 
Irt A 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
T e l é f o r o m Cuba 25, Habana 
c 5b7 26-24 M 
Dr. José Várela Zequeira 
Catedrático de Anatom'a de la Universidad 
de la Habana, Directer y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531, 
C 726 26-15 A 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Anmr A < Méd5t*» Cirujano. AGUILA numero 73, 
c580 26-24 M 
D r . L u i s M o n í a u é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3. 
SAN IGNACIO 14. C 613 1 A 
D r . R . C h o a i a t 
Tniamiente eapaolal de Sífilis y BofenaM* 
™uéreafi, Cnnudón rápida. Conanltas de 
l i é 3, Teléfono 8M. Bgldo nCun. 2, altos. 
Otílü i A 
D r . H e r n a n d o S e g n í 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO.—Consultas 
Sara afecciones del pulmón y de los bronquios, e 12 4 2.—Neptuno nQmero 137. 
C629 ( 26-1 A 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex-jofe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela D E N T A L de NEW YORK. 
O b i s p ó l o , a l t o s . - T e l ó f 9 7 5 
C-703 2*7 aft 
DR. ANTONIO CUETO 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes, 
Enfermedades de señora y Cirugía general. 
Teléfono 1517. Reina 126 
4385 26 4A 
T O M A S S A L Á Y F " 
G A B R I E L P I C H A R D O 
Mercaderes n: 4. De 8 a 11 y de 1 o * 
C-695 7Ab ^ 
SEÑORITA FRANCESA 
Desea dar lecciones de francés. Informarán 
Mercaderes 19, altos. Viuda de Narganes. 
4781 4-1! 
Se ofrece u n a s e ñ o r a a m e r i c a n a 
para dar clases de plano, solfeo, inglés y caa-
tellano, se hace cargo de toda clase de labo3 
res y modistura, adorna y hace sombreros' 
precios módicos: clases á domicilio. Recibe órl 
denes Belna 52, bajos. 4785 8-11 
UnasAfiora Ingrtasa que l ia sido~<iu 
rectora de un colegio y tiene dos di plumas 
uno de Inglés y otro en español y mucha exl 
porlencia en la enseñanza de idiomas, ins-
trucción general y plano, se ofrece k dar lee 
clones á domicilio y en su morada. Refugio 4. 
1783 23-9 A| 
¡ ÍOJO A L P L A l O ! ! 
Algunos colegios y profeaores, que respetan 
poco la propiedad agena, por la sola razón de 
considerar al sistema de "séries" él método 
más fácil y práctico para e .tudiar el Inglés, se 
han atrevido A llamarse, y aún anunciarse, ca-
da UPO de ellos único dueño de tal método. Sé-
pase bien que yo he sido el iniciador de ese 
sistema de enseñanza, baso del "Método Pro-
gresivo, do que soy autor y fínico propietario; 
y todos se hallan, mal que les pese, obligados 
á respetar esta propiedad, mientras no llegue-
mos al comunismo ó á la anarquía. 
Para toda clase de informes, etc., dirigirse á 
E . Menéndez Banciella, profesor de idiomas y 
Comercio. Galiano 136. 4160 5-9 
HÍM Isaoe l la M . Cox. 
Profesora de inglés de Londres (certificada^, 
excelente recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, en casa ó é domicilio, 
Antiguo Hotel Francia, Tc niente-Rev 15. 
4706 15-8 A 
MR. C. GRSCO 
Profesor práctico y especial de inglés y 
autor del ENGL1SH CON VERSATION. único 
libro todo inglés y única manera para apren-
der á hablar y entender inglés pronto y bien. 
Aguacate 98. " 4654 - 20-7 A 
Engíish through Conversation 
Enseñanza del inglés por el moderno siste-
ma "directo" en mi residencia y á domicilio. 
Explicación del método y expresión de cuo-
tas, horas de clases, domicilio, etc., se dan ó 
envían por correo, gratis,-en Galiano 80 ó en 
Obispo 56, sederías. También instrucción 
práctica de la taquigrafía. 
4451 16-4 
P r o f . A l f r e d B o i s s i é 
Ancient and modern languages. Cuba 3t. 139. 
4450 28-4 A 
A I I T E S Y 
Mario Delgado 
M A E S T R O C A R P I N T E R O 
Se ofrece á los dueños de casas y contratis-
tas para hacer desde el más insignificante re-
miendo hasta los trabajos de mas considera-
ción. También se hace cargo de construir ca-
sas de madera en cualquier punto de la Jala. 
Todos los trabajos con esmero y puntualidad. 
Precios sin copetencla. Dirigirse San Pran-
cisco n. 38. 5044 26-14 A 
G A B I N E T E N I Ñ O N 
Masaje de cara y de cuerpo en general, por 
una señora americana especialista en masajea , 
y en la cura del reuma, recion llagada espresa-' 
mente para estos gabinetes. Manicurx, res-
tauración del cabello y lavado del mismo coa 
chempoo, peinados por los últimos figurines; 
casa especial y única para el arreglo y embe-
llecimiento de las señoras y señoritas. 
N E P T U N O 0 2 , altos. 
5041 4-14 
L A I N D I A P A L M I S T A . 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puedo ser. Consultas de J 
mañana A 7 noche Colón 2o>£. 
3221 4tl4-28m Al 4 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decauo Eltíctnoiat^, oouiwaotof 
é instalador de para-rayos sisceina moderno & 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques .garantizando su instalación y matenaie*. 
Reparaciones de los mismos, sleado reoonooi-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía, ínstakción de timbres eléotrioo.í. Oua* 
dros indioadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla, fteparacúoaos de toda 
clase de aparaten del ramo ol^ctrloo. Se ja* 
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
47S9 26 A7 
¡LA PAIMISTA AMERICANA! 
Le dice á usted su pasado y norvenir, si la 
enseña la palma de las manos. Consulto á esta 
señora y no le pesará Concordia 9. 
4007 8-8 
l i e s y M i l 
ATaison Dorée. Gran casa de huéspedes do 
Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentoa á fa, 
millas matrimonios ó personas do moralldad-
pudlendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Teléfono 23i). 
4824 4-11 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
LAS TÜLIERIAS 
H E R E D E R 03 DE J A I M E V 1 V E R 
Cómodas habitaciones y excelente comida á 
precios módicos. 




Se desea comprar u n a casa en San 
Lá.<aro. Sin intervención do corredores. Ga-
liano 132"Brazo Fuerte" de S á 11 déla maña-
na. 4931 4-13 
A b o n a r é s ( lelXrObicrno E s p a ñ o l 
durante la soberanía en Cuba por suralnistroa 
y sueldos se compran en todas cantidades, 
Amargura 18, José Fernandez Alonso. 
4749 15-9 
C o r r e d o r . - R E A L E S T A T E B r o k e r 
Necesito comprar en la Habana de 40 á50 ca-
sas que estén bien situadas, alganos solares 
para fabricar y 10 ó 15 fincas rústicas de gran 
des dimensiones en cualquiera délas Provin-
cias. 
E l trato ha de ser directo con los douños o 
apoderados. 
Para más informes dirijirse personalmenW 
6 por correo ¿ mi Oficina. Cuba n. 7 de 10 a11 
y de 12 a 2, 3791 2tí-22M ^ 
¡ F R A N C O de P O E T E ! 
Enviamos nuestras escalas "Autotipo" P^J* 
graduar la vista, son tan sencillas que un oino 
puede saber los Lentes que necesita. 
" E L A I J M E N D A K E S " 
Obispo 5 4 . - T l f . 3 0 l l 
B , G o n z á l e z y C a , 
C 604 -1A ^ 





"^LA FUSOLÓN DB ALBISÜ. —ES de 
moda. 
Llena el cartel la preciosa opereta en 
tres actos, Las Campanas de Carrión, 
vertida á nuestra escena por don Lnis 
Mariano de Larra. 
Véase el reparto de papeles: 
Celia,.Elena Parada. 
Nora, Juanita Ramón. 
Juana, seflora Corona. 
Don Lope, seQor Tapias. 
Gaspar, señor V. González. 
E l Alcalde, señor Escribá, 
Benito, señor Matheu. 
L a luneta con entrada, por toda la 
noche, cuesta un peso veinte centavos. 
Los palcos, cuatro pesos. 
D E HEINE. — 
Sobro los ojos de mi amada hermosa 
cuílnta canción de amor tierno rimé: 
¡y á su boca, pequeña, deliciosa, 
los mejores tercetos dediqué! 
A las mejillas de la amada mía 
compuse estancias que muy buenas son: 
jy qué soneto al corazón le haría 
sí mi amada tuviera corazón! 
Frajicisco Sellen. 
UNA BODA.—Llega á nuestras ma-
nos la in vil ación para la boda de la sc-
fiorita Ana Valoret Collazo y el joven 
Antonio Arailz Fernández, que se ce-
lebrará el domingo próximo en el ve-
cino pueblo de Melena del Sur. 
¿Quién no conoce en aquella pobla-
ción á los simpáticos noviost 
A pesar del luto reciente de éstos, 
eeni la boda motivo de general alegría 
entre los muchos, incontables amigos 
que se disponen á no faltar á tan so-
lemne acto. 
Que sean felices! 
Sí, tan felices como lo merecen por 
BUS bondades y sus virtudes. 
HKDPA GABLER.—Esta obra, tan 
aplaudida en la temporada del Nacio-
nal, donde la estrenó Italia Yitaliani, 
será puesta en escena esta noche en el 
elegante coliseo del Dr. Saaverio. 
Además de la expresada actriz y el 
Befíor Dnse, toman parte en la repre-
sentación de líedda Qablei' los princi-
pales artistas de la Compañía Dramá-
tica Italiana, próxima ya Á dejar nues-
tra ciudad. 
Maílana, noche de gala. 
Es la función en honor de Echegaray 
con la obra de este eminente drama-
turgo, Mancha que limpia. 
Apenas quedan palcos, 
YALS Y TWO STBP.—En el almacén 
de efectos musicales de Anselmo Ló-
pez, Obrapla 21 y 23, se han puesto de 
venta doá piezas que están de última 
moda en los Estados Unidos. 
Trátase del Walte Jjore Land y el 
Two Step Unele Samy. 
Ambas han sido editadas por la fa-
mosa casa de Leo Feist, de íTew i'ork, 
cuyo ag(me en Cuba es don Antonio 
Agüero. 
Su precio por ejemplar es el mismo. 
Cinenenta centavos. 
E r . KOSA7UO PE MT M A D T i E . — 
De la pobreza de tu herencia triste 
sólo he querido ¡oh madre! In cosario; 
sus cuentas me parecen el calvario 
que en tu vida do penas recorriste. 
Donde los dedos, al rezar, pusiste, 
como quien reza á Dios ante el sagrario, 
en mis horas de enfermo solitario 
voy poniendo los besos que me diste. 
Sus cristales prismáticos y obscuros, 
collar de cuentas y de besos puros, 
me ponen, al dormir, círculo bello. 
Y de mi humilde lecho entre el abrigo, 
¡me parece que tú duermes conmigo 
con tus brazos prendidos á mi cuello! 
¡Salvador Ruedd. 
AMORES DE PRÍN-CIPES.—Los amo-
res del príncipe Federico Guillermo y 
de la duquesa Cecilia de Mecklembur-
go merecen ciertamente las simpatías 
populares. Nacieron espontáneamente, 
hace poco más de un año, con oca-
sión de un baile de corte celebrado en 
Berlín. 
A poco de celebrarse el baile, la fa-
milia ducal de Mecklemburgo era in-
vitada por el kaiser á presenciar una 
gran revista militar, en la que apare-
ció el príncipe heredero á la cabeza del 
regimiento de la guardia imperial. 
Dos ó tres dí^s después se verificaba 
una partida de caza en los bosques rea-
les cercanos á Berlín. E n aquella tiesta 
cinegética conversaron por primera vez 
Ute-á-téte. los que un día habrán de lla-
marse soberanos de Alemania. 
Cucntu un periódico berlinés á este 
propósito que, mientras los futuros no-
vios departían bajo un tilo comunicán-
dolo sus impresiones, sus simpatías y 
sus sentimientos mutuos, apareció ante 
ellos una vieja leñadora, quien, al oír 
un s í ruboroso de la duquesa, contes-
tando á amorosa pregunta del príncipe, 
se arrodilló ante la amartelada pareja 
y la ofreció, conmovida, un ramo de 
tüelwcis. 
E l surgir de estos amores reales no 
pudo ser, pues, ni más tierno ni más 
poético. 
A 1,TI A MU RA EN PAYRET.—El lunes 
17 y martes 18 pasa la Compañía del 
teatro Alhambra al del doctor Saave-
rio, por necesitarse hacer reformas en 
el local de Consulado. 
L a empresa, que recibe los beneficios 
todo el afio. quiere, que su CompaDía 
fie beneficie, desde la primera tiple al 
último corista, cediendo ásus artistas 
decorado, atrezzo y aparatos para que 
funcionen en Payret esos dos días, y co-
J»o es natural ella, la empresa, no 
™bra, Kegino trabaja gratis, Villoch 
eran A te sn8 f e c h o s literarios y el 
-BrnV^8 Ccde 8U Paleta y 811 Pillcel. 
^ T 0 . p o r la Empresa! 
Mente y otras n i ' " de 
de AThtTa?1,gnram03 á 109 ^ 
LA CALLE DEL PHOGRESO.-EI esta-
traposiciÓD con su nombre. 
V aya unos baches! 
8e1T^r iUt1ápUntaí e8toe8' de MoD-«eirateá Aguacate, no hay un solo 
itamo que estó siquiera re¿ularmente 
«ransitaole. 
en con-
D I A R I O I W B X A M A R m A — M s i ^ é s U - a ' J a n a . - - - A b r i l 1 4 d e 1 9 0 5 . 
Coches y carretones desisten del trá-
fico por la calle del Progreso. 
So exponen á quedarse atascados. 
Con la lluvia de estos últimos días 
se ha agravado el mal y en vano es que 
los vecinos clamen uno y otro día pul-
que se arregle esa cali*. 
Que bien poco costaría. 
CERTAMEN DE CASAS.—La Eevinta 
del Vedado, según dimos cuenta opor-
tunamente, ha abierto en sus columnas 
nn certamen bajo la pregunta que si-
gue: 
— "iCuál es la casa del Vedado que 
por su construcción, belleza y sihtación, 
desearía usted poseer para habiíarlal 
Los votos recibidos dan el siguiente 
resultado, que demuestra el interés 






Casa de Hidalgo, 11 y Paseo 70 
Villa-Dominica 46 
Chalet del Sr. Campos, 11 y A. . . 37 
Casa del Sr. V.Corujo, 9 y Baños 15 
Idem del Sr. Bancos, 7 y 4 2 
Y además han obtenido uu voto las 
casas de los señores A. Fernández, 7 y 
4; B. Ifüffez, 7 y Paseo; Villa Espe-
ranza y la del Sr. Galán. 
Certamen,como se ve, muy animado. 
LA FIESTA DE LA NIEVE.—En el 
pueblecito de Andreasberg, que está 
situado en las montafías de Harz (Ale-
mania), constituye uu verdadero arte 
el modelar íigu ras de nieve. 
Sirve de estímulo á los aficionados 
una uíiestade lanieve" que anualmen-
te se celebra, en la cual toman parte 
todos los habitantes del pueb!o, para 
ganar en competencia los promios ofre-
cidos por el municipio. 
En la época de la fiesta acuden mu-
chos forasteros á Andreasberg. Ha ha-
bido año en que se han dedicado al des-
perté escultórico con nieve cuatro mil 
personas. 
E l trabajo del jurado en semejante 
ocasión no tiene nada de cómodo ni de 
sencillo. No hay calle ni campo donde 
no se vean grupos escultóricos de d i -
versos estilos y formas; pero los artis-
tas más listos no empiezan su trabajo 
ñasta última hora, porque muchas vo-
ces ocurre que cuando llega el jurado 
á examinar una obra ya está medio de-
rrelida y es imposible formarse una 
idea de lo que representaba. 
LA NOTA FINAL.— 
E n una visita. 
La mamá.—No llores, niño. 
Un caballero.—Déjelo usted, señora. 
A mí me gustan mucho los niños que 
lloran. 
—¿Por qué? 
—Porque se los llevan. 
Cr ianderas de varias edades y tiempo 
de paridas, sin cobrar comiaión y con garan-
tí» las sirve La Central Modelo, Sol 7, Teléfo-
no 31-23. 4849 15-11 
Un .toven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe desempeñar bien su 
obiigacion y tiene quien lo recomiende. Infor-
man Chacón 16. 4Ü99 tl-13, m3-U 
101ecí rieistÍi Mecánico. 
Con práctica en couBtruccioneo ofrece sus 
servicios para taller ó ingenio. Dirigirse por 
escrito á A. L. en esta Administración. 
4998 Í113 m3-14 
Se rtesea que el Señor Blanco que en 
1S57 vivió con una familia en la calle BherifY 
en la ciudad de Nueva York, 6 cualquiera oue 
sepa su oaradero se sirva comunicarlo á Misa 
Martha La Porgo Bnker, Dobb's Ferry, New-
York. 42Í3 alt 4-31 
Solicito s irvientes p r á c t i c o s y recien 
llegados de ambos sexos con sólidas garantías 
de su honradez para colocaciones con buenos 
sueldos en la < entral Modelo, Sol 7, Tno 31-23 
informarán, no se engaña á nadie en esta ca-
sa. Se tramitan salidas de Triscornia, 
4849 1511 
• i i i a i y e ü e l l i 
AGENTES de NEGOCIOS 
Escritorio: Obraoia 16, 
entre San Ignacio y Mercaderes. 
Se hacen cargo de la compra y venta de fin-
cas Rdsticas y Urbanas, asi como de toda clasp. 
de establecimientos.—Aceptan poderes para 
administración de fincas urbanas y facilitan 
dinero en hipoteca á módico interés. 
4755 alt 8-7 
Se solicita 
una manejadora de color que tenga buenos 
informes, en Prado 52, altos. 
5005 4-14 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Mari-
na 18. 5017 4-14 
Se desea colocar una joven penínsu-
lar de criada de mano en casa particular: tie-
ne persona que responda por ella. Sabo cum-
plir con su- obligación. Factoría 20. 
5004 M i 
Se desea colocar una c r i a d a de mano 
ó manejadora, sabe cumplir con su obligación 
San Lázaro 319 esquina ft San Francisco. * 
6015 4_i4 
Se neces i ta u n mucl iacl io de doce á 
catorce años para aprendiz, se profiere que 
sea aprendiz de mecánico y de familia honra-
da Iníorman Obispo 31, Ortopédico. 
5002 4_14 
C r i a d a s honradas con g a r a n t í a y~siñ 
cobrar comisión, tan solo las sirve La Contral 
Modelo de Sol 7, Tfno. 31-28. Se tramitan sa-
lidas de Triscornia. 4849 15 u 
Ü n . \ j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano y manejadora. Tiene quien 
responda por ella. Informan en la Calzada do 
J . del Monte, 431. 5000 4 ^ 4 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para una íamilia corta. Calle T 
entre 19 y 21, Vedado. ' 
4096 4 ^ 4 
T A ILUSTTAC1ÜN, centro de suscripdóíTdí 
Cayetano Cordón, Neptuno 223, se solicitan 
6 repartidores do 1? entregas con regalo, que 
facilita la suscripción y se les asignará un suel-
do, adcmíís de una gran comisión. 
8-14 
Supl ico lean los que nic h o n r a n con 
su confianza, avisando á L a Central Modelo 
de Sol 7, teléfono 3128, les ruego sigan pidien-
do si no han sido servidoa. porque son muchos 
los ciue piden y alguno sa ha de quedar sin 
servir u olvidado por tener nfiraero alto: tra-
mito salidas de Triscornia. Sixto Alvarez L6-
Pez 4849 15.11 
T K K S JOVIÍNES P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse de criadas de mano 6 mane-
jadoras, una sabe coser, saben cumplir con su 
obligación y tienen quien las garantice, infor-
mes Morro 32 ó, todas horas. 
5022 4_i4 
Se desea colocar de criada de mano 
en casa de una familia de moralidad una jo-
ven peninsular; tiene quien la recomiende. 
Informan Gloria número 217, altos. 
6030 4-14 
Se necesita una criada de color de mediana 
edad que entienda de cocina para servir é un 
matrimonio en Villegas 48, altos. 
5053 4-14 
Desean colocarse un matrimonio pe-
ninsular, sin hijos, de criados ú otra cosa, una 
joven de criada de manos y una criandera con 
buena y abundante lecho á leche entera. Sa-
ben cumplir con BU obligación y tienen quien 
responda por ellos. Gloria 195 y 1S5, Cancha 
González. 6050 4-1* 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
Icoarse de criadas ó mandftjAdQiaiat Coa Q»ri -
fiosas para los niños y f-abeu cumplir con BU 
obligación, tienen quien la» Rara utico. Infor-
m es Morro 5 A. 505S 4-Í4 
Señoras y Se£i,>i i(as 
pufden obtener crecidos honorsrios siendo 
Aprontes de E L ANGEL. Hete Centro olrece 
tales ventajas tobre otros, que es muy Holl 
hallar suscriptores. O'Reilly 83. 
6033 4-11 
para el Centro E L ANGKL. So solicitan de 
ambos sexos. Es lácil hacer inscripcionca. 
Buena comisión y se les liquida en el acto. 
O'Reilly ÍS. 5C32 4-14 
B O T I C A 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende 
una de porvenir. Informes, Neptuno G3, bajos. 
5025 8-14 
B u e n negocio.-Se necesi ta u n socio 
con £000 pesos de capital para un excelente 
negocio que ostíl en explotación y que produ-
ce una renta anual de 60.000 pesos. Dirisrirso 
por correo á Antonio Cuesta, Banco Español, 
Secretaria. 5009 8-14 
Cr iados y cr iadas , porteros, cocine-
ros, etc., etc., honrados y sin cobrar comisión 
en La Central Modelo de Sol 7, Tfno. 31-28. Se 
tramitan salidas de Triscornia. 
4349 15-11 
Desea colocarse una s e ñ o r a pen insu-
lar do manejadora. Es mwy práctica en el ofi-
cio; también para cualquier cosa análoga, etc. 
Tiene muy buenas recomendaciones. Si no son 
personas de moralidad no se molesten en ve-
nir. Informa su esposo portero del Dr. VVeis, 
Galiano 66. teléfono 1135. 4991 4-14 
C r i a d a s p r á c t i c a s que saben coser Á 
mano y á máquina y sin cobrar comisión tan 
solo las sirve La Central Modelo do Sol 7, Te-
léfono 31-28. So tramitan salidas de Triscor-
nia. 4849 15-11 
tln inatrimonio peninsular , formal, 
desea colocarse; 61 de ayudante de carpeta ó 
criado y ella de criada ó manejadora. Saben 
cumplir y tienen quien los recomiende. Infor-
mes Villegas 107. 5023 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada para un matrimonio con una niña. 
Villegas 51. 5040 
U n buen cocinero peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con t-u obligación y tiene 
quien lo caranticc. Informan Bernaza 18, 
5039 *--4 
Cuarte les 4 0 (altos) 
Se solicita una criada de manos blanca, que 
no sea muy joven; que sepa coser algo á mano 
y máquina, y que tenga recomendaciones. 
5046 4-14 
Se desea colocar una cr iandera pe-
ninsular con buena y abundante leche y 2 me-
ses de parida, no tiene inconveniente en ir al 
campo. Tiene personas que respondan por 
ella. Dan razón Morro 9. 5048 4-14 
U n a joven peninsular de pocos meses 
de parida desea colocarse do criandera á leche 
entera en una casa particular. Darán razón 
Salud n. 148. 5049 4-14 
U n buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular, almacén ó casa de 
huéspedes: sabe el oñelo y tiene buenas reco-
meaaaciones. Informes Villegas 105. 
5023 4-14 
C O C I N E R A 
E n San Lázaro 248 se eolicita una que sepa 
su obligación 5029 4-14 
S E S O L I C I T A N 
operarios sastres en Galiano 75, por San Mi-
guel. 5010 4-14 
Modista acreditada 
solícita dos oficialas superiores en chaquetas, 
jornal un peso diario. Neptuno 116. 
4S3i 4-14 
J o v e n a l e m á n 
que posee el español desea colocación. 
No tiene pretensiones. Dirigirse por es-
crito á "W. Sch. al Diario de la Marina. 
5038 4-14 
S E S O L I C I T A 
una aprendiza adelantada de costura, nara ca • 
sa particular. Informes en Lagunas 10Í5, bajos. 
5043 6-14 
Se desea colocar 
una criada de manos, no tiene inconveniente 
ir para el campo y tiene quien responda por 
ella. Informan Inquisidor 14, altos. 
5057 4-14 
U n a s e ñ o r a desea colocarse de c r i a d a 
de mano ó para limpiar habitaciones ó para 
cocinar para un matrimonio solo, entiende un 
poco de cocina, duermo en la colocación y tie-
ne personas que den buenos informes de su 
conducta. Para más informes Monte 216, al-
tos. 4977 4-13 
Un joven peninsular p r á c t i c o en na-
vegar desea encontrar una familia española ó 
aniericana que embarque para Nueva York y 
quiera hacer uso de su servicio con el objeto 
de que le paguen el pasaje. Tiene quien le re-
comiende. Informes Galiano 88, A. 
4982 4-13 
U n j o v e n peninsular recien llegado 
desea colocarse de criado de mano 6 porte-
ro, es formal y tiene quien lo recomiende. In-
formarán Monte 145. 4931 4-13 
U n a c r iandera pen insu lar desea colo-
carse, tiene un mes el niño, a los 15 días pesa-
ba once libras, garantiza la leche, se puede 
ver al niño. Informan Teniente Rey 20. 
4960 4-13 
D e s e a colocarse una manejadora que 
sabe su obligación y es cariñosa con los niños 
y tiene persouas que responda por ella. Cafa 
" E l Paradero", Vedado darán razón. 
4Ü63 4 -13 
S E S O L I C I T A 
un buen relojero en "La Esmeralda", San Ra-
fael número 11 S-*3 
Se desea colocar de coc inera una se-
ñora peninsular, lo mismo en casa de comer-
cio que en casa particular, es buena y tiene 
buenas referencias. Informarán Galiano 75. 
4970 4-13 
U n a j o v e n pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano, tiene buenas referencias. 
Informn Dragones número 48. 
4971 4rl3 
So, desea una buena manejadora 
f iara el Vedado, sueldo f 12 oro. Informes Co-ón 30. 4933 4-13 
Se solicita en la casa del Direc tor del 
Hospital Las Animas, cal/.ada de la Infanta, 
ua cocinero asi/: tico, que sea muy buen coci-
nero y tonga buenas referencias, se pagan 4 
centenes. 4985 4-13 
Se sol ic i ta una m a n e j a d o r a 
americana que sepa hablar el español y tenga 
quien la recomiende, sueldo 3 centenes y ropa 
limpia, Línea 66, Vedado. 4987 8-13 
T)ARA acompañar á una señora respetable se 
* necesita una joven 6 de mediana edad que 
sepa coser á mano y máquina y leer, se le tra-
trail como en familia y so le señalará sueldo. 
Calzada de Jesús del Monte 418, altos. 
4988 ; 4-13 
Se sol ic i ta u n a m u c h a c h a de 12 a 14 
años para la limpieza de una casa de dos per-
sonas, se le darán cinco pesos de sueldo, San 
Lázaro 127, bajos. 4935 4-13 
S E SOLÍCITA 
un joven que sepa escribir facturas y corres-
pondencia. En El Pan Americano. Monte 203. 
49S6 4-13 
U n a joven peninsular desea colorar-
se de criada de mano. Sabe coser á mano y á 
máquina y es cumplidora con su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan Suspiro 14. 
4989 4-13 
D e s e a colocarse u n a cr iada pen insu-
lar con buenas referencias, so coloca también 
de manejadora. Informes Galiano 75, pelete-
ría. 4984 4-13 
S E S O L I C I T A 
un criado para segundo, no tiene que servir á 
la mesa. Necesita llevar referencias. Tulipán 
16. Cerro. 4940 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada que salga á los mandados. Sueldo 
10 pesos plata. Villegas 112. 
4938 *-13 
U n a b u e n a coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con su obliRación y tiene 
qnlen la garantice. Informan Reina 99. 
4943 4-18_ 
U n buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obliprnción y tiene quien 
lo earamice. Informan Santa. Clara 31. 
4952 4-18 
i ftTaiiefadnrfti-Éta . ' n ' i c J I n una m a n e j a -
¡ dora coior. de KT: t.iuna edad, con rclcrcn-
1 ci .•• v qpe mpa > umplir con esta obligación. 
Lí 11 MI l't)" Vc.l.ldo. 49SÍ 4J_3_ 
Se 4fCMu saber el ppcadeng de las 
hürmnnns Domingo y Josó Costa Alfonso, que 
según no icius estAn" establecidos en esta ciu-
tiad. i'ara inibimar dirigirse al despacho de 
en une i 02 deteste periódico^ 4950 4-'3 
ü l ñ n «efiora desea colocarse de c r i a -
da de mano. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción y lic-nc quien la recomiende. Informan 
Crespo 43. 4947 4-13 
Zapatero de portal , 
sastre ó individuo que tenga ocupación análo-
ga se Rolioita uno que uueda dar Dueños infor-
mes de su conducta. Obispo 8̂ . 
4964 á-13 
S e n e c e s i t a 
una criada para la cocina y quehaceres de una 
casa de corta familia, se le pagará buen sueldo 
si es dispuesta para todo. Neptuno 62, altos. 
4067 4-13 
U n a coc inera peninsular 
desea COluoarsB en una casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Aguila 
118. Duermo en la colocación. 
49(>5 4-13 
U n a c r iandera peninsular de 3 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Es muy for-
mal en todo, tiene quien la garantice. En la 
misma también so coloca una criada de mano 
ó manejadora. San Lázaro esq. á Espada 313. 
4956 4-13 
S E S U P L I C A 
á la Sefiora que ha dejado un paquete en casa 
de Dubic, Obispo 103, llevándose otro equivo-
cadamente, que mande á canjearlo. 
49-37 it-12 Sm-13 
S O C I E D A D 
**LA UNION D E C O C I N E R O S " 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocineros de Mi-
ramar, Inglaterra, Paris, Louvre, Telógrafo y 
el Centro. Industria 115^ altos de 2 a 4 y de 3 a 
10 de la noobe, que serán atendidos con pun-
tualidad. 4071 26-8 A 
U n a m u c l i a c h a 
de 12 á 14 años se solicita para ayudar á los 
quehaceres de una corta íamilia. Informan 
Galiano 50, altos. 4-12 
E n P r a d o 117, bajos 
Compañia de Anuncios para dia y noche, 
se solicitan buenos y activos Agentes. Se dá 
budna comisión. 4872 5-12 
Una Jbuena eociuera. pen insu lar desea 
colocarse en cRsa particular ó de comercio. 
Sabe Cumplir con su obligación y tiene buenas 
recomendaciones. Informan San Miguel 132. 
4S70 4-12 
D e s e a colocarse un buen cocinero y 
repostero peninsulorde iana edad, en al-
macén, establecimiento 1* particular, es 
aseado y exacto en su .¡nplimiento. Tiene 
las garantías que quierán. Mercaderes 33, café 
y fonda, el cantinero dará razón. 
4873 4-12 
U n a Joven peninsular p r á c t i c a desea 
colocarse de ciada de mano 6 manejadora. 
Sabe cumplir con su oblieación y tiene quien 
la recomiende. Iso tiene inconveniente en sa-
lir fuera. Iníarman Porvenir núm. 5 
4859 4-12 
Desea colocarse 
una general lavandera y le dá lo mismo tra-
bajar en casa partícnlar como en Hotel. Te-
jadillo y Habana, bodega darán razón. 
488S 8-12 
Kn San Pedro 24 altos, 
se solicita un cocinero ó cocinera que sepa 
cumplir con su obligación. 4891 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Sueldo $10 y rep» limpia. 
San Rafael n. 152, letra H. altos. 
4895 4-12 
Cocinero . -Se sol ic i ta uno para un lu-
gar de campo cerca de la Habana; aneldo f24 
plata mensuales. De conideioues, & informa 
Roque Gallego. Agencia Agniar 84, Habana. 
c 718 -̂12 
D e s e a colocarse 
una joven peninsular de criada de mano en 
casa de familia respetable. Tiene recomenda-
cioftes, Intortaan Prado P8! 4920 4-12 
Se solicita una c r i a d a para coc inar y 
el aseo de una casa, de una señora sola, que 
sea de mediana edad v duerma en el acomodo. 
Paga segura. Conooraia 105. 
4909 4-12 
T r e s peninsulares desean colocarse, 
dos de criadas de mano ó manejadoras y una 
de criandera & leche entera, que la tiene bue-
na y abundante. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ellas. Infor-
man Monte 39. 4922 <-12 
D e s e a colocarse uii joven de 24 a ñ o s 
de edad posayendo con perfección el inglés y 
español, taquígrafo en inglés y práctico en 
negocios de oficina. Referencias Antonio Sa-
las San Rafael 14. 4925 8-12 
Un oficial de panadería 
solicita colocación, bien en esta ciudad 6 el 
campo. Informan calle de la Habana 191. 
4928 4-12 
Se sol ic i ta n n a joren de mora l idad y 
con alguna educación para estar al cuidado 
de nna nina de 11 años y acompañarla á viajar. 
Demás pormenores los tendrá en Linea 41, 
Vedado. 4905 4-12 
U n a buena coc inera desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la 
earantice. Informan Peñalver nómero 84. 
4919 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa cumplir con su 
obligación. Merced 39, altos. 
4862 4-12 
D e s e a colocarse u n a joven peninsu-
lar de criada de manos 6 manejadora, sabe 
cumplir con su obligación, tiene personas que 
garanticen su conducta. Informan Tejadillo, 
accesoria C. 4868 4-12 
Se so l ic i ta u n a c r i a d a de mano que 
traiga referencias, sueldo dos centenes y ropa 
limpia, Habana 158, altos. 
4Sti9 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada para ayudar a los queqaceres de 
un«i casa, sueldo diez, pesos plata y ropa lim-
pia, que traiga referencias. Monte 346. 
4883 4-12 
U n a c r i a n d e r a pcniuHular desea co-
locarse á leche entera^ lleva tiempo en el país 
tiene buenas referencias, Sol 119 y calle 7 nú-
mero 165, Vedado. 4807 4-12 
O f r é c e s e u n joven peninsular con 
títulos académicos, práctico en contabilidad, 
con buena letra y que ha viajado mucho, s» 
ofrece para vendedor, ayudante de carpeta, 
suplente de un colegio ú otro empleo análogo, 
sin pretensiones, tiene personos que lo garan-
ticen. Dir girse por escrito á Luis de Z., Mon-
te 12. 4881 4-12 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de ciiada do mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños, y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Morro 5 A, cuarto n. 19. 4892 4-12 
T :ia r í > n o r a inglesa de mediana edad 
desea oolocar.se de intérprete, ó dar lecciones 
en inglés á nmos 6 acompañar una corta fami-
lia y ayudar en los quebaceres de casa, sabe 
corer á mano y á máquina, tiene personas que 
responden por ella. Informan Sol 33, esquina 
á Habana. 4566 4-12 
. . S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á {4 años para ayudar á 
otro cnaao á servir á un matrimonio. San Lá-
zaro 83. 4S97 4.12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de portero ó criado de 
manos; sabe déaempeñar su obligación y tie-
ne quien responda por su conducta. Informan 
MercadoroaJ.L_ 4593 4,12 
Z ^ 8 1 ^ C O L O C A R S E 
una criada de manos ó para acompañar á una 
señora sola, deseando cea casa de moralidad. 
Para mas informes Ancha del iMorte 295, bo-
dega. 4901 4.12 
Se Hoíicita una cr iada p a r a l a Hmpie-
za de habitaciones y costr. Línea 97. Vedado. 
Referencias^ 4S93 4-12 
Un buen cocinero peliíTisular á IÍTCS"-
panola y verdadera criolla, de mediana edad, 
solo y con buenas referencias desea colocarse 
en establecimiento ó casa seria con pocas nre-
tenaioues. Lamparilla 70 
^31 4-12 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular para servir é una 
corta famiHa. Tiene que presentar buenas re-
comendaciones. Lamparilla 19, altos. 
4912 4-12 
Desea colocarse 
una buena cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento; t-ene las mejores referencias, in-
forman Estrella 54, bodega. 
*917 4-12 
Se ofrece p a r a portero, cuidado de 
un osentono u otra cosa análoga un señor de 
mediana edad, serio y con referenciag, ai así 
se deseare. Informan Virtudes é Industria, bo-
dega. 4911 4.12 
U n a s e ñ o r a con su h i j a de IT a ñ o s 
desean colocarse dé criadas de mano ó mane-
jadoras en una misma casa. No tienen incon-
veniente en salir al campo si el sueldo es bue-
no. Informan Monserrate 55. 
4915 4.12 
D e s e a colocarse u n joven peninsular 
de criado de manos; sabe cumplir con su de-
ber y tiene cinco años de práctica en su oficio 
y quien responda por su conducta y además 
cuenta con referencias de las casas donde ha 
servido. Informan calle ;Calzada del Vedado 
n. 21, ¡bodega. 4910 4-12 
Dosjovenes peninsulares desean co-
lecarse de criadas de mano ó manejadoras, son 
cariñosas con loa niños. Tienen buenas refe-
rencias y mucho tiempo en el país, y saben 
cumplir con su obligación. Su domicilio Mo-
rro 21. 4921 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa su obligación y tenga 
buenos informes. Oficios 23, altos. 
4923 4-12 
U n muchacho 
Se necesita, de 14 á 18 años, para ayudar en 
los servicios de criado, Debe traer referen-
cias. Galiano 5S, altos. 
4924 4-12 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de manos, es cari-
ñosa con los niños y tiene quien la recomien-
de, luíorman Suarez 45. 
4926 4-12 
Una cocinera y repostera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 e tableci-
miento. Cocina á la francesa y española. Suel-
do de 4 á 5 centenes. Tiene quien la garanti-
ce. San Ignacio 19. 4929 4-12 
U n a c r iandera r e c i é n lleg-ada de l a 
península, de 2 meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Co-
rrales 73. 4795 4-11 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano, prefiriendo colo-
carse las dos en una misma casa. Saben cum-
con su obligación y tienen quien responda por 
ellos. Informes Aguacate 56. 
47 fi 4-11 
I'n joven peninsular , de 15 años de 
edad desea colocarse de criado de mano ó cu-
alquier otro trabajo, sabe leer escribir y de cu-
entas con propiedad. Tiene quien responda 
por su crédito. Informan Habana 134. 
4804 4-11 
U n general cocinero peninsular que 
sabe cumplir con su obligación, segón se le 
mande, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Tiene quien garantice su 
conducta. Informan calle de Agniar 92, por-
tería de la casa blanca. 4806 4-11 
U n a c r i a n d e r a peninsular con buena 
y abundante leche, de poco tiempo de parida, 
desea colocarse á leche entera, es muy cariño-
sa con los y tiene las mejores recomendacio-
nes que se le pidan. Informan Corrales nOme-
ro 50, Maximino Martínez. 4814 4-11 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora. Es amable para con los niños 
r tiene quien la garantice. Informan Cienfue-
gos n. 15, altos. 4813 4-11 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse una de criada de mano v la otra de ma-
nejadora, cariñosa con los niños. Seben cum-
plir con su obligación y tienen quien responda 
por ellas. Informan Vives 169. 4827 4-11 
U n a settora pen insu lar desea colocar-
se de criandera á leche entera que la tiene 
buena y abundante. Sale fuera do la Habana 
y tiene qnien la garantice. Informan calle J 
ntre 21 y 23,, Vedado, casa Miguel Vega. 
4689 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenas referen 
cias. Se paga buen sueldo. San Lázaro 330. 
4833 4-11 
Se solicita un muchacho para criado 
de mano. Sueldo fl2y ropa limpia, en la mis-
ma hay una cocinera que ^desea colocarse. 
Sueldo 2 centenes. Informan en Obrapin 13, 
altos, '1S41 4-11 
UNA C R I A D A 
Se solicita una criada de mediana edad, que 
sepa coser y traiga referencias. Sueldo 2 cen-
tenes,—Linca 130, Vedado, de 1 a 4 de la tarde. 
4842 4-11 
Se sol ic i ta una coc inera p a r a uu m a -
trimonio, que sea formal y sepa su obligación 
y que tenga persona que la garantice, buen 
sueldo y buen trato. Someruelos n. 11. 
4846 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para limpiar 3 habitacio-
nes y coser. Tiene que traer recomendaciones. 
Informan en Habana 33. 
4648 4-11 
Se sol ic i ta u n a m u c h a c h a peninsular 
que sepa coser ó cocinar algo para servir á 
un matrimonio solo. Monte 145, altos. Sueldo 
10 pesos. 4854 4-11 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color para mane-
nejar nna niña y un portero de edad. Animas 
número 3. 4855 4-11 
U n peuinsuler de oficio cochero, de-
sea colocarse. Es muy práctico y sabe engan-
char hasta 6 caballos. Tiene quien lo giran-
ce. Dirigirse al Apartado 1722 o Concordia 182. 
485D 4-11 
PRUEDELO Y DESPUES SEGUIRA 
USANDOLO Y SE CÜRftRA EN 
MASO MENOS TIEMPO SE 
GUN LA INTENSIDAD 
UELAENF 
MEOftD. 
D r o g u e r í a y Fa rmac i a 
LA REUNIÓN", JOSÉ SARRÁ 
TENIENTE REY Y COMPOSTEU.-HABAKA 
Y O F U 
J O Y E R I A . 
Sortijas, aretes, caudados, pulseras y 
tornos completos de brillantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
llantes con zaliros y brillantes con esme-
raldas, 
Los precios para todas las fortunan, 
desde 80 centavos par de aretes ó sorti-
ík hasta $2000. 
1 Bortt . CoipsíÉ 52 al 53. 
c 604 1 A 
Se sol ic i ta m í a s e ñ o r a b lanca y j o v e u 
que esté acostumbrada al trabajo, para el ser-
vicio de khraé habitaciones y cuidar una niña, 
se le da buen trato y $10 plato, con ropa lim-
pia, se prefiero del país. Informan MaJoja i2. 
4S19 4-11 
Se sol ic i ta una buena c r i a d a de mano 
blanca ó de color, que sepa cortar y coser bien, 
si no sabe bien su obligación y tiene buenas 
recomendaciones que no se presente. San ML-
guel 56. 4818 4-11 
Cocinero, desea colocarse uno en casa 
particnlnr, almacén, de comercio ó fonda, lo 
mismo para ésta que para el campo, entiende 
de todo un poco. También se embarca para 
Cayo Hueso, Tampa ó Nueva Orleana, median-
te proposiciones. Informa Lamparúln y K a -
bsna, café y fon da. 4822 4-11 
Se necesi ta un cr iado de mauo de 14: 
á 16 años, que tenga buena recomendación, 
páralos quebaceres de una casa. Concordia 
número 2o^. 4B31 4-11 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
También se colocaría de criada de mano. No 
duermo en el acomodo. Tiene quien la garan-
tice. Informan Tenerife 3. 
4530 4-11 
ü u joveu peninsular desea coiocarso 
en casa de comercio como dependiente, pnefl-
riendo de ropas por estar más práctico que on 
otra clase de comercio, cuenta con buenos re-
ferencias. Informan almacén de paños Las T i -
jeras de Oro, Dragones número 48. 
4829 4-11 
E n " L a ? 1 
Sastrería y Camisería San Eafael 28. So solici-
ta un aprendiz, de buena conducta, y que sea 
algo adelantado en el oñcio de snatrería, sino 
reúne estas condiciones, que no se presente. 
4316 8 - 1 I 
U n a c r i a n d e r a peninsular d e u n mes 
de parida, con su niño que se puede ver y con 
buena y abundante leche desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la garantice. Infor-
nmn Amistad 15. No tiene inconveniente en ir 
al campo. 4S57 4-11 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con sa deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Merced 
número 90. 4851 4-11 
D o s peninsulares rec ien l legadas de-
sean colocarse una de criandera, de 3 meses 
de parida con buena y abundante leche á le-
che entera, y la otra de criada ó manejadora. 
Tienen quien las recomiende. Informes Te-
niente lley 39. 4811 4-11 
Se sol ic i ta un h e r r a d o r íntelig'cnto 
que sepa algo de curas para hacerle un nego-
cio ventajoso en una herrería en Pinar del K,io 
Dirigirse por correo á dicha ciudad á José 
Puig. 4791 26-11A 
Se sol ic i ta u n socio con capi ta l p a r a 
ampliar los negocios de una fábrica de hielo 
en Pinar del Kio, que tiene en la actualidad 
mucho consumo y pocos gastos. Dirigirse p?r 
correo á Tomás Haward, apartado 47, Pinar 
del Rio. 4790 26-11 A 
Se desea saber el paradero 
de Francisco Franco qne lo desea su hermano 
para asuntos de familia. Se supone que esté en 
Sancti Spíritns. Factoría n. 41. 
4782 8-J1 ^ 
C A R P I N T E R O 
Se solícita un aprendiz aventajado ó medio 
oficial; sueldo 6 centenes al mes y comida: in-
forman en Teniente iiey 41. 
478i 8-11 
Sueldo dos centenes. Neptuno 16, altos. 
4809 4-11 
P a r a u n a S r i t a . a m e r i c a n a , se d e s e á 
una habitación con asistencia, encasa de fa-
milia respetable y donde no haya más Inqui-
linos. Dirigirse á Apartado 165, Habana. 
4812 4-11 
U n a joven peninsular desea co locar-
se de criada de mano ó manejadora de un ni-
ño, es cariñosa con los niños y sabe camp'ir 
con sn obligación, tiene quien la recomiende. 
Informan Concordia 178. 
4817 4-11 
U n a peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criandera á leche entera, que 
la tiene buena y abundante, tiene quien la 
garantice. Informan Suspiro 14. 
4820 • 4-11 
D e s e a colocarse un buen cocinero 
peninsular en casa particular ó establecimi" ri-
to. Va al campo, entiende de repostería p 11-
diendo dar buenos informes en la casa qne ha 
trabajado. Informan en Galiano y San Miguol 
en el café La Angelito. 4834 4-11 
A B O G A D O y P R O C U R A D O R . 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testameútarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilito dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San José 30. 4838 4-11 
Solicito agentes, p r o p a j í a n d i s t a s y 
corresponsales en toda la Isla y braceros para 
ingenios y Carreteras, Aguinr 84, Teléfono 486 
Apartado 96'J, Hoque Gallego. 
4783 4rll 
Desea colocarse una c r i a d a de mano, 
sabe cumplir con su obligación, ó manejadora 
f iara un solo niño, tiene buenas referencias, nferman Factoría l . Sastrería. 
4788 4-11 
U n a b u e n a coc inera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, en la misma una criada de mano ó 
manejadora, tiene quien responda por ella, 
dan razón Bernaza 37>i. 
4839 4-11 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particuar 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Inquisidor 29. 
4853 4-11 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
dsean colocarse, una de criandera con su niñ» 
que se puede ver diecho entera que la ti me 
buena y abundante, y la otra de criada de ma» 
no. Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan A nima« 
número 58. 4850 4-11 ^ 
T>esea colocarse u n a S r a . peninsular 
de criandera á lecho entera, buena y abun-
dante, de tres meses de parida,.se puede ver 
su niño, tiene quien responda por su conduc-
ta. San Rafael esquina á Aramburo, bodega. 
4852 4-11 , 
U n buen cocinero de color «Lesea co-
locarse en c«s« particular 6 establecimiento. 
Cocina á la española y criolla y francés;.. Sabe 
lo que se trae entre manos. Maloja 131. 
4869 . 
Kn el Vedado, 
se solicita una criada de mano para matrimo-
nio solo, que sepa algo de cocina. In tormo:; de 
10 á 3 en Virtudes 2, esq. á Zulueta, Legación 
Alemana. 4801 4^1 
Barbero» 
Un buen operarlo solicita colocación par» 
dentro de la Sabana ó para el « " ' r l , l í ' r l p • 
8e á Animas frente á la Plaza del Polvorín. 
Taller de afilar. 4847 4-11 ^ 
K s n a ü o l foriual con t í t u l o s j u r i d i c o -
cientíñeos y práctica judicial se ofrece para 
administradoí secretario partjcular, cobra-
dor, ayuda de carpeta ó otro cargo analotro. 
Tiene'buena letra v referencias. E n la Hé hra-
na ó fuero. Para informes, 8. Rafael 23, casa 
de cambio. • 4843 . " , 
U n a s e ñ o r a de 1512 a ñ o s y íbrmíí l 
desea encontrar una casa para limpiar habita-
ciones, no sirve mesa y al mismo tiempo se 
ofrece para cuidar un enfermo ó niños que na 
sean muy chicos. Informan Inquibidor nCun. 41. 
4799 4 11 
Neceaito.ahmilar en bnenpiurto n n » 
casa de muchas habitaciones. Si cnnvunie, 
pugaré porañoí adelantados. Dirigirse al aeftot 
Anunciante, Cuba uúm. 13i>. 
3928 2G-2.iM 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
E L R A M O D E R O S A S . 
^CONCLUYE) 
11 
—jlnfame! ilograta! iQuién había 
de sospechar que uu rostro seráfico, de 
mártir cristiaua, de una dulzura su-
prema, no escondiese, en el pecho un 
corazón? Fíese usted del agua mansa. 
Muy apaciblemente, con su mansedum-
bre habitual, sin dejarse de sonreír, me 
ha tratado como á uu chiquillo, y yo, 
con toda mi astaaia, con toda mi saga-
cidad de hombre, no he sabido deíen-
derme de esa linda mufiequita de U11-
na. ¡Animal! 
¡Y nada, que no me ha dioho para 
quióu es el ramillete! Pero yo lo ave-
riguaré, ú arrojaré esas rosas á la ca-
ra, y ¡ay de ella entonces y de di. 
L a quiero con locura, la he consagrado 
mi vida entera, pero yo sabré arran-
carme uu amor que no merece y odiar-
la Mas ies posible semejante ci 
nismo! ¿Ha podido de pronto trocarse 
en tal coquetería su modestia? ¡Oh, ne-
cesito á toda costa averiguar la verdad! 
— Allí está, escondióudose entre la 
gente, acechándome. Me lo figuraba; 
no me he aquivocado; fingiré que no 
la veo. ¡Y malas miradas que me di-
rige! Lo menos que se le ha ocurrido 
es que iba á encontrarme de palique 
con el Juez. Pero, señor, icuáiulo le 
he dado yo motivo á Lucio para que 
dude de mí? ¡No sabe que si fui al 
baile del Gasino ŝ  debió á imposicio-
nes de mi tía! ¿No le consta la repul-
sa que se llevó ese hombre? 
Quizás le respondí esta muña na con 
demasiada sequedad; pero se mostró 
tan duro conmigo que no pude evitar 
el deseo de darle celos, y ya me pesa. 
¡Si fuera dable, le echaba el ramo aho-
ra mismo! ¿Que me encuentras páli-
da? No, nada me duele, el calor 
No, he mirado casualmente. Me pa-
rece que he oido una campanilla... 
Sí, es la procesión. 
I I I 
—Ahí está en el balcón, hablan-
do indiferente con sus amigas; no 
me ha visto. ¡Y que bien le cae la 
mantillal Ahora me gusta más que 
muioa. No suelta el ramo, no. ¡Dios 
mío, si hablaría con sinceridad! Yo 
no la dojé, á la verdad, explicarse con 
mis exabrutos. ¡Pareoa preocupada, 
la encuentro triste! ¿Y el Juez? Pen-
só que la acompañaría. Pero entonces 
¿por qué no me lo regaló? ¿Qué interés 
tenía cu conservarlo? 
¡Eal ¡Ya se me colocaron delante. 
Yo necesito verla á mis anchas! Me 
cambiaré de sitio, aunque me distin-
ga. Y a me ha descubierto; más... iqué 
es eso? Sí, sí, no me engaño: se dis-
pone á echar al palio el ramillete. 
¿Qué adónde voy? Donde me da la 
gana. Me callaré, porque si replico 
no consigo mi objeto. Aquí de mis 
puños para abrirme paso. ¡Ah! Y a le 
tiró; ha caído al suelo. Lo cogí. ¡Es 
mió. mió! 
1^ 
—¿Al fin te saliste con la tuya? 
—¡Al ñni 
—¿Se te han disipado los celos? 
— E n absoluto. 
— Y ¿estás contento? ¡Ya tienes el 
ramo! 
—Lo estoy; pero no te lo agradezco, 
porque se lo he robado al Santísimo. 
ALFONSO PÉREZ NIEVA. 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vid» al estudia de la 
Epilepsia, Convulsiones ó 
i ! . 
Garantizo que mi Remedie curará tos 
casos más severos. 
£1 que Otros hayan fracasado na es ^-é71 para Tehu-
par curarse ahora. Se enviará G R A T I S a quien le 
pida U N FRANCO de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los p^decimiopuu 
nerviosos. Nada cuesta probar,y Ui curacióaessegura. 
DR. M A N U E L JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mí único agente. Sírvase dirigirse ú él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
Dr . H . t i . TLOOT, 
Laboratorios: Pine Street¡ . . Nmva Vork. 
' Cualquier lector de este periódico que envíe su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
\ Obispo M y 5Si 
Apartado 730, - - H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobra 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un frasco de prue-
ba G R A T J S -
l>esea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano, tiene quien responda 
por ella. Informan Campamento de Colum-
bia 4, Marianao. 4793 4-11 
Unajoven de color 
desea colocarse de criada de mano, entiende 
¿e costura. Informan Industria 32. 
4798 4-11 
tasa para escojer crianderas, Manri-aue 71.—Donde hay siempre algunas esperan-o colocación. 
4206 tl-29 ml4-30M 
Se desea una cocinera 
blanca que duerma en el acomodo para poca 
famiiia. Sueldo 3 centenes. Calle F n . 30, Ve-
dado. 4678 8-8 
Dos muchachas recien llegadas de-
Íean colocarse para criadas de mano 6 luane-adoras; tienen quien responda por ellos. A l 
mismo tiempo se alquilan hermosas habitacio-
nes con mueoleB ó sin ellos, con todo servicio: 
entrada á todas horas. Galiano 134, altos. 
4691 8-8 
Tenedor de libros. Prtíctico y con re-
ferencias, se ofrece para llevarlos por horas. 
A precios convencionales, pasa al dia librea 
atrasados, formula aperturas é inventarios y 
cualquier otro trabajo de escritorio ú oficina, 
llazón Café Boulevard. Plaza San Juan de 
Dios. 4679 15-8 A 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a q u e s i r v a ele 
manejadora á la vez para un matrimonio con 
una niña: que no sea muy joven. Se da buen 
Biieldo.—Villegas 51. 4618 8-7 
UN MEÜICO 
Se ofrece para ir á ejercer al campo. Infor-
marán Calzada del Monte 72, botica, el señor 
Naranjo. 4531 8-7 . 
Se solicita personal inteligente y de 
buen porte para sigrenciar suscriptores á la 
Revista Universal l íuj t rada. "La Biblioteca 
Lnivereal". Informan San Miguel n. 3. 
4559 8-6 
D a n i e l Castel lano. Se o f r e c e á lostem-
poradistas para intérprete y guia para la ciu-
dad de New York y elinteri'or. 152 South street 
á 3 cuadras de los muelles de Ward y como á 5 
de la Trasatlántica Española. 4519 13-5A 
A L Q U I L E R E S 
Se alquilan 
dos grandes salones altos, tienen cocina, agua 
é inodoro, es casa de familia, no se admiten 
niños. Animas n. 99. 6035 4-14 
En t res centenes se alquilu 
la casa Peñón 10 (Cerro) con sala, saleta y 
cuatro cuartos, acabada de pintar. La llave al 
lado, su dueño Virtudes 13. 
5U36 4-14 
Sealt inüa la «asa Salud n. Soen 80 
pesos moneda americana al raes. Puede verse 
á todas horas, y para los informes que se de-
seen, dirigirse á Mercaderes 21, teléf. 314, fe-
rretería. 5042 4-14 
Se alquilan los altos de San Rafael 
n. 139/7, casl e8(l- * Oquendo, los más frescos 
que se pueden conocer, fabricada la casa bace 
6 meses con todos los adelantos; tiene sala, an-
tesala, comedor, aparta'flo para escritorio, 8 
cuartos, inodoro y baño; informan en la mis-
mn. 5006 4-15 
H A 1 U T A C I O N E S H E R M O S A S 
y amuebladas se alquilan íí precios módicos, 
media cuadra del Prado. Refugio n. 4. 
%02ÍJ 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguila 43. Sala, comedor, cinco cuar-
tos, etc. La llave en el 43. informes Reina 121. 
6020 
S E A L Q U I t i A 
Ja casa Real 106, Puentes Grandes: en el n. 101 
la llave. Alquiler mensual 117 oro español. In-
formes Reiua 121. 6021 4-14 
Especial para personas de gusto. Una 
habitación amueblada con elegancia vista á la 
calle y toda clase de comodidades. Galiano 
22>á altos. 5008 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Acosta 47, donde estuvo estable-
cida la ferretería "La Castellana" es apropia-
da para establecimiento, pues conserva arma-
tostes y vidrieras, se admiten proposiciones 
sobre estos enseres. Intorman Cumpostela 
114 y 114 A, ferretería "La Castellana,^ Teló-
fono número 704. 
5016 atl 8-14 Ab 
Gran casa de Huespedes.-La Prefe-
rida de Petrona Rivas.-Se alquilan amplias y 
ventiladas habitaciones con toda asistencia: 
los precios son módicos. Trocadero n. 40. 
5054 15-14 A 
QUEMADOS DE MARIANAO 
Próxima á desocuparse la casa calle del Ge-
neral Lee n. 31, esquina á Martí, compuesta 
de portal, sala, comedor, doce habitaciones, 
cocina, inodoro y baño, gran patio y traspatio, 
se alquila en ocho centenes mensuales. Tam-
bién vende. Injorman J. A Bancej, Obispo 
21, en esta ciudad, 5051 8-14 
Se alquila en 4 centenes una preciosa 
casa. Florida 80, acabada, de construir y con 
todos los adelantos y exigencias de la higiene. 
La llave al lado. Su dueño Virtudes 13. 
5037 4-14 
S e a l q u i l a n 
los l íennosos y ventilados altos de 
Obrapia 48. ^027 4-14 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones ampliar corridas, propias pa-
ra comisionistas. Tienen alumbrado eléctrico. 
Aguiarn. 73. 5003 «-U 
Para í ' a m i i i a d e gus to . -Se a l q u i l a n los 
frescos y espaciosos altos de Sol 03, con pisos 
de mármol y mosaico, con todas las comodi-
dades y entrada independiente. Informan Car-
los 111 n. 6, entresuelos. 50)6 8-14 
Habitaciones como se deseen en Ani-
mas n. 3, de dos, tres y cuatro centenes, con ó 
sin muebles y comida, baños de agua caliente 
y fría á todas horas. 506) 4-14 
Se a l q u i l a n dos easitas á l a b r i sa en 
la loma, con nuevos pisos de mosaico, jardín , 
portal, sala, dos cutrtos, comedor, patio, ba-
ño, cocina, inodoro, agua de Vento, luz eléc-
trica. Tienda Mirasol 13 y 10. 
4972 4-13 
Se alquila la casa Manrique número 
178, con sala, comedor, cuatro cuartos bajos, 
dos altos, pisos finos, baño, etc. La llave en 
la bodeg» del frente. Informan café "El Ebro" 
en la plaza del Vapor por Galiano 128. 
4974 4-13 
Monte 17, altos, juntos ó separados 
se alquilan dos hermosos cuartos á hombrea 
solos ó matrimonios sin hijos, se da llavin. 
4968 4-13 
TTEDADO.—Se alquila una casa en 8 cente-
nes, tiene sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
baño, inodoro, jardín y patio, como también 
iqptaiaoión, gas y luz eléctrica, está en la Lo-
ma, entre las 2 Lineas Eléctricas, calle F, en-
tre 13 y 15, Quinta Lourdes. 
4990 4-13 
Se alquila en Oficios í>0 un hermoso 
y ventilado departamento alto, con balcón á 
la calle frente á la Alameda de Paula, cora-
puesto de 4 habitaciones y demás comodida-
des. En la misma se vende un piano marca 
Pleyel . 4964 4-13 
Teniente Rey 104 (altos) 
cerca de Prado. 
Se alquilan magníficas habitaciones con 
muebles ó sin ellos, English Spoken. 
4980 4-13 
U N I C A E N L A H A B A N A 
Habitaciones amuebladas. Especialidad en 
todo. Se cambian referencias. 





Camidas de 1? calidad, se sirven á domicilio. 
Galiano 75. Teléfono 1461. 
4975 5-13 
Entre Parque y Prado. 
Habitaciones amuebladas con servicio de 
criado y portería, de tres centenes en adelan-
te, Virtudes, 2 A, esq. á Zulueta. 
4949 8-13 
Se alquila la bonita, espaciosa y có-
moda casa 161 de Neptuno, con seis cuartos 
bajos seguidos, un entresuelo y uno alto; dos 
inodoros, baño y despensa. Informan en la 
número 165. 4939 8-13 
Vedado . F . 10.-íSe a l q u i l a esta her-
mosa y espléndida casa á dos pasos de la línea. 
Informes Línea 52. 4983 4-13 
Se alquilan los modernos y muy Ores* 
coa altos de Lagunas 85 A, con sala, saleta y 6 
cuartos muy grandes, pisos de mosaicos finos, 
con balcón también al frente, propios «para 
numerosa familia ^e gusto. Llaves en los ba-
jos. Informan Neptuno 63, bajos, 
4903 4-12 
Consulado 81--Se alquilan h a b i t a c i o -
nes altas con vista a la calle. Es casa de mo-
ralidad. 49S0 4-12 
S«« alquilan li porsonas de moralidad 
dos departamentos compuestos de hermosa 
sala, expléndido cuarto, y fresco y grande %el 
comedor, pisos de marmoL gran patio y todo 
el servicio necesario, en cinco centenes cada 
uno. Paula 12 entre S. Ignacio y Cuba. 
4908 4-12 
Kn Cuba 104, se alquilan amplias y 
frescas habitaciones para escritorio y á hom-
bres solos y en l a misma hay un local para de-
pósito de mercancías. 4894 s-V¿ 
S e a l q u i l a n 
los bajos de la casa Sol n. P; es un amplio lo-
cal para almacén o depósitos. Tiene puerta 
para entrar y salir carros. Informan Sol 8. 
489S 4-12 
Se alquilan 
dos habitaciones altas con toda comodidad en 
casa de familia decente. Cristo u. 4. 
4899 4-12 
Un magnífico apartamento que dá al 
Parque, con tres cuarto» y cinco venta-
nas. Comidas á la carta 6 Table de l ióte. 
Altos del "Diario de la Marina". 
Se piden referencias. 
5018 4-12 
SE ALQUILAN los oltos de Damas n. 51 esq. á San Isidro, de azotea, con tres habitacio-
nes, sala, agua, inodoro, etc. Para precio y 
condiciones su dueño. Cerro n. 604. La llave 
en los bajos. 4883 4-12 
ISn Aguila n. lOO altos 
Se alquilan 2 hermosas habitaciones con 
balcón á la calle y entrad a independiente. En 
la misma informan. 4900 4-12 
A caballeros solos 
Se alquila una ó dos habitaciones en casa de 
familia seria. Teniente-Re/ 92 de 4 a 6 de la 
tarde. 4887 8-12 
Ha b i t a c ione s en el V e d a d o . 
Se alquilan muy baratas v frescas, acabadas 
de fabricar, de mamposterla, tiene buenos ser-
vicios saniLarios, agua abundante y duchas. 
Calle 13 entre 6 y 8. Dirigirse á la misma. 
4835 4 12 
S E A L Q U I L A 
la magnífica cisa quinta Jesús del Monte 301. 
La llave en la botica del frente é informarán 
Virtudes 37, de 12 á 2. 4916 8-Í2 
e n T c o r r a l e s 
esqu ina á F ig uras 
Se alquilan en precio módico estos espacio-
sos y ventilados altos con balcón á las dos ca-
lles, con sala, comedor, cocina, ducha y cua-
tro cuartos grandes. La llave en la bodega. 
Informes Monte 266. 4918 8-12 
San ís icohls 94.-Inmediata á San R a -
fael y muy próxima á Oaliano, se alquila esta 
casa con dos ventanas, saín, saleta y comedor 
con pisos de mármol, cuatro cuartos bajos y 2 
altos, buen baño y cocina. La llave en Aguila 
115, bajos casi esquina A San Rafael, é info-
man en Oficios 18, ferretería. 
48»s2 5-12 
Se alquila una casa en la calle de E s -
trella 95, de tres cuartos y un salón alto, fres-
ca é higiénica, con pisos nuevos de mosaico, 
comedor corrido y acabada de limpiar. La lla-
ve en frente. Su dueña Salud 59. 
4871 6-12 
SE ALQUILAN 
Los hermosos altos frente al colegio de Be-
16n, Compostela 145. 48Ü6 - lt-11 3m-12 
Monte n. 299 entre Rastro y Pe las -
coain, acabados de pintar, 2 años de fabrica-
da. Se alquilan los frescos altos con balcón, 
sala, mamparas, 5 cuartos y comedor, azotea 
con colgadizo, todo el servicio de higiene, co-
cina, baño, inodoro, suelo de mosaico, la en-
trada por la escalora de mármol independien-
te. 4S53 J 4-11 
S E A11K1EN1>A. 
Una finca de 8 caballerías cercado la Haba-
na en el kilómetro 18 de la Calzada de Güines, 
cercada toda de 7 y 8 hilos de alambre, buen 
pasto y terrenos útiles pava toda clase de cul-
tivas, muchas palmas y abundantes aguadas-
tiene casas para trabajadores é informan de 8 
á 10 y de 1 á 4 en Chacón 1. 
4802 v 4-11 
Alñistad 3 8 T E u casa de familia res-
petable se alquilan unos altos compuesto de 
tres habitaciones con balcón á la calle y demás 
servicio. 4825 6-11 
Merced 81. - Se alquilan 3 depar-
tamentos altos con servicio independientes 
á corta familia ó á matrimonio sin hijos. 
_ 4840 ít-H 
E n Jesús del Monte, frente al para-
dero de los carros eléctricos, se alquila una 
elegante casa acabada de construir. Tiene 
jardines y portada de hierro que d á d la cal-
zada de la Víbora. Informan, en San Rafael 
S6. «'El Espejo". 4845 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa de Tejadillo n. 25, en la misma infor-
man. 4821 4-11 
F L K N A N D I N A (>;{ 
entre Monte y Cristina, se alquila «na bonita 
casa compuesta de sala y tres CUaítos, come-
dor y cocina. Informan en la misma. 
4832 8-11 
S e a i q u i l a n 
los altos de San Lázaro 57, tiene agua, baño y 
todo el servicio inaependiente, en la misma 
dan razón. 4826 4-11 
Frente al Parque de Colón. 
Habitaciones amuebladas para personas for-
males y do buenas costumbres. Monte 51, altos 
4810 26-11 Ab 
M a r i a n a o . - P a r a el ÍÍO se d e s a l q u i l a 
la hermosa casa Real 138, toda de marmol con 
agua de Vento y le pasa.n los carros por la co-
chera. Informan Manrique 40. 
4746 19-9 
Se a l q u i l a n acabados de r e c o n s t r u i r , 
con todos los adelantos modernos, los bonitos 
y frescos bajos de Aguila 70. La llave en los 
altos. Informes en Perseverancia 32. 
4748 8-9 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones en la calle de San Rafael al 
lado del Restaurant E l Louvre, entresuelos, 
izquierda. 3645 26-19M 
Se alquila en 4 0 0 pesos 
Una casa completamente amueblada, con 
todas las comodidades modernas, se alquila 
en |400 por la temporada de verano. Situada 
en el Lago Ontario, sitio de moda, en Cobourg 
Ontario, Canadá. Para informes dirigirse es 
cribiendo en inglés á Mrs. Mallory; Bowman-
ville, Ontario, Canadá. 
4721 8-8 
B K O O K L Y N H O U S E , P U A D O 97 
Se alquilan elegantes habitaciones amuebla-
das por meses desde diez pesos en adelante. 
4690 26-8 A 
L A L E A L . 
Cuartos solos ó en apartamentos, Co-
midas: A la carte ó Table de Hote. 
Altos del "Diario do la Marina". 
Se piden referencias. 
5019 4-12 
l$ueu local 
Se alquilan los bajos do la casa Neptuno n. 9 
esquina á Consulado con armatoste y vidrieras 
montado á la moderna. Su dueño Manuel 
Diaz. Cuba n. 69. 4594 8-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Hornos nümero 4 B.,con sala, comedor 
y 3 habitaciones, construcción moderna, pisos 
de mosaicos. Informan en Príncipe n. 11 C, 
4641 8-7 
En .Tesüs María 71 
se alquila un local alto con balcón á la calle, 
muy fresco; suelo de mármol, con agua dentro 
y la casa es de mucho orden. 4638 8-7 
Keina 49, á personas de {justo se a l -
quilan departamentos corridos ó habitaciones 
separadas, todas cen balcón á la calle de Rei-
na. 
4570 8-6 
Se alquilan los altos de Zulueta 73, 
con todas las comodidades necesarias, para 
una familia de gusto. En la misma informan. 
4573 8-6 
Se alquila en e l Vedado la casa Quin-
ta del Conde de Pozos Dulces, calle 11 entre C. 
y D., compuesta de 12 cuartos, baño y cocina 
muy en proporción. Informan en la misma 6 
en Aguiar 100 W. H. Redding-
4548 8-6 
Carneado alquila casas en el Aredado 
con todas las comodidades á tres centenes a-
mes. Informan en E l Mundo, Galiano y Au i l 
Tans. 4536 15-5A 
Teniente Rey n. 14—Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es-
tablecimiento. Informarán en la Notaría del 
señor don Antonio Q. Solar, Aguacate n. 128 
dr; una á cuatro, p.m. 4091 26-28 
Se alquilan los bajos de San Ignacio 
y Jesús María, propios para fonda ó cualquier 
clasu de establecimiento. En la bodega darán 
razón. 3581 26-18M 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
8,000 pesos.-Se t o m a n S,O0O pesos 
en hipoteca sobre la mejor vega que hay en 
San Juan y Martínez, costó ?20,ODO. San José 
30 y Habana 66 de 1 á 4. 4932 4-13 
A l 7 por c iento. 
Desde 500$ hasta 200,000$. Se dan ron hipo-
teca de casas en todos puntos y fincas de cam-
po y pagarés, fcan Rafael 52 y S. José 10. 
4906 4-12 
Al 7 por ciento. 
Todas las cantidades que se pidan en hipote-
ca de casas y fincas de campo, pagarés y al-
quileres de" casas. Villegas 69, tintorería, y 
Génios 15. 4837 
¡Muero en todas canti<ft<lest con toda 
la reserva lo doy en pagarés, alquileres y con 
toda garantía que tenga seguridad, hipotecas 
en la ciudad y en el campo, Progreso 20. Telé-
fono 8085, de 8 á 10 y de 6 á 7. 
4736 15-9 
D i n e r o b a r a t o en h ipo tecas . 
Al 7 y al S por 100 desde $500 hasta la más al-
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,500 
pesos hasta 12000. J. Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 á 4. 4657 8-7 
M t a i t a s j e s í s i i l s c i í g i 
l N N E G O C I O 
Se traspasa la acción de un buen local, pro-
pio para establecer en el dos ó tros giros, en 
un excelente punto de esta capitaLcon todo 
el utensilio, compuesto de armatosHS, vidrie-
ras de calle, mostradores, escritoffcfcfc etc. etc. 
Se cede por una módica cantidad. Para infor-
mes D. Manuel Fernandez en la confitería La 
Marina, Teléfono 525. 6013 8-14 
Vendo Calés y Bodegas 
en todos los barrios y de todos los precios; 
también vendo una finca en la calle de S. Ni-
colás próximo á Monte en |2.000. Informan en 
Teniente Roy 47, bodega. Sin corredores. 
5007 4-14 
Se vende una casa en San Rafael, 
entre Oquendo y Soledad, de altos y bajos, 
moderna, tiene 14[4 y 2 accesorias, gana 20 cen-
tenes, |8.000 oro y reconocer $386, informan S. 
José 32, de 10 a 12. 4995 4-14 
S e v e n d e 
la hermosa casa. Lamparilla 72 en ¿3,500 oro, 
reconociendo $l,C00 oro. Darán razón, Suarez 
98, bajos. 5039 ' 10-14 
Venta de casas 
Belascoain, Cuatro Caminos, mide 965 me-
tros, alquiler $170 oro, $14.000, Bernaza de dos 
pisos $12,530, Dragones de 2 pisos, alquiler 136 
pesos, $17,000, Gervasio, entre|Reina y Salud, 
zaguán y 2 ventanas $14,000. Obrapia moderna 
$15,000, Aguacate junto á Muralla $11,000-
Obrapía de 2 pisos $10,030. Informa Manuel 
de Agüero, Aguiar 43, de 12 a 6. 
4965 5-13 
Hermosa casa 
Se vende una moderna próxima á Miraraar, 
con vista al Malecón, capazlpara 3 familias. 
Informa Esteban E. García, O'Reilly n. 33 de 
2 a 4. 5001 4-14 
B A R B E R I A 
Se vende el magnífico salón de barbería BU 
Guanche" calle de Neptuno núm. 198^, esq. a 
Belascoain; el motivo se dirá al comprador. 
4633 8'7 -
Se vende la casa, sita calle de Pr in-
ceza n. 5 en módico precio sin intervención ae 
corredores. Los dueños en la misma, casa n-
brede gravámen. 4647 °'6 
Se venden varias casas que resultan 
baratas una en el barrio de Colón en fl.sou 
que gana $48, en Jesús María una en $1.3o(), etra 
en Maloja $2.600, una fonda y PO™^ .e1n 
*3.000. Amistad 64, Teléfono 1564. J. M. Al-
fonso. 4441 10-4 
B U E N NEGOCIO 
La persona que desee hacerse de alguna eropiedad por poco dinero, que se dirija en onsolación del Sur á Plácido Crespo; pués 
tiene orden de vender varias casas y fincas, 
como igualmente algunas de su propiedad, 
las dá con uu 30 por 100 menos de su valor. 
C-687 26-4 Ab 
Se venden armatoste, pomerías, dispensa-
rio, algunas drogas, todo nuevo y acabado de 
llegar de Chicago. Seda muy bM-ato. 
Informa J . P. Henderson, Concordia 20.— 
Habana. 
4258 lt-30 14m-31 M 
¡GRAN OCASION! 
Para los que quieran establecerse con poco 
capital, se vende un magnífico establecimien-
to inmediato á Obispo, con mercancías ó sin 
ellas, dos vidrieras á la calle, local espacioso y 
elegante anaquilería. Es adaptable para cual-
quier giro, razón, "Bazir Cubano" Manzana 
de Gómez. 4123 15-29 Mz 
« E N L A Q U I N T A " 
Se vende una gran casr. fabricada exprosa-
mente para escojida de tabaco, incluyendo en-
seres de esoojida y solares al fondo de la casa. 
Informarán Zulueta 48, Habana. 
c 593 26-2f)M 
Se vende una do obra, casi nueva con dos 
máquinas de pedal Liberty una ndmero 4 y 
otra üymero 2 A y una euillotina francesa del 
fabricante Lecoq. Dan razón Merced 20. 
4176 15 29M 
Se vende la casa Am-ha del Norte 
208, casi esquina á San Nicolás, con fondo al 
Malecón, para informes su dueño Manrique 93 
4132 15-29 Mz 
V E D A D O . — L a Loma, una casa nue-
va y solar sin gravamen $6,600. El mejor pun-
to del Vedado con vista al mar. Morales. Cu-
ba 27. 4934 4- U 
Se vende en la provincia de la Haba-
na una finca propia para crianza de ganado 
con aguadas, mucho monte y árboles frutales, 
dgráu razón de doce a cuatro en San Ignacio 
n. 83. 4973 8-13 
G A N G A 
Se vende en lo mejor de Regla la casa Cés-
pedes n. 33 en el último precio de $1,550. Ren-
ta $23. Su dueño Acosta n. 18, de 11 á 6. 
4936 4-13 
OE 1 K 
M A R I N A 2 
El lunes 17 de Abri l recibo 25 muías buenas 
y baratas, y el lunes 24 también recibo 50 ca-
ballos grandes, finos y baratos. Fred Wcl,"e. 
4991 6-13 
Se vende un caballo criollo de más de 
siete cuartas, maestro de tiro y monta y una 
yegua maestra de tiro. Reina Íl£, de 12 a 2 de 
la tarde. 4944 8-13 
Se vende á los que que quieran fabri-
car.—En lo más pintoresco y sano del Vedado-
calle 4, junto á la línea 17, un solar llano de 
13-60 por 50, pasa el agua por la acera; se da 
en $950 y reconoce 1.000 ae censo, informan 
Neptuno 12. 4609 11-13 
S E V E N D E 
una finca rústica de una caballería de tierra 
primera de primera, cerca del paradero Qui-
vicán con cafia y frutales, limpia y libre de 
gravámenes, razón Obispo 52, almacén de v i -
nos 6 Sacristía número 34, Bejucal. 
A 6-13 
SE VENDE 
una carbonería bien surtida y con mucha pa-
rroquia. Informes San Rafael 87. 
4959 4-13 
SE VENDE 
una casa próxima á San Lázaro en $3.500. con 
sala, comedor, doa cuartos bajos y tres altos; 
no se trata con corredores. Se desea arrendar 
una casa que tenga de 15 á 20 habitaciones pa-
ra Inquilinato ó casa de huéspedes. También 
recibo proposiciones para si alguno quiere 
traspasar su contrato de arrendamiento. De-
jar aviso en Neptuno 58. 4951 8-13 
S E V E N D E 
una carnicería en Neptuno 22?, por no enten-
der su dueño el giro; vende media res y medio 
puerco. Informes Aramburo 30, entre Neptu-
no y San Miguel. 4690 4-12 
S E V E N D E N 
Solares á censo y por venta real, en el punto 
más pintoresco y saludable de Marianao antes 
finca San José. S© alquila la casa principal de 
manipostería, capaz para una regular familia, 
situada en la calle de Caimán esquina á Rio y 
Carmen, á tres cuadras del tranvía eléctrico. 
Para informes en la Habana, Teniente Rey 28, 
Brea y Nogueira. 4884 8-12 
Calle del Obispo.-En el ceiitrode es-
ta calle y por ausencia de su dueño, se vende 
un establecimiente á tasación, es un gran ne--
gocio, con mercancías ó sin ellas, el local_sirve 
para todos los jiros, con grande ó pequeña es 
cala, urge la venta, Crespo 84 informan. 
4874 4-12 
Barbería.-Se vende una m u y acredi-
tad». Informan en el Arsenal, Antonio Gue-
vara, de 7 á 11 y de 3 a 6 y Calzada del Monte, 
69 portería a todas horas, 4904 4-12 
Oe vende en $9000 nn potrero de 20 caballerías 
^de tierra, en punto todo cercado, con siete 
pozos y arroyo corriente lindando con ingenio 
ó se hipoteca por $3,000, se paga el VA descon-
tando los intereses. San Raiael 52. 
4907 4-12 
l>e interés para los que tienen casas 
de inquilinato y quieran vender ó traspasar 
el contrato siempre que la casa pase de 20 ha-
bitaciones pueden dirigirse por el Correo po-
niendo en el sobre esta dirección: Sr. H. Gar-
cía, para entregar, Sol 119 4198 26-31M 
Se vende un tren de cantina en Í 5 0 
pesos, que deja de utilidad 6 pesos diarios, por 
tener su dueño que marcharse á la península. 
Cuando esté enterado verá que es una ganga. 
Riela y Aguacate informan, cafe, en la vidrie-
r a 4S44 4-11 
T>ONIT\ casa de nueva construcción y de es-
•^quina, con sala, comedor. 3 cuartos bajos 
y uno alto con dos balcones a la calle, patio 
servicio sanitarios, buen mosaico y toda dé 
azotea, $4,000. J. Espejo, Aguiar 75, letra C 
Relojería, de2 á 4. 4S36 411 
"DUEÑA casa en Gervasio junto á Concordia" 
-Vcon buena sala y saleta, igual de azotea, >5 
cuartos bajos y uno alto, gran patio, y sanidad 
Espejo, Aguiar 75 letra C, relojería, de 2 a 4 
Precio: $5.300, Gana 8 centenes. 
4335 4_ii 
Caballo fino, moro 
Monta y para coche.—Se dá barato. Cristina 
y Castillo, almacén. 480S 4-11 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas, nuevo, propio para 
hotel, exprés ó cosa análoga por no necesitar-
se, muy barato. S. Rafael 14. 
4878 4-12 
S E V E N D E 
un Oldsomobile para 4 personas en la mitad de 
su valor; puede verse á todas horas en el Ve-
dado, calle 6 n. 9. 4815 6-11 
Se vende un inílord nuevo, uu faml-
liardeuso, un faetón, un tilbury, un faetón 
chico, 2 vis-a-vis, 4 carros de diferentes clases, 
una guagua grande y una chica y un brek chi-
co. Monfd:2a3 esq. á Matadero, taller de ca-
rruajes, frente de Estanílic. 4411 10-4 
Mi lord franeés 
Se vende un milord nuevo completamente 
marca Millón de París. So dá muy barato. 
Genios núm. 11. 4266 10-3 
be mm Y PEE1M. 
ausentarse sn duefia so venden los raue-
bles de una casa, todos en buen estado y 
baratos, también se venden un magnífico pia-
no nuevo de Kallman, y un espléndido man-
tón de Manila, Amargura 72, altos, de 1 á 4. Se 
alquilan los altos. 5024 4-14 
C A S A D E P R E S T A M O S 
L A P R O V I D E N C I A 
San Kafael n. 51 
entre Manrique y Campanario. 
Esta nueva casa prosta dinero en grandes y 
pequeñas cantidades sobre prendas de oro y 
brillantes, muebles y ropas, cobrando un inte-
rés más módico que ninguna otra de su giro, 
guardando toda clase de reservas. 
Vista hace fé. Así mismo también se reali-
za un gran surtido de todos estos objetos ven-





L i q u i d a c i ó n de L a 
E s t r e l l a de l a M o d a 
Sombreros á mitad precio de su valor. A las 
exsistencias que diariamente se están realizan-
do en esta casa al Sr D. 'F . Irada, represen-
tante de la ca«a Lerd & Taylor de New-York, 
les ha agregado un gran y bonito surtido do 
blusas, say&s y cortes de vestidos que también 
se están realizando. M. Puchen, Obispo 8-1, 
5014 4-14 
Se alquilan en $4.24, $5.30 oro y á cuatro pe-
sos plata al mes, con afinaciones gratis. Casa 
de Xiques. Galiano 106. Telefono 1800. 
5047 8-14 
S E V E N D E 
en Obrapia 118 un tren de lavado muy acredi-
tado y con mucha y buena marchantería . 
4800 4.11 
Se vende en un gran punto un c a f é , 
tiene 12 mesas de sala y billar, se le puede 
anexar %otra industria, se da barato, pues su 
dueño nb lo puede atender. Dan razón Monte 
número 159. 4823 4-11 
OJO QUE C O N V I E N E 
Por tener que ausentarse su dqeuo por pres-
cripción facultativa, se vende Un taller de la-
vado con bastante ropa y en bastantes buenas 
condiciones. Para Informes dirigirse á el en-
cargado 6 dependiente principal de la casa de 
Bengochea y Hermano, frente á Correos. 
8̂28 15-11 
E n Guanabacoa 
Adolfo Castillo 20, se vende un tren de lavado 
muy bueno y con mucha marchantería. 
4801 4-11 
S E V E N D E 
sin intervención de corredores la casa Jesfis 
María 80. Informan en Habana n. 51.-Notaría 
de Antonio Muñoz. 4775 10-9 
Vpndo una casa en $2,200, libre de 
gravamen, dbs chivas, u n a recientemente 
parida en tres centenes las dos. Informan Je-
sus del Monte 193, bonica. 4715 8-8 
Puesto de frutas, uuo bien surtido y 
con buena marchantería, se v.ende por tener-
se que ausentarse sn dueño a España, últii¿o 
precio son cpnnco monedas,'informan San Lá-
zaro.esquina á Gervasio, bodega. 
4616 8-8 
Se venden ó cambian 
en Marianao dos casas juntas, de esquina, muy 
bien situadas, recien construidas, por una en 
la Habana de aproximado valor. Informes 
Monte 336, de 1 d 3 de la tarde y de 7 á 8 de la 
noche. _ 4648 8- 7 
Se vendan dos hermosos juegos de 
de cuarto, uno de nogal y otro de palisandro. 
No se quieren especuladores, Para verlos de 
9 a 11 y de 2 a 6 de la tarde, hay otros muebles 
Compostela 24. 4978 4-13 
lúa me jor ináqina 
que se vende hoy es la vibratoria que vende 
Salas, cose para delante y para atrás, con to-
dos los adelantos modernos. Precio 4 centenes 
composiciones gratis. S. Rafal 14. Garantiza-
das por 15 años. 4946 8-13 
M A Q U I N A S N U E V A S 
vende Salas & tres centenes, composiciones 
gratis, San Rafael 14. 
4946 8-13 
F I A N O S W E L L Í N G T G N 
de la fábrica T H E C A B L E C O M P A -
N Y de Chicago, 
garantizados por 10 AÑOS, á $250 Currency al 
contado, y con un aumento por mensuallda-
Unico importador para Cuba A N S E L -
MO L O P E Z . 
Antigua casade EDELMAN Y COMP. 
O b r a p i a 2 3 . 
c 668 alt 13-1A 
G r a n n e g o c i o . 
Se vende unaTripliqueta de patentes todo 
de acero y sus muelles y sus piezas, zunchos 
de goma, reformada por Antonio Maribona, es 
su cama propia para el comercio, tiene cama 
para transportar 20 ó 30 arrobas, otra cama 
para transportar niños; en ella caben seis, pa-
ra pasear 6 recrearse en los parques: la mane-
ja con mucha racilidad cualquier nombre 6 
muchacho. Es la única que existe en la Ha-
bana de su clase y-se vende en la tercera parte 
de su valor, como también neveras próplas 
f tara el comercio y para casas particultfred de odo gusto. Haced una visita á la calle de Mon -
serrate n. 43, que les espera el carpintero, ins-
talador y mecánico especial en neveras, An-
tonio R. Maribona. 4979 4-13 
HERMOSO JUEGO DE SALA 
Se vende uno y algunos muebles más, en San 
Miguel 114. 4948 8-13 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos totográfleas á precio» 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
San Kafael 3 3 . 
C-647 







Cucha ritüS café 
Tenedores ostiones 
Trinchantes cucharones.—OubisrtJS 
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para 
J. BORBOLLA 
C O M P O S T E L A oli 
C 468 
A L / Í S . 
1-M 
un escaparate Reina Ana, 
un vestidor „ 
un aparador ,, 
dos sillones ,, M 
seis sillas „ M 
Una cania c mera lanza, una mesa corredera 
una mesa centro, una, máquina Singer. Todo 
ell£j¡ en buen estado. 
O b r a p i a 8 8 . 
4953 • 4-13 
VIDRIERAS. 
Se venden varias muv baratas. Galiano v 
San Miguel. LONDON PARIS. ' 
4ÍK)2 6-12 
EÁtú si que es gang-a 
en doce centones se vende un piano muy bue-
no Erard, por ser muy chico el local donde es-
t<. Corrales 156. 4880 4-12 
de Cámaras y accesorios foto-
gráficos íl precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colominas, 
San Kafael 3 3 . 
C-647 J _ A _ 
F A B R I C A D E M U E B L E S . 
íeptrnio 70, freute á La Filosofía,. Tlf. 1225 
Madie compre m u e b l e » s in a ni en v is i -
t a r esfa casa . NOVIOS, A C A S A R S E . 
Gran surtido de tortas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, raeple, majagua. 
LOÍ hacemos á la vií-ta y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 4942 alt. 13 15A 
de los afamados fabricantes Boisselot Fils de 
Marsella y F. Menzel de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarios al comejíín, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y de 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desde -^adelante; se afi-
nan y componen toda clase de pianos. Viuda 
é hijos de Carreras, Aguacate 53. Teléfono 691. 
4621 alt 26-7 A 
H O I Í K O K O S A O A N O A 
por tener que embarcarse se vende muy bara-
to un piano Gaveau, de poco uso, muy sano, 
Estrella 57. 4879 4-12 _ 
SE VEN ÍE UN PIANO 
de Erard en 10 centenes, á pagar uno mensual. 
S. Rafael 14. 4S76 6-12 
Sillones <le primera 
de barbero de Koken acabados de recibir muy 
baratos al contado y con un pequeño aumento 
á plazos. S. Kafael 14. 4875 8-12 
A los Dentistas. 
Se vende un sillón moderno casl nuevo, y se 
da barato por no necesitarlo, y un torno de 
gabinete. lloras para verse de 12 á 4. An¡ eies 
36. 4865 4-12 
S e v e n d e 
un magnifico juego de cuarto, propio para un 
regalo, único en 11 Habana. Costó $700 y se dá 
en 80 centenes. Amistad 76. 
4877 4-12 
Se vende un juego «le nmebles 
de dormitorio, ingleses, y varios otros mue-
bles de sala ingleses y franceses. Informan de 
3 á 6. calle 5) n. 45 esquina á D. Vedado. 
4S60 4-11 
E s p í é m l i c l o neg-ocio p u r a ganarse la 
vida, con poco dinero se vende un Panorama 
portátil y un Teatro de Polichinelas con mu-
ñecos, entre ellos él célebre Toriblo y demás 
accesorios. Informan O-Keilly 118. 
4805 4-11 
MAQUINA de E S C R I B I l l 
En Habana 131, se vende una. sistema Re-
mington. 4759 8-9 
r Á Z T L Í A , SUARETÑ745 
T E L E F O N O 1 9 4 5 . 
ENTRE APODACA Y GLORIA. 
Invita al público en general á que haga una 
visita á esta casa para que se convenza de la 
realidad y examinen el gran surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios inverosímiles. Así como MUEBLES, 
PIANOS, máquinas de coser, prendas do oro 
y brillantes e infinidad de objetos de todas 
clisos 
Tenemos RELOJES de bolsillo á UNO Y 
TRES PESOS. Son de plata y de nikel: tam-
bién de oro de todos precios. Fluses dril blan-
co n" 100 á §2. Idem casimir á 3, 6 y f 10. 
Mantas de burato á $2 y 4. Sombreros de 
castor y jipijapa á |1, 2 y $4. 
Esta es una de las casas mejor montadas y la 
que mas barato vende ' 13-7 A 
Buen negocio. Por un módico pre-
cio se venden cuatro espléndidas bombas do-
radas propias para fachadas de un estableci-
miento. Informan Galiano 97. 
4692 10-8 
Se vende muy barato un juego de sa-
la Luis X I V casi nuevo, un juego de cuarto y 1 
de comedor, 2 lamparas una lira, un buró un^ 
máquina escribir de Remigton, un* cama lan-
za, una máquina de coser un gran espejo con 
su consola, sillas, sillones, escaparate de col-
gar y otros muebles barntisimos. Estrella 76. 
4672 8̂ 8 
M K S A D E B I L L A R 
se vende una nueva con bolas de á 16, juego 
de piña completo, tacos y taquera, todo nue-
vo, se da barata. Informa su dueño C. Suárez, 
Belasccaín 87. 4C36 8-7 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S . 
Se venden dos hermosas vidrieras propias 
para sedería y ropa. Obrapia 16. 
4556 8-8 
S Z E 3 " V l E l U N T I D i E l 
un piano con poco uso, en Obrapia 90, de 12 á 3 
4337 18-2 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos v 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
775 7818 B 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresnq, nogal, erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas las fortunas. 
Muebles en alquiler para casas 6 hahltaclo-
nes. Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO, 24—TELEFONO 1684. 
4381 18-2 _ 
P R E N D A S 
Lo» que deseen comprar, hacer d ooinpoa^' 
ana prenda á la perfección y á módico otQOi h 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reill/. 
Be compran brillantes, oro y piaba. — Pdli« 
Prendes. C 639 28-1 A 
D E M P I M m 
Una segadora A d r i á n re JSnrkei/en. 8 
tiesta |80-00 oro en el depSsito de maqiiiQ** 
lia de Francisco P. Amat, Cuba i 1. 
C 855 alt 1 A 
L O C O M O T O R A n> 
Fabricante Baldwin.—Vía 30 Pu1gad"%lÍTn! 
venta en casa de Gómez y Alonso.—CUio1 
NA 14. 4751 15-9 
Almacenes de Depós i to de la Habati» 
Administración. Se vende una mAquina u 
vapor de 25 caballos de fuerza 
de estos Almacenes informan. 
4712 
En la oficina 
8-8 
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